












Een onderzoek naar de wijze waarop het medium film door regisseuse Wanda Jakubowska is ingezet om het trauma van Auschwitz te verbeelden in haar film Ostatni etap (1947)
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Ik wil graag scenarist Robert Alberdingk Thijm citeren: ‘Niemand wil schrijven; iedereen wil wel geschreven hebben.’ 

In het bijzonder wil ik alle mensen bedanken die mij steeds hebben gewezen op de kennis van taal en cultuur van mijn moederland die tezamen met mijn liefde voor film en alle kennis die ik heb opgedaan in mijn vaderland tot een bijzonder afstudeerwerk zouden kunnen leiden. 

Scriptieschrijven is een mooi maar vaak ook eenzaam proces. Juist om die reden ben ik zo ontzettend blij met de lieve mensen om mij heen die steeds weer voor goede afleiding zorgden en op momenten dat het nodig was wilden fungeren als levende praatpalen. Sonja de Leeuw wil ik bedanken voor alle kansen die zij mij gaf gedurende mijn afstuderen en voor het vertrouwen in mij dat er steeds weer was. 
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Er is in de loop der jaren ontzettend veel geschreven en gediscussieerd over het verbeelden van de holocaust. Steeds weer heeft men zich afgevraagd of het mogelijk is zoiets afschuwelijks als de holocaust middels kunst te visualiseren en vooral of het wel geoorloofd is. Vaak komt het argument naar voren dat de verbeelding niet representatief is voor de vele persoonlijke herinneringen van alle afzonderlijke slachtoffers. Of de gedramatiseerde versie staat te ver van de werkelijkheid af doordat de makers putten uit secundaire bronnen aangezien zij de holocaustrealiteit niet zelf hebben meegemaakt. Wanneer de maker wel een holocaustoverlevende is, wordt vaak beweerd dat het verhaal te subjectief is en dat het verhaal van een enkeling nooit representatief is voor alle andere overlevenden.

Door mijn deels Poolse achtergrond heb ik op bijzondere wijze kennis gemaakt met de holocaust. In de stad waar mijn familie leeft, Lublin, ligt net buiten één van de woonwijken het voormalige concentratiekamp Majdanek. In mijn jeugd ben ik daar een aantal maal geweest met mijn opa en heb daar op een volledig desolaat kampterrein de overblijfselen van Majdanek gezien. Zoals te verwachten hebben de houten barakken, wachttorens en gaskamers, maar vooral het besef wat zich hier heeft afgespeeld, een enorme indruk op mij gemaakt. Ook het feit dat ik daar samen met mijn opa liep, die mij daar vertelde over hoe hij als jonge soldaat met het leger langs de verlaten kampen trok, was indrukwekkend. Ondanks het feit dat de gevangenen toen al bevrijd waren, was de dood volgens hem nog volop aanwezig in de kampen. Bovendien zag hij hoe omwonenden in het kamp op zoek waren naar bruikbare dingen. Een beeld dat hij nooit meer zegt te vergeten. 
Mijn familie is niet persoonlijk betrokken geweest bij de holocaust, maar heeft wel geleefd in een land dat later door de hele wereld geassocieerd werd met de vernietigingskampen van de Nazi’s. Het communistische regime dat na de oorlog greep op het land kreeg, was niet schuw van het negeren van de uitroeiing van de vele Joden. De kampen werden pas lange tijd na de oorlog (mede onder druk vanuit het buitenland) als musea en gedenkplaatsen voor het nageslacht bewaard.

Iemand die vrijwel direct na de oorlog de verschrikkingen van de holocaust wilde tonen aan de rest van de wereld, was de Poolse filmmaakster Wanda Jakubowska (1907-1998). Zij is tijdens de oorlog opgepakt door de Nazi’s vanwege avant-gardistische kunstuitingen en haar communistische overtuiging. Zij verbleef als politiek gevangene in de kampen Ravensbrűck en Auschwitz-Birkenau en zag daar met eigen ogen de verschrikkingen van de vernietigingskampen. Als filmmaakster besloot ze direct om hetgeen ze om zich heen zag te verfilmen, zodra ze daar de kans toe zou krijgen. Zelf heeft ze hierover gezegd dat het haar overlevingsstrategie werd; ze deelde de irreële wereld van Auschwitz op in shots en kaders en probeerde zo in leven te blijven.
Na de bevrijding is ze met medekampgenote Gerda Schneider het scenario van Ostatni etap (er circuleren twee Engelstalige titels: The last Stop en The last Stage, ik zal de originele titel aanhouden), een fictiefilm over Auschwitz, gaan schrijven. In 1948 ging deze ’s werelds eerste holocaust(fictie)film in première en uiteindelijk draaide hij in meer dan vijftig landen over de hele wereld. Jakubowska had een film gemaakt die deed denken aan een documentaire, met beelden die volgens overlevenden de sfeer weergaven van het kamp. Ze heeft in voormalig concentratiekamp Auschwitz gefilmd, met figuranten die in veel gevallen daar gevangen hadden gezeten; ze heeft voor haar film het kamp (fictief) weer tot leven gebracht. Wereldwijd waren de reacties erg positief op het resultaat van haar film; voor het eerst konden toeschouwers zich een beeld vormen van de onmenselijkheden in de kampen. In tegenstelling tot de foto’s en documentairebeelden die tot dan toe verschenen waren, identificeerden de toeschouwers zich nu met de personages. 
De première van Ostatni etap vond plaats op een bijzonder moment; niet alleen was het bijzonder voor de Poolse film, maar voor alle kunstvormen. Het was voor kunstenaars toen niet mogelijk om te participeren in het hier en nu, laat staan te denken aan een toekomst, zonder op artistiek gebied af te rekenen met het nog verse oorlogsverleden. Dit verleden leek in niets op iets wat men eerder gezien had, geen van de ervaringen in het verleden was hiermee te vergelijken. De holocaust kende geen precedent en ook de kunsten kenden geen vorm of stijl die het verbeelden kon. De traditionele vertelvorm was niet toereikend om de uniciteit van de gebeurtenissen te omschrijven. Binnen de literatuur heeft men geprobeerd om de stijlen die men kende uit het interbellum in te zetten, maar geen bleek geschikt. Noch drama, ironie of realisme, analyse of synthese wist de holocaust treffend te omschrijven. Het medium film was in het vooroorlogse Polen vooral gericht op amusement of educatie. Toch zette Jakubowska juist dit medium in om op haar manier de holocaust te verbeelden, waarbij ze het publiek niet zozeer iets wilde leren en zeker niet wilde amuseren, maar ongefilterd de waarheid over de verschrikkingen van Auschwitz wilde tonen. Ze koos voor een vorm die het publiek niet gewend was, maar gezien de positieve reacties op de film leek het wel de juiste vorm. Zij koos voor een realistische benadering waarin wel fictie werd opgenomen om de holocaust voor het publiek ‘draaglijk’ te maken. Ostatni etap werd gemaakt toen er nog geen sprake was van iets als een holocaustdiscours en het proces van strijd tussen shock, ontkenning, inbedding en betekenisgeving van de holocaust dat de daarop volgende decennia zou plaatsvinden, was nog niet begonnen.

Deze scriptie is geen poging om de relatie tussen cinema en holocaust te onderzoeken of om antwoord te geven op de vraag of de holocaust wel verfilmd mag worden en op welke wijze dat dient te gebeuren. Ook ga ik geen totaaloverzicht geven van de holocaustfilms die gemaakt zijn, ik zal mij alleen toespitsen op een specifieke film (Ostatni etap) die mijns inziens wel met al die onbeantwoordbare elementen van holocaustfilms te maken heeft. Deze film is een eerste poging geweest tot representatie van de holocaust, waarbij gekozen is voor een nieuwe manier van representeren. Bovendien is het een film geweest waarvoor een vorm werd gezocht die in staat zou zijn het trauma te verbeelden. Wellicht dat het een poging tot traumaverwerking is geweest avant-la-lettre. Bijna iedereen kent de beelden uit deze film, zonder Ostatni etap zelf gezien te hebben. 
Vandaar mijn poging om te verklaren hoe en waarom de regisseuse het medium film heeft ingezet om het trauma te tonen aan de rest van de wereld. Mijn probleemstelling luidt dan ook als volgt:

Op welke wijze heeft regisseuse Wanda Jakubowska het medium film ingezet om het trauma van concentratiekamp Auschwitz te verbeelden in haar film Ostatni etap (1947)?

Uiteraard zal ik moeten definiëren waar het ‘trauma’ in Jakubowska’s film betrekking op heeft, om mijn probleemstelling te kunnen beantwoorden. Bovendien is de context van de tijd relevant voor interpretatie van schuldvraag, slachtofferrol en positionering van de traumaverwerking. 
In het Nationaal Filmarchief van Polen (Filmoteka Narodowa) in Warschau, heb ik onderzoek gedaan naar de primaire en secundaire bronnen rondom het maakproces en de vertoning van Ostatni etap in de jaren 1945-1949. Mijn kennis van de Poolse taal was hierbij zeer handig. Voor iemand die de taal niet machtig is zou het erg lastig zijn geweest om toegang te krijgen tot de bronnen en ze te interpreteren.  Alle bronnen zijn door mijzelf vertaald. Daarnaast heb ik een kopie van de film gebruikt die gelijk is aan de versie die in 1948 in Polen is vertoond. Er is een andere kopie in omloop die in New York in het Museum of Modern Art te vinden is. Aangezien ik de Poolse naoorlogse situatie onderzoek is het logisch dat ik mij daarbij beroep op de versie die toen is vertoond. Door de reacties van het publiek op de film in 1948 uiteen te zetten, kan ik een beter beeld krijgen van hoe men vlak na de oorlog dacht over de wijze waarop Jakubowska het trauma van Auschwitz had verbeeld. 
Middels een literatuurstudie en een closereading van de film wil ik nagaan waarom deze film niet zozeer feitelijk de eerste holocaust-fictiefilm is geweest, maar vooral een unieke holocaustfilm is geweest, die de toon heeft gezet voor latere holocaustfilms. Aan de hand van stijlkenmerken in de film en genreconventies die net voor de oorlog en vlak erna bekend waren, wil ik de uitspraak van Béla Balázs over ‘docudrama’ toetsen. In hoeverre is Ostatni etap op te vatten als een nieuwe vorm van fictie en documentaire, het ‘docudrama’? In hoeverre is er sprake van een nieuwe vorm die samenhangt met het posttraumatische karakter van de film? 
Net na de oorlog was er nog geen sprake van traumaverwerking, toch lijkt Jakubowska’s film een eerste aanzet daartoe te zijn. Vandaar de vraag: Is de film Ostatni etap op te vatten als traumaverwerking avant-la-lettre? De eerste stap in traumaverwerking is de ‘confrontatie’. Op welke wijze heeft Jakubowska haar publiek geconfronteerd met het trauma van Auschwitz? Middels mijn casestudy wil ik laten zien waarmee Jakubowska haar publiek confronteerde, maar ook wat haar motivatie was om dit te doen. Binnen de analyse van de vorm van Ostatni etap, zal ik bijzondere aandacht schenken aan de ‘authenticiteit’, aangezien ik daarmee veel denk te kunnen zeggen over de representatie van de holocaust en daarmee samenhangend de vraag of de verbeelding van de holocaust in Ostatni etap mede door de mate van authenticiteit, een eerste poging tot traumaverwerking is geweest. 
Feit dat een aantal beelden van Ostatni etap in latere films terug te zien is, doet mij vermoeden dat deze iconografie wellicht samenhangt met het verbeelde trauma. Zijn beelden uit Jakubowska’s film tot iconen van de verschrikkingen van Auschwitz verworden? In welke mate dragen deze iconen bij aan traumaverwerking? 









Mensen lopen op straat in een stad. Plotseling beginnen Nazi’s met een Razzia, allerlei mannen en vrouwen worden op gewelddadige wijze opgepakt en afgevoerd. 
Begintitel, beeld van concentratiekamp Auschwitz-Birkenau. Dreigende lucht, prikkeldraad, wachttorens en SS-ers die hun wapens paraat hebben. Een nieuw transport per trein nadert. 

Vrouwelijke gevangenen staan op appèl, duidelijk vermoeid. Eén van de vrouwen, de zwangere Poolse Helena staat op het punt te bevallen en houdt het verplichte staan niet langer vol. De andere vrouwen helpen haar en worden daarvoor bestraft. Helena wordt naar de ziekenzaal, de Rewir, gebracht alwaar de Russische arts, Eugenia een gezond kind ter wereld helpt brengen. Getracht wordt om de geboorte te verzwijgen, de Nazi kamparts neemt de baby echter mee en vermoordt het in koele bloeden.  Helena, in eerste instantie gebroken door het verdriet om de dood van haar kindje, besluit terug te vechten en gaat deel uitmaken van het geheime verzet van Auschwitz. In de Rewir houden Eugenia en het merendeel van de verpleegsters zich bezig met het verzorgen van de zieken, maar ook met inzameling van extra voedsel, met het verspreiden van berichten van uit het kamp. 

Bij aankomst van een nieuw transport wordt de Poolse en Joodse Marta gescheiden van haar familieleden die spoedig sterven zullen. Marta is opgemerkt door een Duitse commandant die haar hoort vertalen. Haar leven wordt gespaard en zij wordt ingezet als tolk. Ook zij komt in contact met de vrouwen van het verzet en vanwege haar bijzondere positie kan zij zich eenvoudig verplaatsen door het kamp, waardoor zij een belangrijke rol gaat vervullen voor het verzet. Er is contact met het kamp van de mannen en Marta wordt verliefd op Tadek.
Wanneer een onafhankelijke kommissie op inspectie komt in het kamp, wordt door de SS-ers een zeer positief beeld geboden, wat sterk contrasteert met de werkelijkheid van Auschwitz. Arts Eugenia probeert de kommissie te vertellen over de misdaden die tegen de gevangenen worden gepleegd. Zij moet dit bekopen met de dood. Haar positie in de Rewir wordt overgenomen door Lalunia (Poppetje) de vrouw van een apotheker die zich vanwege de bijbehorende privileges uitgeeft voor arts. Het verzet onder de vrouwen gaat een steeds belangrijkere rol spelen, zeker wanneer zij vernemen dat de Nazi’s van plan zijn het volledige kamp te liquideren. Er zal geen spoor van de massale genocide terug te vinden zijn.








1. Representatie van het trauma van Auschwitz

Om de representatieproblematiek rondom Ostatni etap te kunnen bespreken is het eerst noodzakelijk om de context waarin de film ontstond en het realisatieproces van de film weer te geven. Daarnaast zal ik uiteenzetten wat er onder ‘trauma’ en onder ‘het trauma van Auschwitz’ verstaan wordt. Vervolgens zal ik ingaan op een aantal verschillende theorieën omtrent traumaverwerking en zal ik de positionering daarvan betrekken op de Poolse naoorlogse bevolking. Bovendien zal ik bijzondere aandacht schenken aan de zogenaamde ‘posttraumatische cinema’. Wanneer ik dit allemaal heb besproken zal ik de reacties van het publiek na vertoning van de film in 1948 weergeven. Als laatste zal de belangstelling voor Ostatni etap in de jaren negentig nog door mij behandeld worden.


1.1 De context van het trauma van concentratiekamp Auschwitz

De feiten over concentratiekamp Auschwitz en de verschillende persoonlijke getuigenissen van de gruweldaden in het kamp hebben de afgelopen decennia gezorgd voor algemene kennis over Auschwitz. Ik ga er van uit dat een ieder op de hoogte is van wat Auschwitz was, hoe het vernietigingskamp een machine was waarmee een ongekende (wat omvang en uitvoering betreft) genocide kon worden uitgevoerd. In het kamp stierven kinderen, mannen, vrouwen en bejaarden van uiteenlopende nationaliteiten. De gevangenen werden naar het kamp gebracht, vanwege hun geloof, politieke overtuiging, seksuele voorkeur of soms door totale willekeur. Zeker is dat Auschwitz vooral bedoeld was als laatste halte in het leven van deze gevangenen. De laatste etappe, net als de titel van Wanda Jakubowska’s film Ostatni etap. De film speelt zich feitelijk af in het vrouwenkamp van Auschwitz, Birkenau genaamd. Toch zal ik de algemeen bekende naam Auschwitz aanhouden. Vooral ook omdat in alle door mij onderzochte historische bronnen en door Jakubowska zelf ook over Auschwitz gesproken wordt. 
In mijn scriptie zal ik vanwege de algemene kennis die bestaat, niet ingaan op Auschwitz als concentratiekamp, maar wel op de traumatiserende werking die van Auschwitz uitging. Ik zal daarbij een aantal in mijn ogen belangrijke elementen van het dagelijkse leven in het kamp uiteenzetten. Het zijn elementen die veelvuldig in literatuur over de holocaust en specifiek in getuigenissen over Auschwitz genoemd worden. Later zal ik in hoofdstuk 3 deze elementen nader analyseren, waarbij ik in zal gaan op de iconografie die ik terug zie in deze elementen in Jakubowska’s werk. Aangezien in mijn probleemstelling de wijze waarop Jakubowska het medium film inzet om het trauma van Auschwitz te verbeelden centraal staat, zal ik nu eerst in gaan op wat ik onder trauma versta en onder het trauma van Auschwitz. Daar trauma een centrale plek zal innemen in deze scriptie, zal ik uiteenzetten hoe ik tot de keuze van een definitie van trauma ben gekomen. ​[1]​
	De oorspronkelijke betekenis van het Griekse woord trauma was ‘wond, verwonding aan het lichaam’. Freud heeft als eerste binnen de psychologie getracht trauma te definiëren en in zijn Beyond the Pleasure Principle suggereerde hij dat het een ‘mentale wond’ betreft. In tegenstelling tot een ‘lichamelijke wond’, is deze ‘mentale wond’ niet simpel en eenvoudig te genezen. Cathy Caruth​[2]​ beschrijft deze definitie van trauma van Freud, waarbij zij meent dat de ‘mentale wond’ de ervaring van tijd, de wereld en het subject zelf aan lijkt te tasten. Trauma wordt te snel ervaren, te onverwacht, ‘(…) to be fully known and is therefore not available to consciousness until it imposes itself again, repeatedly, in the nightmares and repetitive actions of the survivor ’. (Caruth, 1996. pag. 3-4) Een vastomlijnde definitie van trauma lijkt niet te bestaan, sinds de eerste formulering van Freud heeft het op verschillende momenten verschillende vormen gekend. 
Caruth geeft de volgende definitie van trauma die ik in de komende hoofdstukken ook zal aanhouden: ‘In its most general definition, trauma describes an overwhelming experience of sudden or catastrophic events in which the response to the event occurs in the often delayed, uncontrolled repetitive appearance of hallucinations and other intrusive phenomena.’ (Caruth, 1996. pag. 11). Ik plaats hier wel de kanttekening bij dat ook deze definitie de komende jaren weer veranderlijk kan zijn, net als voorgaande definities dat de afgelopen decennia geweest zijn. Belangrijk is om hieraan toe te voegen dat Caruth de structuur van trauma formuleert als ‘(…) a disruption of history or temporality. The traumatic event is not experienced or assimilated fully at the time it occurs, but only belatedly in its insistent and intrusive return, and hence is not available in the usual way to memory and interpretation.’  (Caruth, 1995, pag. 12) 
Caruth’s definitie spreekt mij aan omdat zij de psychoanalytische teksten combineert met literatuur en de literatuurwetenschap. Aangezien ik vooral op zoek ben naar de verbeelding van trauma middels film, lijkt het me zinnig om te kiezen voor een definitie die geformuleerd is door iemand die in een aan film verwant wetenschapsgebied, te weten de literatuur, de materie van trauma binnen psychologie teruggekoppeld heeft naar haar eigen vakgebied. Er zijn talloze definities en bruikbare verklaringen van trauma, maar deze beperken zich veelal tot de  medische en psychische gezondheidszorg. Caruth geeft aan dat zij in plaats van het bestuderen van casestudies van traumaslachtoffers, wat binnen de psychologie en psychiatrie gebruikelijk zou zijn, zij vanuit de verhalen rondom trauma, dus vanuit de literaire teksten, op zoek gaat naar verklaringen en inzichten. Middels deze scriptie beoog ik niet om trauma, wat een zeer essentieel onderdeel van de psychologie is, te verklaren. Wel is het de bedoeling om een begrip uit de psychologie toe te passen op een filmtekst, te weten Ostatni etap,  en te zien op welke wijze het trauma in deze tekst weer is gegeven. Deze weergave zegt wellicht iets over de behoefte van de maker tot het tonen van trauma en ook over de wijze waarop trauma verwerkt kon worden door zowel makers als publiek.
Sinds de jaren negentig is binnen de psychologie en daarop volgend ook binnen andere wetenschappen steeds vaker gesproken over het Post-Traumatische-Stress-Syndroom (PTSS), als reactie op meegemaakt trauma. In paragraaf 1.3 en 1.4 zal ik verder ingaan op dit syndroom in samenhang met de theorie van filmwetenschapper Joshua Hirsch. Hij heeft heel specifiek traumatheorie toegepast op film, waarbij hij in is gegaan op het verband tussen trauma en de vorm die een film moet hebben wanneer deze trauma verbeeldt. Waar binnen de psychologie PTSS een gevolg van een traumatische ervaring is, beschouwt Hirsch de cinema die trauma verbeeldt als posttraumatische cinema.
Na de verklaring van de keuze voor Caruths definitie van trauma, zal ik nu trachten te formuleren wat ik onder het trauma van Auschwitz versta. De onwerkelijkheid van Auschwitz werd buitengewoon sterk ervaren vanaf het moment van binnenkomst in het kamp. Het merendeel van de gevangenen kreeg te maken met een in deze situatie te verwachten psychische reactie op hetgeen ze zagen en meemaakten en daarnaast ook nog een fysieke reactie erop. Op mentaal gebied kampten de gevangenen met gevoelens van angst, eenzaamheid, slapeloosheid, uitzichtloosheid en depressies. Lichamelijk kwamen daar ook nog eens diarree, zweetaanvallen, misselijkheid en trillerigheid bij. Echter alles omvattend was het gevoel van machteloosheid. (Ziębińska- Witek, 2005. pag. 47)
Door honger, marteling, zware lichamelijke arbeid, blootgesteld te worden aan extreem lage of hoge temperaturen en bijzonder slechte omstandigheden wat betreft het dagelijkse leven, werd getracht om de persoonlijkheid van het individu af te breken. Op alle mogelijke manieren werd het gevoel voor veiligheid teniet gedaan. Daarvoor werden martelmethoden ingezet, angstaanjagende executies, steeds terugkerende selecties voor de gaskamers, urendurende appèls waardoor er een altijd aanwezige angst voor de dood circuleerde onder de gevangenen. (Ziębińska- Witek, 2005. pag. 48)
	Wat de eigenwaarde van de gevangenen betreft, werd ook deze stelselmatig aangetast. Vanaf het moment dat de gevangene gedwongen werd afstand te doen van haar, kleding, bezit en zelfs van diens naam, veranderde deze persoon in een nummer en verdween de uiterlijke eigen identiteit. Middels vernederingen, martelingen en psychische druk die werd uitgeoefend, verdween naarmate de gevangenschap in Auschwitz langer duurde ook de innerlijke eigen identiteit.
	Ik zie een concentratiekamp als Auschwitz, als een soort kooi waarin tijd en ruimte niet leken te bestaan voor de gevangenen. Ontsnapping was niet mogelijk, hoogstens via de dood. Door meters onder stroom staand prikkeldraad omringd, wachttorens met SS-ers, zoeklichten en agressieve herdershonden werd Auschwitz een gevangenis en doodsfabriek, maar ook een wereld op zich waarin iedere vorm van menselijkheid leek te ontbreken. 

1.2 Op wie is het trauma in Ostatni etap van toepassing?

Friedlander geeft in Probing the limits of Representation aan dat nagegaan moet worden op wie het trauma dat gerepresenteerd wordt van toepassing is alvorens tot uitspraken over de wijze waarop representatie gedaan is, kan worden overgegaan. Is het trauma van toepassing op slachtoffers of juist op daders? Ik zal nu voor Jakubowska’s werk uiteenzetten op wie het trauma toepasbaar is.
Allereerst wil ik ingaan op de verschillende rollen die mensen kunnen spelen met betrekking tot trauma. Volgens het echtpaar Mitscherlich, dat het rouwproces, of liever gezegd het onvermogen om te rouwen na de Tweede Wereldoorlog in Duitsland heeft beschreven, is er altijd sprake van ‘slachtoffers, daders, medeplichtigen en meelopers’. (Mitscherlich, 1971)​[3]​ Al deze verschillende personen zullen op hun eigen manier omgaan met het trauma waarmee zij geconfronteerd zijn. Zij zullen in het geval van een film als Ostatni etap vanuit hun eigen kader kijken naar het trauma dat verbeeld is. Zo kan ik me voorstellen dat een dader bij het zien van de film het trauma zal willen ontkennen of schuldgevoelens zal ontwikkelen. Meelopers zullen wellicht te maken krijgen met gevoelens van taboe of schaamte. Ook slachtoffers kunnen in eerste instantie het trauma gaan ontkennen, daar het te moeilijk is om meteen over te gaan op het rouwproces of traumaverwerking. Door allerlei barrières lijkt na een groot trauma het individu dit verlies niet te kunnen verwerken. Rouw blijft uit en wordt vaak vervangen door schuldgevoel. Het echtpaar Mitscherlich is naar eigen zeggen gestuit op ‘(…) een goed georganiseerde innerlijke weerstand tegen het grondig verwerken van een stuk geschiedenis, dat een ondraaglijk schuldgevoel deed en doet ontstaan.’ (Mitscherlich,1971. pag. 9) Freud sprak eerder van ‘herinneren, herhalen, verwerken. De inhoud van zich éénmaal herinneren vervaagt weldra weer, ook al gaat dit gepaard met heftige gevoelens. Daarom zijn herhaling van innerlijke confrontatie en kritisch doordenken nodig, om de instinctief en onbewust werkende krachten ter zelfbescherming door middel van vergeten, loochenen en projecteren en soortgelijke afweermechanismen te overwinnen.’ (Mitscherlich, 1971. pag. 19-20) Pas wanneer het subject de herinnering aan het trauma blijft herhalen wordt de mogelijkheid tot verwerken geschapen.
Zelf wil ik aan de personen op wie het trauma van toepassing kan zijn een specificatie toevoegen. Waar het echtpaar Mitscherlich spreekt van ‘slachtoffers, daders, medeplichtigen en meelopers’, meen ik dat één van de groepen specifieker gedefinieerd kan worden wanneer gekeken wordt naar de traumaverwerking in Polen. Alexander en Margarete Mitscherlich hebben expliciet de rouwverwerking onder het Duitse volk onderzocht. De Poolse situatie is waarschijnlijk deels hetzelfde geweest, al zal de slachtofferpositie een veel grotere rol hebben gespeeld dan die van dader. Waar het echtpaar Mitscherlich spreekt van ‘slachtoffers’, zie ik bij het trauma van Auschwitz, zowel directe als indirecte slachtoffers. Met betrekking tot Auschwitz beschouw ik diegenen die zelf in het kamp hebben gezeten als de directe slachtoffers. Alle mensen die er niet zelf hebben gezeten, maar wel familie of andere dierbaren hebben (gehad) die de verschrikkingen van Auschwitz aan den lijve hebben ondervonden, wil ik als indirecte slachtoffers beschouwen. Zij voelen ook het verdriet en de woede, maar toch op een andere manier dan de directe slachtoffers, omdat zij niet zelf met Auschwitz in aanraking zijn gekomen, maar dóór Auschwitz met het verdriet en de woede moeten leven. Later zal ik bij de bespreking van de vertoning van Ostatni etap in 1948 in paragraaf 1.8 de reacties van deze twee typen slachtoffers behandelen. 
	Het echtpaar Mitscherlich zegt over hun eigen onderzoek en hun boek dat het al een overwinning zou zijn, een stap in de goede richting, wanneer het lukt om ‘iets van de essentie van het toenmalige gebeuren zo weer te geven, dat de lezer het eventueel ook met eigen ervaringen vergelijken en daaraan toetsen kan en het al of niet medeschuldig kan herontdekken.’ (Mitscherlich, 1971. pag. 9) Ik denk dat wanneer je dit terugvertaalt naar de Poolse naoorlogse situatie, je het werk van Jakubowska, dat de essentie van het trauma van Auschwitz trachtte weer te geven, moet zien als iets dat het publiek (de ‘lezer’) vergelijken kon met eigen ervaringen met Auschwitz (dan wel ‘directe’ of ‘indirecte’ ervaringen). Vervolgens kon het publiek de eigen ervaringen toetsen aan de film en al of niet medeschuldig het trauma herontdekken. 
Als Freud spreekt over de noodzaak tot herhaling van trauma dat nodig is om te verwerken, dan denk ik dat film uiterst geschikt is om steeds weer het te herhalen. Indien nodig kan een subject iedere dag weer de film laten afspelen en op die manier het trauma steeds weer herbeleven. Terwijl bij het oproepen van de eigen herinnering volgens Freud ‘innerlijke afweermechanismen ter zelfbescherming optreden’. 
	In de begintitel van Ostatni etap staat: ‘Voor alle 4 ½ miljoen slachtoffers van Auschwitz, mannen, vrouwen en kinderen van allerlei nationaliteiten.’ Jakubowska geeft hiermee aan voor wie zij de film heeft gemaakt. Toch meen ik dat de film niet alleen een dedicatie is geweest aan de slachtoffers, maar door het tonen van trauma dat van invloed is geweest op veel meer personen, ook een andere rol heeft vervuld. Diegenen die het niet overleefd hadden, eerde Jakubowska met haar werk, maar diegenen die er nog wel waren, moesten verder met hun leven en Jakubowska bood bewust of onbewust met haar film een middel om het trauma weer te geven en wellicht te verwerken. 

1.3 Positionering van de traumaverwerking

Uiteraard is het moeilijk om van een hele natie en zeker ruim zestig jaar na dato, te bepalen hoe na de oorlog de traumaverwerking op gang kwam. En dan is er nog de vraag of deze verwerking überhaupt wel op gang kwam. Aangezien ik geen psychologiescriptie schrijf, ga ik in deze paragraaf niet in op de daadwerkelijke al dan niet aanwezige traumaverwerking onder de naoorlogse bevolking van Polen. Wat ik wel wil doen, is vanuit een maatschappelijk-historisch kader de positionering van de traumaverwerking benaderen. Om een beter beeld te krijgen van de toeschouwers van Ostatni etap zal ik moeten uitgaan van iets (trauma) wat net na de oorlog niet als zodanig was benoemd. Althans niet vanuit de psychologie; door de mensen werd wel gesproken over de herinneringen aan de verschrikkingen van de oorlog. 
Trauma was al door Freud in zijn Beyond the Pleasure Principle beschreven en hij had ook ingezien dat traumatische ervaringen gevolgen hebben voor het subject. Jarenlang hebben psychologen en psychiaters wel allerlei symptomen behandeld van trauma, maar toch is pas na de Vietnam-oorlog ingezien dat trauma niet altijd een enkele gebeurtenis is die het subject overkomt, maar ook iets van massale omvang kan zijn. Grootschalige genocide op een hele bevolkingsgroep, kan ook bijvoorbeeld in zijn geheel de basis voor trauma zijn. Met de erkenning van dit soort trauma, werd daarmee samenhangend in de jaren tachtig van de twintigste eeuw het PTSS als ziektebeeld erkend. ​[4]​
‘Een traumatische ervaring heeft de eigenschap dat het niet op hetzelfde moment wanneer het beleefd wordt door diegene wie het overkomt, verwerkt kan worden. Assimilatie van die traumatische ervaring is niet mogelijk, waardoor de verwerking van het trauma door lichaam en geest wordt uitgesteld. Op deze wijze blijft het verleden altijd in onveranderde vorm, met dezelfde mate van authenticiteit, aanwezig binnen het subject.’ (Ankerschmit, in: Ziębińska-Witek, 2005. pag.10)  Alleen via herhaaldelijke pogingen om die traumatische ervaring te herbeleven in het heden, kan die ervaring dusdanig veranderen dat het in het heden verwerkt of geassimileerd kan worden. 
Een ander heel belangrijk aspect dat samenhangt met het verwerken van trauma, wordt door R.J. Lifton als volgt beschreven: ‘Het subject dat het trauma overleefd heeft, moet zin en betekenis aan de traumatische ervaring geven. Althans, als hij wil dat de rest van zijn leven niet zin- en betekenisloos is.‘ (Lifton in: Ziębińska-Witek, 2005. pag. 53)
Ten tijde van Ostatni etap was officieel nog niets bekend over PTSS, al vermoedde men wel dat bijvoorbeeld de ex-gevangenen van de verschillende concentratiekampen bepaalde psychische problemen aan de kamptijd hadden over kunnen houden. Vrijwel direct na de bevrijding is er vanuit de psychologie onderzoek gedaan naar wat men toen het ‘Concentratiekampsyndroom’ noemde. (Ziębińska- Witek, 2005. pag. 52) Waar men echter geen idee van had, was de omvang van het trauma en het feit dat trauma zich nog decennia later manifesteren kan. Doordat de holocaust zo een uniek trauma was dat geen precedent kende, wist men logischerwijs ook niet hoe er mee om diende te worden gegaan.
De holocaust in algemene zin was een optelsom van trauma’s en daarmee zelf tot onmetelijk groot trauma verworden. Ook het dagelijkse leven in concentratiekampen als Auschwitz was een opeenstapeling van traumatiserende gebeurtenissen. Al deze gebeurtenissen, zoals mishandeling, bedreiging en het aanschouwen van moord zouden ieder op zich een subject zwaar kunnen traumatiseren. De gevangenen werden echter blootgesteld aan de maximaal voorstelbare dosis ervan. 
Zoals eerder gezegd was na de oorlog de holocaust nog niet als trauma gedefinieerd en was het debat rondom traumaverwerking nog niet geopend. Ik vermoed dat een ieder vooral wilde leven en vergeten. Echter in de jaren vijftig en zestig begon het holocaustdiscours langzaam vorm te krijgen. In allerlei landen werd binnen verschillende disciplines, getracht betekenis te geven aan de holocaust, om iets van de ‘Final Solution’​[5]​ te begrijpen, getracht werd om een geschikte vorm te vinden om de holocaust te verbeelden en een juiste weergave van het verleden voor de toekomst te geven. Er werd veel gediscussieerd over de mate van authenticiteit en historische accuraatheid bij representatie. Zowel binnen literatuur, als film en andere kunstvormen zocht men naar een geschikte ‘taal’, een grammatica om de holocaust te verbeelden. De relatie tussen collectief geheugen en persoonlijke herinneringen werd onderzocht. Ook werd het trauma van de holocaust vergeleken met steeds terugkerende processen van discriminatie en rassenhaat in de huidige maatschappij, waarbij de holocaust een soort voorbeeldfunctie vervulde. (Loshitzky, 1997. pag. 12)
Binnen de psychologie is men de afgelopen decennia niet alleen bezig geweest met het zoeken naar een juiste manier om PTSS te behandelen, maar ook met een relatief nieuw verschijnsel, namelijk het verifiëren van de ‘waarheid’ van herinneringen. Wat was echt gebeurd en wat hadden mensen die blootgesteld waren geweest aan groot trauma onbewust veranderd aan de herinnering. Caruth beschrijft het als de ‘crisis of truth’. (Caruth, 1995. pag.8) Naast de mogelijkheid dat het subject zelf de herinnering veranderd had, bestond er ook nog een andere. Na de Tweede Wereldoorlog werd volgens Judith E. Doneson de onmiddellijke impact van de holocaust door media overgebracht: ‘Camera teams filmed the horrors that remained of the concentration camps after the liberation- piles of bodies, crematoria, stacks of personal possessions- and the skeletal survivors. It was the shock of seeing these pictures and reading accounts in the press of what was discovered in the camps that brought the reality of the Holocaust to the attention of the public.’ (Doneson, 2002. pag. 5). Ik kan me voorstellen dat de eigen herinneringen vermengd raakten of zelfs vervangen werden door de beelden die geboden werden door de media. Voor het subject was een andere herinnering wellicht beter te dragen dan de persoonlijke. Zoals in 1.2 beschreven, kent het menselijk brein een aantal onbewust werkende beschermingsmechanismen met betrekking tot ingrijpende gebeurtenissen. Bij het ontwikkelen van behandelmethoden voor de verwerking van trauma moest met al deze aspecten rekening gehouden worden.
Wat voor mijn scriptie interessant is, is de wijze waarop confrontatie met trauma zorgt voor herinnering en dat bij herhaling van deze herinnering pas verwerking mogelijk is. In de komende paragrafen ga ik verder in op deze confrontatie met het trauma, waarbij ik de vertoning van de film Ostatni etap beschouw als deze confrontatie, maar eerst wil ik nog wat specifieker de Poolse naoorlogse situatie met betrekking tot positionering van traumaverwerking  weergeven.
Ene G.D. Rosenfeld heeft het volgende over die naoorlogse situatie gezegd: ‘Direct na de oorlog werden de verschrikkingen die tijdens die periode hadden plaatsgevonden over het algemeen beschouwd als gebeurd en men wilde liever er niet naar terugkeren. Met de overwinning op de Nazi’s leek de nachtmerrie voorbij en praten over wat was gebeurd zou voor niemand en zeker niet voor de overlevenden, gunstig zijn, zo dacht men toen. Het hoofdstuk was afgesloten, al waren de wonden nog vers. Toonaangevende wetenschappers waren het er over eens dat de beste oplossing zwijgen zou zijn.’ (G.D. Rosenfeld in: Ziębińska-Witek, 2005. pag.12) Dit laatste, het zogenaamde ‘zwijgen’, wil ik combineren met mijn overtuiging dat er ook ex-gevangenen van concentratiekampen waren die wel de behoefte hadden om te laten weten hoe het was en om te voorkomen dat het vergeten zou worden. Verder meen ik dat in Polen, gezien de politieke situatie, er ook niet veel ruimte geboden werd om het trauma van de holocaust uitgebreid te behandelen. Ik kan me erg goed voorstellen dat alles wat met de holocaust te maken had, samenhing met gevoelens van schuld en taboe. Net als de situatie in Duitsland die door Margarete en Alexander Mitscherlich beschreven was, kende ook de Polen een moeizame relatie met het verleden, waarbij de uitroeiing van vrijwel de gehele Joodse bevolking iets was waar men liever niet aan terugdacht en zeker niet mee geconfronteerd wilde worden. Daarnaast was het land dusdanig verwoest en getroffen door de oorlog dat men vooral verder wilde en geen tijd wenste te besteden aan het verleden. Zonder het besef van de ingrijpendheid van het feit dat een groot deel van de bevolking getraumatiseerd was geraakt tijdens de oorlog, werd ook aan de individuen die kampten met het ondervonden trauma nauwelijks hulp geboden, laat staan aan de getraumatiseerde bevolking in zijn geheel. Deze positionering van de traumaverwerking ten tijde van Ostatni etap wil ik in de volgende paragrafen aanhouden.

1.4 Posttraumatische cinema volgens Joshua Hirsch

In zijn boek Afterimage, Film, Trauma and the Holocaust, kiest Hirsch voor een bijzondere invalshoek voor het benaderen van films over de holocaust. Waar andere auteurs zich vaak plaatsen binnen de discussie over de wijze waarop de holocaust gerepresenteerd moet en mag worden, of binnen de discussie over de mate van authenticiteit en historiografie, slaat Hirsch een andere weg in. Hij analyseert een aantal holocaustfilms met behulp van theorieën en begrippen uit de psychologie. ​[6]​ Bovendien heeft hij een uitgesproken mening over de vorm die films die het thema van een groot trauma behandelen, zouden moeten kennen. 
	In deze paragraaf zal ik een aantal van zijn inzichten met betrekking tot de  zogenaamde posttraumatische cinema weergeven. Wat verstaat Hirsch onder posttraumatische cinema en hoe verhoudt Ostatni etap zich tot deze vorm van cinema? 
Sinds de jaren negentig van de twintigste eeuw, heeft in dezelfde periode waarin holocaustfilms een steeds prominentere rol gingen spelen, het concept van trauma haar originele plek verlaten. Waar zij als een specialisme binnen de psychologische en psychiatrische gezondheidszorg werd beschouwd, werd het een hoeksteen binnen de discoursen over historisch geheugen en sociale representatie. (Hirsch, 2004. pag. 7) Hirsch vat de holocaust op als een ‘traumatic rupture in the western experience and understanding of history, and with the possibility that the cinema may have been able to engage that rupture at the level of cultural practice  to represent the Holocaust as a rupture, to embody that rupture for the audience, perhaps even to assist in mourning that rupture.‘ (Hirsch, 2004. pag. 7) Ik vraag me af of die rupture of anders gezegd de breuk ook in Jakubowska’s film als centraal element terug te zien is? Hirsch meent dat die breuk vooral in de vorm van de film terug te zien is. In hoofdstuk twee ga ik in op de vorm van Ostatni etap en daarin zal ik nagaan in hoeverre de film voldoet aan de vormeisen die Hirsch stelt aan films die de breuk verbeelden.
Een belangrijke opmerking van Hirsch is dat trauma niet opgevat moet worden als een ‘ding’: ‘Rather, trauma, even before being transmitted, is already utterly bound up with the realm of representation.’ (Hirsch, 2004. pag. 15)Hij geeft aan dat het eerder een crisis in de representatie is. Een extreme gebeurtenis wordt als volledig ‘ (…) out of joint with one’s mental representation of the world, which is itself partly derived from the set of representations of the world that one’s family and culture.’ (Hirsch, 2004. pag. 15) De geest raakt in shock, is niet langer in staat om de indrukken van de gebeurtenis om te zetten in coherente mentale representaties. De indrukken blijven, in de geest, intact en assimileren niet. Paradoxaal ‘they neither submit to the normal process of memory storage and recall, nor, returning uninvited, do they allow events to be forgotten.‘ (Hirsch, 2004. pag. 15) Dit sluit aan bij wat Caruth in haar definitie van trauma heeft opgenomen, de assimilatie blijft uit zolang het trauma niet herinnerd en herhaald wordt. 
	Volgens Hirsch kunnen films die de ‘paradox of trying to visualize and narrate a trauma that could not be captured in an image; of trying to remember an absence; of trying to represent the unrepresentable’, (Hirsch, 2004. voorwoord, pag. X) in zich hebben, samen met de traumatische gebeurtenissen, tot posttraumatische cinema leiden. Dit is een vorm van cinema die niet alleen de traumatische gebeurtenissen uit het verleden toont, maar ook tracht deze gebeurtenissen van betekenis te voorzien en het trauma voor de toeschouwer te reproduceren. De wijze waarop de narratie en vorm samengaan is belangrijk voor deze reproductie.’ (Hirsch, 2004. voorwoord, pag. X)
Anton Kaes​[7]​ heeft opgemerkt dat ‘hetgeen niet te representeren’ valt (in dit geval het trauma van Auschwitz), alleen door het medium film gerepresenteerd kan worden. Hij ziet film als een medium waarin tegelijkertijd gebruik gemaakt wordt van theater, literatuur, schilderkunst, fotografie enzovoorts. ‘It is the filmmaker (as visual artist) who can transcend the ‘rules of knowledge’, that is, the documentary evidence, the facts and figures which the Nazis tried to conceal and to destroy. It is the filmmaker who can shed light on the social imagination, perverse as it may be, that underlies the unspeakable deeds. It is the filmmaker who can translate the fears and feelings, the hopes and delusions and suffering of the victims, all unrecorded and undocumented, into pre-verbal images and thereby trigger memories, associations, and emotions that precede the kind of rational reasoning and logical-linear discourse needed in historiographical writing.‘ (Kaes, in: Friedlander, 1992. pag. 208) Kaes houdt zich meer bezig met geschiedschrijving en de wijze waarop dit gedaan dient te worden, terwijl Hirsch heel specifiek binnen het medium film op zoek gaat naar een vorm om het trauma te representeren. Ik zie wel een overeenkomst tussen beide heren wat de overtuiging betreft dat film het enige medium is dat het trauma van de holocaust representeren kan. Toch is het representeren van trauma volgens Hirsch nog onderworpen aan een aantal crises. Hirsch zegt dat hij de trauma theorie met betrekking tot de holocaust op eigen wijze invult, omdat hij het concept van trauma ‘as necessary but not sufficient to explain the crisis of representation brought on by the Holocaust’ (Hirsch, 2004. pag. 11) beschouwt.​[8]​ Hij onderscheidt vijf aspecten van die zogenaamde ‘crisis of representation’. 
Allereerst is er het probleem van de representatie van het verleden, van vrede hebben met ‘the absent and haunting dimension of the past.’ Ten tweede is er nog een probleem van meer algemene aard: ‘the deforming effects of pain on representation which have been addressed by writers like Julia Kristeva and Elaine Scarry.’ Het derde aspect van crisis is het specifieke type van achtervolgd worden door pijn uit het verleden, dit wordt ‘trauma’ genoemd. De pijn wordt niet geassimileerd waardoor er gaten worden geslagen in het ‘temporal continuum of the past and present.’ Ten vierde is er die dimensie van trauma die specifiek is voor massaal ‘human-inflicted violence’, waar concentratiekampen, genocide en nucleaire aanvallen onder vallen. Iedere vorm van trauma veroorzaakt shock, pijn, verlies, maar bovenstaand trauma omvat ‘the force and scope of annihilation.’ Met betrekking tot de holocaust was er sprake van zo een massaal verlies, miljoenen doden en volledige bevolkingsgroepen waren uitgeroeid. Niet alleen de mensen waren vernietigd, maar met hen ook de cultuur en taal.​[9]​ Als vijfde aspect noemt Hirsch het feit dat alle sporen van de genocide zorgvuldig zijn uitgewist. Door Maurice Blanchot is het ‘the annihilation of the annihilation’ genoemd, waardoor het verlies van de sporen ook als verlies wordt ervaren. Hirsch zegt vervolgens: ‘In their most profound moments, I think, the films in question take up the formidable task of reckoning with all five aspects of this crisis, not only with the single aspect of trauma.’ (Hirsch, 2004. pag. 11)
De posttraumatische film kent volgens Hirsch een bijzondere vorm, waarin de breuk tussen vóór en na de holocaust centraal staat. ‘Deze films reageerden op de holocaust door de klassieke realistische vorm van filmnarratie, die traditioneel werd ingezet om een gevoel van controle over het verleden te hebben, te verwerpen. ​[10]​ In plaats daarvan adopteerden zij moderne vormen van narratie, die de traumatische structuur van het aanschouwen van de gebeurtenis herhalen.’ (Hirsch, 2004. pag. 25) Waar de traumatische gebeurtenis een niet- chronologische structuur kent, dient volgens Hirsch ook bij posttraumatische cinema lineaire chronologie te ontbreken.
Ostatni etap wordt door Hirsch gezien als (deels) autobiografische, maar vooral klassieke narratie. Hier ben ik het maar ten dele mee eens. Ik zal daar echter pas in hoofdstuk 2 dieper op in gaan. 
	Anne Whitehead heeft in haar boek Trauma Fiction een interessante paradox omschreven: ‘Als trauma opgevat kan worden als een gebeurtenis of ervaring die het individu overrompelt en waarvan representatie nauwelijks mogelijk is, hoe kan trauma dan in fictie worden vertaald in een narratief?’ (Whitehead, 2004. pag. 3) Volgens Whitehead zijn er verschillende manieren waarop de relatie tussen trauma en fictie benaderd kan worden. De opkomst van de traumatheorie heeft romanschrijvers nieuwe manieren geboden om trauma te conceptualiseren en heeft ervoor gezorgd dat de aandacht niet langer gericht is op enkel datgene wat er van het verleden als herinnering wordt opgeslagen en de vraag waarom dit herinnerd wordt.’ (Whitehead, 2004. pag. 3) Jakubowska heeft Ostatni etap deels voorzien van fictie, al waren het waargebeurde verhalen, maar voor de film heeft zij ze deels gefictionaliseerd. In paragraaf 1.7.1 en 1.7.2 zal blijken wat daartoe de redenen waren. Hirsch geeft een eigen draai aan de paradox die door Whitehead is opgemerkt. Hij zegt dat trauma alleen in fictie en in een narratief kan worden vertaald, wanneer de filmauteur op zoek gaat naar een nieuwe vorm om de breuk te tonen. De klassieke fictieve narratieven volstaan volgens Hirsch niet. Ook Cathy Caruth ziet in het kader van die ‘disruption’ of breuk waar Hirsch over sprak, dat traumafictie de theorie rondom trauma lijkt te volgen in het epistemologische geloof dat de holocaust ‘is not knowable through traditional frameworks of knowledge and that it cannot be represented by conventional historical, cultural and autobiographical narratives.’ (Caruth, 1995. pag. 83) De traditionele vormen zijn volgens deze theoretici niet in staat de uniciteit van de holocaust te representeren. Ik zal proberen te ontdekken in hoeverre Jakubowska een nieuwe vorm van cinema heeft gebruikt in Ostatni etap. In paragraaf 2.1 ga ik in op wat filmtheoreticus Béla Balázs geschreven heeft over het volgens hem door Jakubowska nieuw gecreëerde genre: het ‘docudrama’.
Wat ik in de context van de posttraumatische cinema nog wil opmerken is dat niet vergeten mag worden dat cinema één van de meest invloedrijke massamedia was ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Radio was dat binnenshuis, cinema buitenshuis. ‘Cinema was the medium most closely analogous to both perception and fantasy. (…) through the indexical recording of images and sounds, film imitates the experience of witnessing real events.’ (Hirsch, 2004. pag. 6) Hirsch zegt vervolgens dat de documentairefilm in het bijzonder de toeschouwers toestaat getuige te zijn van gebeurtenissen die reeds hebben plaatsgevonden, maar ook fictiefilms dragen een indexicaal aura met zich mee, dat ingezet kan worden om het gevoel van getuige van geschiedenis te zijn. (Hirsch, 2004. pag. 6) Jakubowska heeft haar films deels als documentaire en deels als fictiefilm gedraaid. Het documentairedeel stelde het publiek in staat om getuige te zijn van de verschrikkingen van Auschwitz, die ten tijde van vertoning van de film reeds hadden plaatsgevonden en het dramagedeelte van de film liet de toeschouwers getuige zijn van de verschillende geschiedenissen van ‘echte’ personages uit Auschwitz.
Tot slot spreekt Hirsch over wat het zien van de verschrikkingen van de concentratiekampen en de doelbewuste genocide, doet met de getuigen ervan, de overlevenden en het ‘gewone’ publiek. En is het wel mogelijk om iets van deze getuigenis over te brengen op publiek? (Hirsch, 2004. pag. 6) Bekend is dat Jakubowska zelf getuige is geweest van hetgeen Hirsch omschrijft als ‘de verschrikkingen’. Hij vraagt zich af of het over valt te brengen op het publiek. Jakubowska heeft dit in ieder geval wel geprobeerd te doen. Na de vertoning van haar film zijn er zeer veel reacties van het publiek in de kranten verschenen. In de komende paragrafen en hoofdstukken zal ik gaan kijken op wat voor wijze Jakubowska het trauma overbracht.

1.5 De context waarin Ostatni etap is gemaakt

Schrijven over een Poolse film kan niet zonder enige aandacht voor de Poolse geschiedenis. Direct na de oorlog, in 1945, werd in Polen een nieuw politiek systeem vanuit de Sovjet-Unie ingevoerd. Een systeem dat in de loop der tijd leidde tot een versovjetisering van het land. Het land werd door een communistische minderheid geregeerd, waarbij de landsgrenzen radicaal werden veranderd. Zoals bekend had Polen dit fenomeen al veelvuldig in het verleden meegemaakt. Na de oorlog moest Polen wederom grote gebieden in het oosten van het land afstaan aan de Sovjet-Unie, terwijl in het westen delen van Duitsland (Silezië en Oost-Pruisen) aan het land werden toegevoegd. Uiteraard was dit voor de inwoners van deze gebieden zeer ingrijpend; Polen werden opeens inwoners van de Oekraïne en Duitsers werden Polen. Door volkerenemigratie is in Polen na de oorlog een soort etnische eenheid ontstaan: het merendeel van de Joodse bevolking was vermoord, de Duitsers die woonachtig waren op Pools grondgebied moesten verplicht terug naar hun ‘Heimat’ en Oekraïners, Litouwers en andere Baltische volkeren werden Sovjetburgers. Wat etniciteit en geloof betreft, werd Polen een monoliet. (Haltof, 2002. pag. 63-65)
	Wat vooral niet vergeten moet worden is dat los van alle politieke veranderingen in het land, Polen gedurende het Nazi-regime 6 van haar 35 miljoen burgers had verloren. Alles wat in Polen na de oorlog gebeurde, was getekend door dit verlies. Dit gold niet alleen voor de periode direct na de oorlog, maar zelfs 10 tot 15 jaar later bleven de jaren 1939-1945 een open wond voor diegenen die ze beleefd hadden. De oorlog bleef een terugkerend trauma voor het volk. Er was geen enkel Pools gezin dat niet iemand had verloren: aan het front, in de concentratiekampen, tijdens de opstand in Warschau, gedurende de Nazierepresailles. (Liehm & Liehm, 1977. pag. 112).
	De verwoestende werking van de oorlog had niet alleen tot persoonlijk verlies geleid, maar er ook voor gezorgd, dat de hele Poolse filmindustrie ( voor zover er voor de oorlog sprake was van een filmindustrie) in gruzelementen lag. Direct na de oorlog was er in Polen maar één filmmaatschappij die verbonden was aan het Poolse leger. Niet alleen werd de oorlog gedocumenteerd (aan de geloofwaardigheid en objectiviteit van deze beelden is later vaak getwijfeld), maar ook werd de door de Duitsers achtergelaten filmapparatuur in beslag genomen. Het was na de oorlog het enige materiaal dat voor handen was om films te maken. Op 13 november 1945 werd in Polen de filmindustrie genationaliseerd, waarbij de nieuwe maatschappij “Film Polski” als enige alle rechten tot productie, vertoning, distributie, import, export en filmeducatie kreeg. (Haltof, 2000. pag.65) Het grootste probleem van “Film Polski” was naast het chronische tekort aan materiaal en financiële middelen, ook een tekort aan regisseurs. Veel vooroorlogse regisseurs hadden de oorlog niet overleefd of waren op tijd geëmigreerd en vanwege het naoorlogse politieke klimaat niet teruggekeerd naar hun vaderland. Zowel “Film Polski” als de politici hadden grote ambities op het gebied van film ( ieder had zijn eigen motivatie hiervoor), echter zeer productief bleken de jaren na de oorlog op filmgebied niet. In 1947 verschenen twee films en in 1948 ging Ostatni etap in première. ‘Poland was one of the few countries where there had been no film production during the war, where development had been violently interrupted. (…) There was neither the time for- not the interest in - creating new forms. What mattered was to make Polish-language films as quickly as possible.’ (Liehm & Liehm, 1977.pag.114) Dit laatste heeft denk ik veel te maken met de politieke sfeer in Polen op dat moment. Bij het verdrag van Jalta in 1945 werd Polen onder invloedssfeer van de Sovjet-Unie geplaatst en werd Marshallhulp uit het westen geweigerd. Toen Polen eenmaal een ‘republiek’ was geworden van de Sovjet-Unie, werden geïmporteerde films uit het westen ondenkbaar. Het volk moest films van eigen bodem te zien krijgen, in de eigen taal (of in het Russisch) waarin de ‘juiste’ politieke boodschap verwerkt was. Ik sluit me aan bij de redenering van Liehm & Liehm dat er voor het zoeken naar een nieuwe vorm of stijl nauwelijks tijd en aandacht was. 




1.6 Motivatie van Jakubowska

‘Veel van mijn vrienden hebben Ostatni etap beschouwd als een autobiografisch werk; dat is het echter niet. Het is het resultaat van mijn verblijf in Auschwitz en het is de documentatie van verhalen van anderen. Vanaf binnenkomst in Auschwitz wist ik dat ik deze film moest maken. Het werd mijn overlevingstactiek om Auschwitz niet subjectief te ervaren, maar objectief de verhalen voor mijn film te verzamelen. (...) Een aantal medegevangenen wist van mijn plannen en heeft mij geholpen bij het verzamelen van informatie.’ (Jakubowska, 1951. pag. 40 ) Voor het onthouden van al deze specifieke verhalen bedachten Jakubowska en haar ‘helpers’ een methode. Iedere deelnemende gevangene kreeg haar eigen stukje of mechanisme van het kamp dat zij in de gaten moest houden. Zo werden bijvoorbeeld de details van het handelen van de SS-ers door één gevangene onthouden en uiteindelijk na de bevrijding kwamen alle onderdelen van het dagelijkse leven in Auschwitz weer bij elkaar. (An., in: Für Dich. 25 april 1948)
‘Al deze mensen beschouwden de nog te realiseren film als een onontbeerlijk document. Ik was op zoek naar specifieke verhalen, maar vooral probeerde ik de verschillende karakters en typen van Auschwitz te doorgronden en inzicht te krijgen in het mechanisme van het vernietigingskamp. Het meest interessante was om te ontdekken hoe een ieder op andere wijze met het dagelijkse leven in het kamp omging. Ook probeerde ik te begrijpen wat er in de hoofden van de kampleiding speelde.’ (Jakubowska in: Lubelski, 1998. pag. 18) 
Veel ex-gevangenen hebben geschreven over Auschwitz en waren dit tijdens hun gevangenschap al van plan. Jakubowska en Schneider waren de enigen die bezig waren met plannen voor een film. Ik vind het niet vreemd dat Jakubowska, gezien haar vooroorlogse professie, onmiddellijk dacht aan het maken van een film. Zij heeft zelf gezegd dat voor deze thematiek een boek simpelweg niet zou volstaan. Het medium film was in haar ogen het meest geschikt om de gruwelijkheden van Auschwitz te tonen. Film is in staat om op suggestieve wijze een totaalbeeld te geven van wat het concentratiekamp was. Bovendien is de filmtaal begrijpelijk voor alle toeschouwers, aangezien een taalbarrière of zelfs analfabetisme het begrip van de beelden niet in de weg zal staan. (Jakubowska, 1955. pag.15)​[11]​  ‘Film überzeugt das Auge, das Ohr und spricht zu Millionen Menschen, während ein Buch bestenfalls von einigen Hunderttausend gelesen würde.’ ( Jakubowska, in: Für Dich. 25 april 1948).
Jakubowska was in het vrouwenkamp de enige filmregisseur en alles waardoor zij omgeven werd en wat rondom haar gebeurde, beschouwde ze als een bijzondere vorm van voorbereiding op haar film.​[12]​ ‘De meeste indrukken heb ik gedurende de eerste drie dagen in Auschwitz opgedaan. De sfeer van het kamp en de heftige omstandigheden overvielen mij. Eerlijk te zeggen waren deze drie dagen in Auschwitz voldoende om mijn film te maken.’ (Jakubowska, in: Lubelski, 1998. pag. 17)
Met deze film streefde Jakubowska twee verschillende doelen na: enerzijds was zij vastbesloten om de volledige waarheid over Auschwitz te tonen, anderzijds wilde zij de ideologie waar zij voorstander van was op de toeschouwer overbrengen. Deze ideologie omhelsde de onderlinge solidariteit en de strijd tegen het fascisme. (Lubelski, 2000. pag. 79) De bedoeling was dat na het zien van Ostatni etap de toeschouwer niet anders kon dan het fascisme te verafschuwen en in de toekomst er waakzaam voor te zijn. Ik meen echter dat die twee doelen lijnrecht tegenover elkaar staan; het is onmogelijk om vanuit een ideologie toch een objectief totaalbeeld te geven. Het verlangen om het publiek van deze ideologie te overtuigen kan volgens mij vooral verklaard worden vanuit de persoonlijke politieke voorkeur van Jakubowska. Zij is tot aan haar dood een fervente communiste geweest en heeft dat altijd in haar werk laten doorschemeren. 




De overtuiging om Ostatni etap te maken is gebleken uit de voorafgaande paragraaf. Ik zal nu ingaan op hoe het scenario uiteindelijk tot stand kwam. Ondanks dat Jakubowska en Schneider al eind 1945 een scenario indienden bij “Film Polski” duurde het nog ruim twee jaar voordat de film in productie werd genomen. Een aantal behoorlijke obstakels moest daarvoor eerst overwonnen worden. 

1.7.1 Ontwikkeling van het scenario

Na de bevrijding vertrok Jakubowska vrij snel naar Berlijn om daar samen met Schneider aan het scenario te werken. Jakubowska kreeg officiële toestemming van het Politbureau (leiding van de Poolse Arbeiderspartij) om haar research deels in Duitsland uit te voeren (Rapporten 1945-1947, Filmoteka Narodowa, Warschau). Daar heeft zij een aantal strafprocessen tegen de SS-ers van Auschwitz bijgewoond om beter inzicht te krijgen in deze personen. Zij hoopte hiermee geloofwaardige personages te ontwikkelen. Haar kennis van de Russische en Duitse taal kwam goed van pas, ze werd vaak ingezet als tolk bij de strafprocessen, waardoor zij ter plekke haar aanvullende informatie voor Ostatni etap kon verzamelen. Deze processen hadden ook nog een andere uitwerking; Jakubowska raakte steeds meer overtuigd dat deze film gemaakt moest worden. Ze heeft later in een interview met Barbara Mruklik in 1985 verteld over de bizarre situaties die soms ontstonden. Zo zag zij hoe een Engelse rechter zo gecharmeerd was van een voormalige Kapo uit Duitsland, die verantwoordelijk was voor de dood van ten minste vijfhonderd vrouwen in concentratiekamp Bergen-Belsen, dat de veroordeling zeer mild uitviel.​[13]​    
	Na terugkomst uit Berlijn was het scenario af en diende Jakubowska het eind 1945 voor het eerst in bij “Film Polski”. Zoals uit de volgende paragraaf zal blijken, werd zij keer op keer gedwongen om opnieuw aan het scenario te werken. De redenen daarvoor zullen later in 1.7.2 aan bod komen.
Ik zal nu eerst ingaan op een aantal belangrijke aspecten van het scenario zelf. Jakubowska heeft bepaalde voorwaarden opgesteld waaraan het moest voldoen. Allereerst moest de film door iedere kijker bekeken kunnen worden, ook door diegene die de concentratiekampen niet kende. Ten tweede zou de actie van de film zich moeten concentreren op het lot van een kleine groep mensen, waarbij het kamp en de massa van andere gevangenen enkel als achtergrond zouden dienen. (Jakubowska, in: Gazeta Ludowa. 1948) 
Jakubowska wilde geen (auto)biografisch werk maken, maar de verschillende verhalen die zij en Schneider in het kamp en in de tijd daarna gehoord hadden, verwerken tot een overtuigende film. ‘Haar scenario was een epische poging om de ‘algemene’ waarheid over Auschwitz te tonen. Uit honderden verhalen van lotgenoten heeft Jakubowska een portret gemaakt van de verschillende lagen van het kamp, de verschillende gevangenen, ieders persoonlijke voorvallen, tezamen een totaalbeeld van het vernietigingskamp. De narratie stond in het teken van de optelsom van narratieven, de protagonisten waren de verbeelding van de velen in het kamp. Het is niet het verhaal van een enkeling, maar van allen.’ (Jędrkiewicz, 1980.)
De personages in de film hebben Jakubowska en Schneider grotendeels gecreëerd uit verschillende personen uit het kamp. Alleen de nobele Russische arts, Eugenia en de opportunistische, zich voor arts uitgevende, om haar eigen leven te redden, Lalunia (‘Poppetje’), waren ‘echte’ personen in Auschwitz. De scenaristen maakten van ieder ander personage een biografie, vanaf de fictieve geboorte tot de dood van het personage, werd beschreven hoe het leven eruit gezien had. Toen deze biografieën af waren, werden de verhaallijnen en personages een organisch geheel. Duidelijk werd voor Jakubowska en Schneider wie op welk moment waar aanwezig moest zijn. (Jakubowska, 1951. pag 42)
Hetgeen wat ze nu nog zochten was een plek in het kamp waar de personages en verhaallijnen logischerwijs bijeen zouden kunnen komen. Uiteindelijk werd gekozen voor de Rewir; de ziekenboeg van het vrouwenkamp. Deze locatie had een aantal voordelen ten opzichte van de gewone barakken. In de Rewir was er net iets meer vrijheid, vaak wat meer voedsel en de verpleegsters en artsen konden zich vrijer bewegen door het kamp. Dit laatste was een belangrijk element met betrekking tot het verzet dat in de film naar voren moest komen. Wat narratief betreft, bood de Rewir mogelijkheden om zowel politiek gevangenen, als Joden en andere in het kamp vaak van elkaar gescheiden gehouden groepen bijeen te brengen.
De personages, verhalen en locatie waren nu bedacht, wat hierop volgde was het bedenken van de wijze waarop de werkelijkheid van Auschwitz moest worden overgebracht. De scenaristen wilden dat de waarheid werd getoond, maar tegelijkertijd waren zij bewust van een aantal beperkingen met betrekking tot deze film. Het moest geloofwaardig, maar niet naturalistisch zijn. Jakubowska zei hierover: ‘De werkelijkheid van het kamp, dat waren menselijke skeletten, lijken die op een hoop lagen, luizen, ratten en vreselijke, misselijkmakende ziekten. Deze werkelijkheid tonen op het doek zou afschuw en walging tot gevolg hebben. Die elementen moesten geëlimineerd worden, ze waren zeer zeker authentiek en karakteristiek, maar ze zouden voor de naoorlogse toeschouwer ondraaglijk zijn.’ (Jakubowska, 1951. pag. 43)
Verder werd er besloten dat de personages niet alleen maar ‘slachtoffers’ zouden zijn maar vooral ‘vechtende en moraalsterke’ bewoners van het kamp. Ondanks het feit dat dit niet typerend was voor alle gevangenen, was het een bewuste keuze waarin meteen een volgend aspect verwerkt kon worden. Jakubowska en Schneider wilden voorkomen dat toeschouwers het idee zouden krijgen dat de Duisters vooral criminelen in Auschwitz opsloten. ‘Een andere filmmaker die op sensatie uit was of vanuit het formalisme een pathologisch criminele visie wilde geven zou waarschijnlijk vooral de onderlaag van de gevangenen tonen. Door de omstandigheden in het kamp kwam bij veel gevangenen het slechtste naar boven. Alles stond in het teken van overleven, maar dat kwam door het kámp en niet door de mensen.’ (Jakubowska, 1955. pag.17)​[14]​
	Wat Jakubowska echter meende, was dat naast alle ellende die de gevangenen van Auschwitz werd aangedaan, er toch iets goeds in de mensen naar boven werd gebracht. ‘De gevangenen hielpen elkaar onderling, als wij urenlang in de vrieskou op appèl moesten staan, dan hielpen we elkaar warm te houden en voorkwamen we dat iemand het niet vol zou houden.’ (Jakubowska, 1985. pag.8) Jakubowska wilde in haar film juist die onderlinge solidariteit een prominente rol laten spelen. Vanuit haar persoonlijke politieke overtuiging voegde zij daar ook de strijd tegen het fascisme aan toe.
	Een terugkerend probleem bij het schrijven van het scenario, was de omvang van de verhalen die verteld moesten worden. Zoals in een interview opgemerkt, was er voor ruim veertig uur film geschreven en moest er ontzettend veel geschrapt worden. ‘Het allerzwaarste werk bleek de selectie van het materiaal. Alle feiten leken belangrijk en het leek onmogelijk om deze weg te strepen, terwijl ruim 99 procent weggestreept moest worden, om uiteindelijk alleen de allerbelangrijkste feiten over te houden voor het productieproces. Wat overbleef was een dusdanig gecondenseerde macabere extractie die geen enkele toeschouwer gedurende de twee uur durende vertoning aan zou kunnen.’ (Jakubowska, 1955. pag.16) 
Een aantal van de verhalen dat geen plek zou krijgen in de film, ging Jakubowska zeer aan het hart. Zo was er de verhaallijn van het blinde meisje en een uitgebreide passage over de kinderen in Auschwitz en ook de liefdeslijn tussen Marta en Tadek moest worden aangepast. Nog meer aanpassingen zouden volgen toen Jakubowska en Schneider het scenario indienden. Na deze indiening, betrof het echter aanpassingen die niet zozeer met esthetische aspecten te maken hadden, maar met politieke overwegingen.

1.7.2 Aanpassingen onder druk van het gezag

Toen Jakubowska haar scenario voorlegde aan de toenmalige artistiek directeur van “Film Polski”, Jerzy Bossak, kreeg ze te horen dat het script goed was, maar dat het onderwerp te moeilijk was voor haar als regisseuse en dat het meer iets was voor iemand als Fritz Lang of Aleksander Ford. Jakubowska probeerde hem uit te leggen dat iemand die niet zelf de verschrikkingen van Auschwitz mee had gemaakt, niet in staat zou zijn deze film te maken.​[15]​ Bovendien moest het scenario worden aangepast, onder bevel van de chef ideologie van “Film Polski”, Adam Ważyk; de documentairestijl, waarin eindeloze beelden van verschrikkingen tegen Joodse vrouwen en kinderen werden gepleegd, moest eruit. Dit zou ondraaglijk zijn voor het publiek. ‘Deze feiten konden zeer zeker niet op het doek getoond worden, het zou psychische pijn veroorzaken bij de kijkers, als er niet iets lichters over het kampleven geboden zou worden.‘ (Rapporten van “Film Polski” 1946-1947, Filmoteka Narodowa, Warschau) Nog een ander bezwaar van de gezaghebbers was dat Jakubowska te expliciet aandacht schonk aan het feit dat het (deels) Joodse vrouwen waren. Jakubowska weigerde echter de arriverende gedeporteerden van ‘Joden’ in het meer algemene ‘mensen’ te veranderen; iets wat men graag wilde om zo te suggereren dat hetgeen in Auschwitz gebeurd was, niet alleen de Joden aanging, maar alle Polen en de andere nationaliteiten. Jakubowska liet ook de dialogen tussen de Nazi’s zoals ze waren; vol van expliciete benoemingen van de uitroeiing van de Joden. (Loewy, 2004. pag 183)
Keer op keer diende Jakubowska nieuwe versies in en even vaak werden deze door de Artistieke Kommissie verworpen. De regisseuse werd op deze wijze gedwongen onophoudelijk te werken aan het materiaal. Jakubowska voegde uiteindelijk de dramatische elementen toe die nodig waren om de film te kunnen maken. Ważyk was tevreden dat de bestialiteiten beter te verteren waren nu er een narratief was ‘a martyrium, that is imposed on the figures, to a conscious ‘fight’ ’ (Loewy, 2004. pag. 181) Toch werd de film nog steeds niet in productie genomen. 
	Wat hoogstwaarschijnlijk ook een belangrijke reden was om Ostatni etap niet te realiseren, was de angst voor negatieve reacties uit de Sovjet-Unie. Zoals beschreven in paragraaf 1.5 was het naoorlogse Polen onder gezag van de Sovjet-Unie geplaatst. Marek Haltof geeft in zijn boek Kino Polskie aan dat ‘de Poolse regering bevreesd was dat een vergelijking tussen de Duitse concentratiekampen en de ook nog na de oorlog bestaande werk/strafkampen, de zogenaamde Goelags in de Sovjet-Unie getrokken zou worden.‘ (Haltof, 2000. pag. 70 ) Men wilde liever niets met dit gevoelige onderwerp te maken hebben.’ Ik denk ook dat de machthebbers niet zoals zo mooi geformuleerd was in de rapporten, alleen bang waren voor reacties van het publiek, maar ook voor represailles vanuit de Sovjet-Unie.
Jakubowska vertrok echter, op aanraden van een bevriende filmmaker, in januari 1947 naar Moskou om daar zelf steun te zoeken. Deze spectaculaire actie bleek zeer lucratief. Via hooggeplaatste personen bij de ambassade kwam ze in contact met de minister voor Cultuur en het verhaal gaat dat Stalin zelf het scenario las en zo ontroerd raakte door de passage waarin de Russische, communistische, vrouwelijke gevangenen bidden tot hem voor vrede, dat hij hoogst persoonlijk het groene sein gaf om deze film te maken. Later heeft Jakubowska hierover gezegd dat zij niets had verzonnen; er waren echt gevangenen die Stalin zagen als een goddelijk wezen. Jakubowska keerde vervolgens terug en niemand kon het productieproces nu nog tegenhouden. (Wróbel, 2003. pag. 9)
Niet alleen kreeg Jakubowska vanuit de Sovjet-Unie alle benodigde documenten om haar film te maken, maar ook twee bekende Russische actrices werden gecontracteerd en ze mocht een Russische cameraman kiezen. Jakubowska koos voor Borys Monastyrskij, omdat zij zijn manier van filmen geschikt vond voor deze film.​[16]​ Zijn stijl was verwant aan de documentaire en dat was precies wat Jakubowska zocht. (Lubelski, 1998. pag. 21)

1.7.3 Het tot leven wekken van het kamp

Ostatni etap is grotendeels opgenomen op locatie, op het voormalig kampterrein van Auschwitz-Birkenau. Doordat Jakubowska steeds geen toestemming kreeg om te beginnen met draaien, was in twee jaar tijd al een deel van het kamp onherkenbaar veranderd. Poolse boeren uit de buurt waren al begonnen met het illegaal weghalen van de barakken om het hout voor bouw en als stookmateriaal te gebruiken. Op hetzelfde moment dat Jakubowska wilde gaan filmen, besloot de Poolse Staat de originele kampterreinen in een museum te veranderen; om het voor altijd te beschermen. Toch kreeg Jakubowska toestemming om zoveel als mogelijk in het kamp te filmen. Zes houten barakken moesten worden gereconstrueerd voor de film, aangezien de structuur van het kamp inmiddels ernstig te lijden had gehad. (Loewy, 2004. pag. 197)
	Ondanks de materiële veranderingen, was de sfeer in het kamp nog steeds zeer bedrukkend en was de dood nog voelbaar, alsof de ovens van de crematoria nog in bedrijf waren. (Demidowicz, 1991) Waar echter de urenlange appèls in de modder hadden plaatsgevonden, groeiden nu margrieten tot kniehoogte. Een bizar beeld voor Jakubowska en andere ex-gevangenen die aanwezig waren om te beginnen met draaien. 
Vervolgens huurde Jakubowska inwoners van Oświęcim (het stadje naast kamp Auschwitz, wat dezelfde naam draagt in het Pools) in voor de talloze figurantenrollen.​[17]​ Ook vroeg zij voormalig gevangenen om mee te doen, zelfs om bepaalde hoofdrollen te spelen. Hoeveel van hen daadwerkelijk meededen in de massascènes is achteraf moeilijk na te gaan. (Loewy, 2004. pag.197) Zeker is dat bij bepaalde massascènes ruim 3.500 figuranten meededen. Het grootste probleem bij het vinden van de figuranten was dat in de twee jaar tijd na de oorlog, de meeste mensen niet langer er uitgehongerd en uitgemergeld uit zagen. De acteurs en figuranten droegen wel de originele kampkleding, waar in veel gevallen nog bloed van de voormalige eigenaar op zat. Ze sliepen in dezelfde barakken in dezelfde houten britsen (al hadden ze nu per persoon veel meer ruimte) onder de originele kampdekens. Dit alles maakte grote indruk op iedereen die bij het project betrokken was en inleving in de personages leek op deze manier heel natuurlijk te verlopen. (Sobański, 1984. pag 14) ‘One month they did prisoners work, clearing the site and preparing it for the production.’ (Loewy, 2004. pag.197) Als er rekwisieten tijdens de voorbereiding kapot waren gegaan of niet geschikt bleken, werd in de meeste gevallen een goed of zelfs beter alternatief gevonden op het voormalig kampterrein of in de omgeving. (Dolińska, 1974. pag.12)
	Feit dat een deel van de figuranten zelf in het kamp had gezeten, maakte dat Jakubowska heel gemakkelijk bepaalde scènes kon draaien. Zo hoefde nauwelijks geoefend te worden hoe een appèlscène eruit moest zien of hoe de gevangenen hun dagelijkse handelingen uitvoerden. In sommige gevallen, vooral daar waar massa’s mensen op de set geïnstrueerd moesten worden, waren de regieassistenten erg nuttig. Bij gebrek aan technische middelen om regieaanwijzingen over te brengen, gingen de assistenten in kostuum tussen de desbetreffende personages staan en konden zo de figuranten aansturen. Zo is er het verhaal van assistent opnameleiding Jan Rybkowski die in de film ongewild zowel vrouwelijke gevangene, als Duitse officier is geweest. (Dolińska, 1974. pag.12)
	In het Poolse archief Filmoteka Narodowa heb ik een aantal verzoeken gezien die Jakubowska had ingediend bij het ministerie van Defensie. Daarin vroeg zij om wapens, voertuigen en begeleiding. Uiteindelijk waren op de set getrainde herdershonden, paarden die de Gestapoheren op hun rug droegen, Duitse auto’s tanks en vliegtuigen te zien. ‘Alle middelen zijn ingezet om datgene wat wij op het grote doek gaan zien, zo realistisch mogelijk weer te geven.’ (An., in: Słowo Powszechne.10 augustus 1947)

1.8 De vertoning en ontvangst van Ostatni etap in 1948

De film ging op 28 maart 1948 in première in Polen en was een succes, al was Ostatni etap minder succesvol dan het eerdere Zakazane piosenki (Verboden liedjes) van Ludwik Starski, maar de film had uiteindelijk een veel grotere impact op de perceptie van Polen in de wereld en op de cinematografische traditie als geheel. (Loewy, 2004. pag. 183)
In deze paragraaf ga ik de verschillende recensies en ingezonden brieven naar aanleiding van de vertoning van Ostatni etap in 1948 volgens een driedeling behandelen. Ik ga in op de reacties van diegenen die zelf in Auschwitz of een vergelijkbaar kamp hebben gezeten, de directe slachtoffers, verder zal ik de mening van de filmprofessionals ​[18]​ weergeven en uiteindelijk de overige meningen van het publiek dat niet direct te maken had gehad met het trauma van de concentratiekampen, veelal indirecte slachtoffers. 
	De artikelen zijn allemaal afkomstig uit het Nationaal Filmarchief van Polen, in Warschau (Filmoteka Narodowa). Vrijwel alle reacties die in kranten toentertijd met betrekking tot deze film verschenen waren, heb ik in het archief teruggevonden. Het materiaal bestond uit stukken die verschenen waren in dagbladen, weekbladen en filmtijdschriften. Het waren ingezonden brieven van het publiek, goed beargumenteerde recensies geschreven door filmprofessionals, korte berichten over vertoning, artikelen geschreven door schrijvers en kunstenaars die over het algemeen het onderwerp van de film op een ander niveau geanalyseerd hebben en de vraag stelden of Auschwitz überhaupt te verfilmen was. Daarnaast hebben ook ex-gevangenen van zich laten horen in zowel de ingezonden stukken of in enquêtes die gehouden werden door verschillende kranten. Eén van de kranten heeft zelfs een recensiewedstrijd gehouden waarvan het resultaat uiteindelijk gepubliceerd is.
Ontzettend veel interessante informatie over de film heb ik tot mij kunnen nemen, maar ik heb voor deze scriptie heel bewust een selectie moeten maken. Aangezien ik te weten wil komen hoe Jakubowska het trauma van Auschwitz middels film heeft verbeeld, was het nodig om alle artikelen die enkel een waardeoordeel in zich hadden wel te lezen, maar niet in mijn werk op te nemen. Ik heb de overige artikelen op een aantal verschillende niveaus gelezen, waarbij ik steeds op zoek ben geweest naar aanwijzingen over trauma en traumaverwerking. In deze paragraaf volgt een weergave van de reacties die in mijn ogen bruikbaar zijn om een beter beeld te krijgen van hoe het publiek toentertijd reageerde op de film. De vertoning vond plaats net na het trauma van Auschwitz, waarbij een deel van het publiek het trauma ook zelf had ondervonden. Uiteindelijk denk ik dat het historische onderzoek dat ik verricht heb, bijdraagt aan de weergave van de context waarin de film vertoond werd, maar vooral bijdraagt aan een beeld van de mate van traumaverwerking in 1948.
Allereerst heb ik algemene reacties op de film naast elkaar gezet, steeds waar mogelijk daarbij de meest opvallende reacties van de drie typen toeschouwers, directe slachtoffers, indirecte slachtoffers en filmprofessionals weergegeven. Vervolgens heb ik op filmisch niveau gekeken naar wat de reacties waren over de artistieke aspecten van de film, de vorm, de stijl en hoe de film zich verhoudt tot eerdere Poolse films. Daarna volgt een weergave van de steeds terugkerende vraag of de film de werkelijkheid van Auschwitz heeft weten te tonen, dus de mate van ‘authenticiteit’ van de film. In hoofdstuk twee zal in mijn analyse van de vorm ook deze ‘authenticiteit’ centraal staan en daar zal ik ingaan op het lastige begrip ‘authenticiteit’. Bij de recensies is het denk ik vooral belangrijk om weer te geven hoe men toen, net na de oorlog dacht over de verbeelding van de werkelijkheid van het kamp, omdat op dat moment de herinneringen nog zo vers waren. Het laatste niveau dat ik behandelen zal, is de functie van de film. In veel recensies heb ik een noodzaak bemerkt om de film te vertonen, ook aan mensen die niet op de hoogte waren van kampen als Auschwitz. De film moest als herinnering en als waarschuwing voor de toekomst worden ingezet. 
Het is belangrijk om op te merken dat alle artikelen en recensies die ik in het filmarchief gevonden heb, afkomstig zijn uit kranten van 1948-1949. Zoals beschreven in paragraaf 1.5 was in Polen op dat moment de communistische regering bezig met het in werking stellen van een propaganda- en censuurmechanisme. Doordat het systeem nog niet optimaal werkte, konden soms ongecensureerde stukken verschijnen, maar tegelijkertijd waren er de kranten als De Arbeider, Het weekblad van de Arbeider en De Stem van het Volk. Zoals uit de namen waarschijnlijk al valt op te maken, waren dit goedgekeurde bladen, waarin pro-communistische teksten verschenen en het Poolse volk aangezet werd tot solidariteit en wederopbouw. Ik heb getracht de meest propagandistische teksten met deze wetenschap te benaderen. Bovendien vermoed ik dat alleen datgene gepubliceerd werd wat paste binnen het systeem. De volgende paragraaf zal wel helpen om globaal tot inzicht te komen hoe het publiek reageerde op het trauma wat in de film getoond werd.

1.8.1 Algemene reacties op de vertoning

Reacties van indirecte slachtoffers:
‘Voor de bioscopen in het hele land staan rijen mensen die Ostatni etap willen zien. Men wil door middel van kunst het martelaarschap van de gevangenen van de concentratiekampen bekijken. Veelal zijn de toeschouwers zelf voormalige gevangenen of zij kennen mensen die in de kampen gevangen zaten en er wellicht zelfs gestorven zijn. Wat trekt deze mensen zo naar de bioscoop? Waarom wil men juist deze film zo nodig zien? Is het niet de betrokkenheid die bijna iedere inwoner van Polen voelt bij de nachtmerrieachtige gebeurtenissen onder Duitse bezetting? 
Men is overtuigd dat de weergave hiervan waarheidsgetrouw is uitgevoerd. De film moet een waarschuwing zijn tegen de Nazisme.’ (An., in: Express Wieczorny, maart 1948)

 ‘Ostatni etap is ook een soort fotomontage. Het is geen psychologische film, de makers beperken zich tot het tonen van de feiten. Men mag echter niet vergeten dat de échte makers van deze film, de 4 ½ miljoen mannen, vrouwen en kinderen die vermoord, vergast en verbrand in de crematoria van Auschwitz zijn en de 100 duizenden die deze hel wel overleefden.’ (An., in:  Wieczór. 1948) 

Een aantal toeschouwers merkt op dat er te weinig aandacht is voor de Poolse gevangenen in Auschwitz. Echter in hetzelfde artikel wordt daar weer op gereageerd met het volgende antwoord: ‘In Auschwitz waren door de Nazi’s allerlei nationaliteiten samen gebracht en de Polen vormden simpelweg één van die nationaliteiten. De film vecht voor de eer van de mensheid en niet alleen voor die van de Polen.’ (An., in: Trybuna Robotnicza. 1948) 
 
Reacties van directe slachtoffers: 
Na de bevrijding uit Auschwitz, heeft ex-gevangene Żywulska samen met anderen nagedacht over wat er getoond zou moeten worden in een twee uur durende film, waarin alle dramatiek van Auschwitz zou zitten. Żywulska voegt hieraan toe dat ieder mensenleven temidden van alle miljoenen vermoorde mensen, dat ieder transport, ieder uur dat in het kamp doorgebracht was, al deze momenten hadden al voldoende drama in zich om verfilmd te worden; hoe daaruit te kiezen? Ieder moment had het onderwerp kunnen zijn van vele bijzondere films, die in niets zouden lijken op hetgeen de wereld al kende. (…) ‘Wat dient er getoond te worden aan de mensen ‘die van niets weten’ en wat is het ‘allerbelangrijkste’? Zijn dat de uiterst geraffineerde martelmethoden of vernederingen, of het vertrappen van de menselijke eer, of de honger die tot kannibalisme kon leiden? Of de gaskamers, de stapels lijken voor de barakken of de ongelooflijke heimwee, of de strijd? De strijd met de krachtige, zeer machtige vijand, die duizenden vliegtuigen, machinegeweren en goud dat van de gecremeerde mensen was afgenomen, tot zijn beschikking had. Jakubowska koos ervoor om dit gevecht als thema voor haar film te kiezen. (...) De film zou niet in staat zijn de opdracht te vervullen die het gekregen had, als alleen het martelaarschap en de macabere en nachtmerrieachtige situatie van Auschwitz getoond was.’ (Żywulska, in:Odrodzenie. 1948)
 
Żywulska zegt later nog: ‘Toen bekend werd dat er een film gerealiseerd zou worden over Auschwitz, waren we het meest bevreesd voor een overdaad aan angstaanjagende scènes. We waren ook bang dat na de reeks van de zeer realistisch weergegeven momenten uit het leven in Auschwitz, de toeschouwer simpelweg de zaal zou ontvluchten. Onze angsten bleken echter onterecht. (…) We waren ook bang dat de Nazi’s karikaturaal en niet realistisch zouden zijn neergezet. Maar ook de Duitsers zijn kundig getoond. (...) De kijker wordt als het ware aan zijn stoel gebonden en de film lijkt te zeggen: ‘Wees gedurende twee uur met ons verbonden, kijk, wat men met ons deed, neem deel aan onze strijd, sta met ons op appèl, lijdt en sterf samen met ons, houd vol tot het einde van de film, zoals wij in staat waren het jaren vol te houden- maar dan in de werkelijkheid. Uiteindelijk zal de overwinning volgen.‘ (Żywulska, in:Odrodzenie,1948)

1.8.2 Over de artistieke aspecten van de film:

Reacties van indirecte slachtoffers:
In vergelijking met de eerste twee Poolse naoorlogse films, meent één van de toeschouwers dat Ostatni etap een echte positieve verrassing is. Het niveau is duidelijk veel hoger, zelfs hoger dan van vele vooroorlogse Poolse films.’ (An., in: Express Wieczorny, maart 1948)

Reacties van filmprofessionals: 
Na de première in Łódż ontstond er onder filmprofessionals al snel een discussie over de weinig reële aanpak van het thema die tot gevolg kan hebben dat de toeschouwers een verkeerd beeld van het martelaarschap binnen het kamp zouden krijgen. Eén van de aanwezigen merkte het volgende op: ‘Er zijn twee manieren waarop er naar de film gekeken kan worden. Allereerst kan het vanuit het standpunt dat de film de nationale gevoelens representeert, de tweede manier is om de film als artistiek werk te beschouwen. Wij, die iedere dag van de Duitse bezetting te maken hadden met de concentratiekampen, weten dat het in werkelijkheid veel erger was. Wat wij wilden was dat de wereld te weten kwam van het kwaad dat ons werd aangedaan. We moeten echter niet vergeten dat de artistieke waarheid anders is dan de naakte variant. (...) Het duidelijke en helder geconstrueerde, scenario, waar onnodige aspecten weggelaten zijn,  zorgt ervoor dat Ostatni etap eindelijk een Poolse productie is waarvoor wij ons niet hoeven te schamen. (…) De film toont ons een dwarsdoorsnede van het kampleven, we zien slechte maar ook goede of domme of heldhaftige mensen. Maar vooral zijn het personen van vlees en bloed.’ (An., in: Sztandar Ludu, 22 april 1948)

Karczewska schreef in Rzeczpospolita: ‘Het concept van Ostatni etap is volledig gericht op een realistische stijl. Jakubowska overschrijdt op geen enkel moment de grenzen van zuiver realisme; noch in de richting van het naturalisme (wat makkelijk zou kunnen in bijvoorbeeld de martelingscènes) noch in de richting van het groteske (wat heel verleidelijk is voor elke regisseur, zeker wanneer Duitse personages neergezet moeten worden). Juist dit uitzonderlijke en onvoorwaardelijke realisme zorgt voor ongekende sterke effecten.‘ (Karczewska, 27 maart 1948)

‘Het werk van Jakubowska behoort in zekere zin tot het nieuwe type film van de documentaire, die zich van de gewone documentaire onderscheidt door het feit dat ze niet ten tijde van de echte gebeurtenis zijn gemaakt (simpelweg omdat het toen onmogelijk was). Ze zijn later gemaakt toen het eenmaal mogelijk was, maar de feiten zijn zo accuraat mogelijk op basis van getuigenissen van de gevangenen gemaakt. Jakubowska, zelf ex-gevangene, was de beste garantie voor authenticiteit. (…) Het is geen documentaire pur sang, want zij voegde wel fictie-elementen toe. Toch was deze fictie ook gebaseerd op echte verhalen.’ (Wojcieszak, in: Kurier ilustrowany, 1948)

In de Kurier Szczeciński schrijft Osten-Ostachlewicz op 2 april 1948 dat ‘de film als document in archieven bewaard moet blijven, zodat ook een ander publiek er kennis van kan nemen. In het bijzonder de landen die geen direct contact hadden met de ellende die door het Nazisme was veroorzaakt. Als wij willen dat iedereen Auschwitz zou gaan begrijpen, kan dat alleen middels een op artistieke wijze gemaakte film. Deze moet de bedreiging en de uitzichtloosheid van de mensen die in de schaduw van de crematoria moesten leven, weergeven. (...) Diegenen die de film hebben gemaakt balanceerden op het randje van het uithoudingsvermogen van de toeschouwer, maar zijn niet over de grens gegaan. (...) Wat er ook niet geschreven wordt over Ostatni etap, niemand kan ontkennen dat deze film een belangrijke stap is geweest in de ontwikkeling van de Poolse cinema. Zeker wanneer wij spreken over het artistieke niveau van de film.’ Later schrijft zij: ‘Zowel de thematiek als vorm zijn nieuw voor zowel de Poolse cinema als voor de kinematografie in het algemeen. In andere films speelt de narratie de belangrijkste rol; hier lijkt deze ondergeschikt te blijven. De hoofdrol is weggelegd voor de tragedie van de uitroeiing van onschuldige mensen… De meeste scènes zijn zo geloofwaardig, dat het lijkt alsof de camera tijdens de oorlog de gebeurtenissen heeft geregistreerd.‘ (Osten-Ostachlewicz, in: Kurier Szczeciński.  2 april 1948)

Tijdens een voorpremière is een aantal gerenommeerde schrijvers uitgenodigd die naar hun mening werd gevraagd na afloop van de vertoning. Kazimierz Brandys meent dat de film een heel sterke artistieke werkelijkheid kent. Het beeld van de gevangenen en hun lotgevallen zijn op zeer aannemelijke wijze getoond. Brandys denkt dat deze aannemelijkheid samenhangt met de zeer bijzondere shots, de compositie en het briljante spel van de acteurs, met een sterke regie en goed camerawerk. Stanisław Dygat is de meest kritische tijdens het gesprek. Het scenario vindt hij zwak, de protagonisten zijn niet driedimensionaal. De feiten over Auschwitz kloppen wel, toch zijn de personages die de feiten meemaken of veroorzaken niet altijd overtuigend. Wat Dygat ook nog opmerkt is dat ondanks twijfel over de waarachtigheid van bepaalde getoonde dingen over Auschwitz die men zou kunnen hebben, men in dit geval moet geloven op het woord van Jakubowska. Zij was daar dus zij kan het weten. Adam Ważyk, artistiek directeur van “Film Polski”, die in eerste instantie Jakubowska behoorlijk had tegengewerkt tijdens het realisatieproces, was nu een stuk positiever over het eindresultaat. ‘Voor deze film had ik de angst dat wanneer een ex-gevangene haar belevingen in een concentratiekamp gaat verbeelden, deze film ondraaglijk zou zijn voor de gemiddelde toeschouwer. Ik heb dit echter verkeerd ingeschat. Jakubowska heeft laten zien dat zij de kunst van het weglaten verstaat. Ostatni etap is geen reportage, geen fictie, maar iets daartussenin. ‘ (An., in: Kuźnica, 26 april 1948)

Volgens Beylin, ‘zal deze diep ontroerende en op alle punten goede film, de toeschouwers een beeld geven van de miljoenen mensen die door de hel van de concentratiekampen en gevangenissen van de Nazi’s zijn gegaan. Deze zelfde mensen zullen bij het zien van de film, gedurende twee uur nogmaals door dezelfde hel gaan, wat zal zorgen voor een soort psychische ontlading. Beylin geeft vervolgens aan dat de film ook nog een andere belangrijke rol zal spelen, namelijk die van de schreeuw die het geweten van de wereld moet doen ontwaken. Een schreeuw om iedereen die het wist, maar het niet wilde weten en om diegenen die niet geloven dat het zo is geweest, wakker te maken.‘ (Beylin, in: Express Wieczorny, 30 maart 1948)

Reacties van directe slachtoffers: 
In de Express Wieczorny verscheen een stuk met daarin de reacties van publiek na vertoning. Een student die tijdens de oorlog zelf in een kamp had gezeten (niet in Auschwitz) zei het volgende: ’De film heeft goede en slechte kanten, maar niet alle mogelijkheden zijn benut met betrekking tot het tonen van het kampleven. De personages met sterke karakters vond ik erg goed, voorbeeld van zo een personage is de dirigente van het orkest. Haar gezicht toonde haar ware innerlijke emoties. Echter de Kapo bij het appèl vond ik weinig geloofwaardig. Ook een negatief punt was dat het geluid niet altijd even goed was.’

In de Kurier Szczecinski in april 1948, was te lezen: ’Ostatni etap is een eerste artistieke poging van ”Film Polski” om het thema van de concentratiekampen te behandelen.’

1.8.3 Mate van authenticiteit

Reacties van indirecte slachtoffers:
Eén van de reacties na vertoning van de film was dat mensen geroerd raakten omdat ze iemand kenden die gestorven was in Auschwitz: ‘Deze film ontroert zeer, zo moet het echt geweest zijn, of zelfs nog erger. (…) Ik schaam me er niet voor om toe te geven dat ik heb gehuild, omdat ik in Auschwitz ook een dierbaar iemand heb verloren.’ (An., in: Express Wieczorny, 1948) 

Een oplettende kijker heeft zich gestoord aan het feit dat bijvoorbeeld in een aantal scènes eerst de kleding besmeurd raakt en niet veel later de kleding er nog schoon en vers uitziet. Volgens deze mevrouw is dat onmogelijk. Ook vond zij dat een aantal personages niet natuurlijk over kwam, zoals de Kapo tijdens de appèlscènes. Vandaar dat deze mevrouw vindt dat de puntjes niet op de i zijn gezet. (An., in: Express Wieczorny, maart 1948) 

Nog een klein schoonheidsfoutje werd opgemerkt door een andere kijker. Chauffeur van beroep zag hij dat de trucks die ingezet werden om de gevangen naar de gaskamers te brengen, van het Amerikaanse merk ‘Studebecker’ waren. Uiteraard was dit gedurende de oorlog ondenkbaar geweest. De kijker had een Duitse ‘Diesel’ hier beter op zijn plaats gevonden. (An., in: Trybuna Robotnicza, 1948) Ook wordt in dit artikel nog opgemerkt dat Jakubowska als ex-gevangene perfect wist was wat ze in het scenario schrijven moest. Niemand twijfelt eraan of datgene wat zij geschreven had ook de waarheid van het kamp weergaf. Er lijkt een soort waarheidsclaim uit te gaan van haar persoonlijke aanwezigheid in Auschwitz.

Reacties van filmprofessionals: 
In Głos Robotniczy, zegt Stefan Stefański: ‘Het was bij zo een moeilijke en verantwoordelijke taak heel gemakkelijk geweest om de toeschouwer te overladen met goedkoop sentiment. Bijvoorbeeld door een ‘zee van tranen en bloed’ als metafoor voor Auschwitz te kiezen. Ik herhaal, het zou gemakkelijk geweest zijn om de tragische werkelijkheid van het kamp op melodramatische of karikaturale wijze te tonen. Zeker wanneer het gaat om internationale vriendschappen in het kamp of het neerzetten van de Duitse figuren, lag overdrijving op de loer. Jakubowska heeft dit weten te voorkomen. (...) Alles in de film is echt en authentiek. ‘Zo was het’ in Auschwitz en Jakubowska die zelf gevangene was, wist waar ze het over had. Ze heeft gekozen voor een sobere en realistische vorm. Dit realisme reikt zo ver, dat zelfs de Gestapo en andere in uniform gestoken Duitsers in hun eigen taal spreken en de internationale gevangenen worden daadwerkelijk door buitenlandse acteurs gespeeld.’ (Stefański, 1948)

Beylin zegt over de authenticiteit: ‘Zowel het scenario, als regie, camerawerk als acteren zijn allemaal van zeer hoog niveau, maar misschien wel het allerbelangrijkste in deze film is de grote mate van authenticiteit die bereikt is. (…) Ook de representatie van de Duitsers draagt bij aan deze authenticiteit, de kern heeft Jakubowska weten te raken, niets is overdreven of overtrokken. In hun beestachtige en koelbloedige gedrag zijn de Duitse personages zeer overtuigend. Zo een verbeelding van de Nazi’s hebben wij na de oorlog nog niet gezien, noch in de veelvuldig verschenen literatuur, noch in andere films of kunstvormen. Niet in Polen en niet over de grens. (...) Aan de authenticiteit draagt ook het feit bij dat er buitenlandse actrices gevraagd zijn om de rollen te spelen van Franse en Russische et cetera gevangenen. Zij spreken allemaal hun eigen taal in de film, wat zeer realistisch overkomt.‘ (Beylin, 30 maart 1948)

Reacties van directe slachtoffers: 
‘Uiteraard zagen de gevangenen van Auschwitz er niet zo uit als in de film, want om dat effect te bereiken zouden de omstandigheden van Auschwitz weer moeten worden gereconstrueerd. Het lichaam van de gevangene die zich tegen het prikkeldraad heeft geworpen in de film, zag er in werkelijkheid niet zo uit en ook de selectie was in werkelijkheid anders, de vrouwen moesten naakt rondrennen.’ (Żywulska, in: Odrodzenie , 1948)

Een ex-gevangene van Auschwitz met nummer 44.737 had in een ingezonden brief gezegd dat zij bang was ’dat de dingen die zij had meegemaakt in Auschwitz niet op juiste wijze op het doek zouden verschijnen. ‘Mijn eigen ‘film’ van Auschwitz zat zo diep in mijn geheugen gegrift, dat ik heel erg bang was voor hetgeen ik te zien zou krijgen. Ik was bang dat mijn eigen belevenissen met goedkoop sentiment of pathetisch of zelfs plat zouden worden verbeeld.’ Echter al vanaf de eerste scène was zij geraakt door hetgeen zij zag en had zij het gevoel dat zij terugging in de tijd. ‘Andere ogen hadden wellicht andere details gezien, maar het totaalbeeld van het kamp klopte wel. Ik stond weer op appèl en deed mee met het monotone bewegen om vermoeidheid en kou te overwinnen. Weer rende ik in panische angst rond om te ontkomen aan de razzia’s, weer rook ik de verstikkende lucht van de brandende lichamen, ik herbeleefde de angst tijdens de selecties, voelde ik de pijn van het verlies van mijn dierbaren. Toch voelde ik ook het leven en de strijd, die niet toestond om mentaal en fysiek er aan onder door te gaan. Die ook niet toestond om het leven op te geven.’ 
Vervolgens gaat deze ex-gevangene nog in op een ander belangrijk feit: ‘Jakubowska heeft humor in haar film geïntroduceerd. Humor in een concentratiekamp klinkt paradoxaal, maar het was één van de belangrijkste elementen in het kamp. Het bood ons een manier om de strijd van het bestaan aan te kunnen. Geen van de vrouwen van Auschwitz zal verbaasd zijn of beledigd dat de jonge vrouw die net haar geliefde zus heeft zien sterven, niet veel later in staat is samen met de andere gevangenen te lachen, zingen en dansen. (…) Want zo was het werkelijk. De film Ostatni etap, laat ons, ex- gevangenen Auschwitz opnieuw beleven.’ (An., in: Głos Ludu, 26 april 1948) 

‘Dat wat ik gezien heb in Ostatni etap, getuigt ervan dat de film op een zeer realistische manier gemaakt is. Volgens mij ontbreekt iedere vorm van overdrijving. Een aantal scènes zijn eerder te subtiel. Maar ondanks dat, is het geheel zeer indrukwekkend, zeker voor toeschouwers die zelf niet in aanraking zijn gekomen met de concentratiekampen.’ (An., in: Express Wieczorny, maart 1948)

Alina Madej heeft eind jaren negentig een aantal reacties uit 1948 van ex-gevangenen  in haar artikel weergegeven. Eén daarvan was de volgende van Henryk Korotyński: ‘Jammer dat in de film zo weinig aandacht is voor de altijd in het kamp aanwezige honger.’ Dit kritiekpunt werd door meer ex-gevangenen genoemd. Mariusz Margal schrijft daarover: ’In het scenario is het allerbelangrijkste probleem van het kamp niet uitgewerkt, het beestachtige dagelijkse gevecht rondom de ketel met soep en de tragedie dat een mensenleven gelijk stond aan een homp brood.‘ Margal noemt vervolgens het gebrek aan collectieve angst die in het kamp aanwezig was. Afwezig was de panische angst voor pijn, straf en de dood in deze film. (Madej, 2000. pag. 15)

1.8.4 Als herinnering en waarschuwing voor de toekomst. 

Reacties van filmprofessionals:
‘Ostatni etap is een kunstwerk dat alle facetten van het kampleven bevat, het is een film waar wij oprecht trots op mogen zijn. (...) Het is onze plicht om hem in het Westen te vertonen, laat iedereen kijken naar deze film en laat hen herinnerd worden dat in Auschwitz 4 ½ miljoen mensen zijn omgekomen.’ (Beylin, 1948) 
 
‘De waarheid over de vernietigingskampen zal haar weg vinden naar ieder mens, door middel van literatuur, kunst of film. Het zal niet alleen iedereen bereiken, maar ook dwingen tot het luisteren, kijken en het begrijpen van wat fascisme, racisme en imperialisme werkelijk inhoudt en tot wat het kan leiden.’ (An., in: Trybuna robotnicza, mei 1948)
 
Eén van de ondervraagde schrijvers, Stanisław Dygat zei het volgende: ‘Het is een grootse film en een waarschuwing voor het gevaar van het Nazisme. Ostatni etap moet zo snel mogelijk ook in het Westen vertoond worden.’ Een andere schrijver, Adolf Sowiński, meent dat vooral de Duitsers verplicht deze film moeten bekijken. ‘Ondanks alle verschrikkingen die getoond worden, is Ostatni etap een positieve film, die zich uiteindelijk richt op het goede in de mens. Onder de rook van de crematoria en begrensd door elektrisch prikkeldraad, wordt de kracht van de mens getoond. De vrouwen blijven ondanks alles vechten in plaats van zich met hun lot te verzoenen. Vechten is altijd een teken van niet verloren optimisme.’ (An., in: Kuźnica, april 1948) 

Reacties van directe slachtoffers: 
Żywulska gaat in op het feit dat iedereen in het kamp bezig was met overleven, maar ook met zingeving. Hoe zou de wereld te weten kunnen komen over Auschwitz? Op wat voor manier moest men het vertellen? ‘De enorme hoeveelheid documentatie en herinneringen van de kampen, getuigt van een enorme behoefte om de mensen die niet gevangen zaten in de kampen, een beeld te geven van het lijden in de kampen, om te tonen hoe het leven er achter, onder stroom staand prikkeldraad eruit zag. Waar men door niets tegen werd gehouden en in alle legitimiteit kon moorden.  Waar de slechtste menselijke eigenschappen naar boven kwamen. Iedereen die uit het kamp kwam, wilde vertellen hoe ongelofelijk eenzaam hij geweest was. Een onbeschrijfelijke eenzaamheid temidden van duizenden mensen en radeloosheid ten opzichte van de kracht van de fascistische vernietigingsmethoden.’ (Żywulska, in: Odrodzenie,1948)

Een eenduidige conclusie van de verschillende reacties is niet te geven, wat ik wel kan doen is de meest opvallende bevindingen bespreken. Hetgeen in alle reacties naar voren kwam was dat Ostatni etap een grote mate van ‘authenticiteit’ kent. Jakubowska heeft de verschrikkingen van Auschwitz op geloofwaardige wijze weer gegeven. De directe slachtoffers herkenden de getoonde beelden en de sfeer van het kamp, waarbij de mening overheerste dat het ‘zo echt was’ in Auschwitz. De indirecte slachtoffers en de filmprofessionals gaven aan dat de film toonde hoe Auschwitz geweest had moeten zijn. Zij meenden dat Jakubowska de realiteit van het kamp had kunnen representeren, aangezien zij zelf gevangene van Auschwitz was geweest. Er lijkt een waarheidsclaim uit te zijn gegaan van het feit dat ze de verschrikkingen aan den lijve ondervonden had. Dit publiek meende dat het leven in Auschwitz ‘zo geweest moest zijn’. 
Als ik naar de reacties kijk dan krijg ik de idee dat er op verschillende niveau’s naar de film is gekeken in 1948. De eerste groep, de filmprofessionals hebben voornamelijk de vorm en filmische aspecten van Ostatni etap behandeld, waarbij de mate van artisticiteit voorop stond in hun recensies. Ook hebben zij zich afgevraagd wat een goede manier zou zijn om de holocaust middels film te representeren. De indirecte slachtoffers werden (overigens net als de filmprofessionals) voor het eerst geconfronteerd met het beeld van het dagelijkse leven in Auschwitz. De algemene reactie hierop was dat de film als waarschuwing overal in de wereld vertoond diende te worden, om te voorkomen dat de verschrikkingen van de holocaust zich zouden herhalen. De directe slachtoffers hebben een aantal maal aangegeven dat zij enerzijds wilden dat de film gemaakt zou worden opdat anderen zouden weten hoe het echt geweest was, anderzijds waren zij bang voor een foutieve weergave van de verschrikkingen. Ook waren zij bang om de voor hun bekende beelden van Auschwitz weer te zien te krijgen. Ik maak daar uit op dat er wel behoefte was aan confrontatie, maar ook een begrijpelijke angst ervoor aanwezig was. 
De meest opmerkelijke reactie vond ik die van een direct slachtoffer over het herbeleven van het trauma van Auschwitz door de film te bekijken. Het publiek werd door deze auteur uitgedaagd om gedurende twee uur de wereld van Auschwitz te betreden en mee te maken wat de gevangenen dagelijks te verduren kregen.
Voor mijn scriptie zijn de reacties van de directe slachtoffers op gebied van trauma en traumaverwerking het meest relevant voor vervolgonderzoek. Zonder dat er letterlijk door deze slachtoffers gesproken wordt over de verwerking van het trauma meen ik dat in de recensies en reacties wel aanknopingspunten worden geboden dat confrontatie heeft plaatsgevonden. Deze confrontatie is zoals eerder beschreven de eerste stap in traumaverwerking. 

1.9 Traumabevestiging en aanzet tot verwerking 

‘Het is vreemd, maar toen ik deze film gemaakt had, wist ik pas te ontwaken uit de nachtmerrie waar ik mij door mijn verblijf in Auschwitz nog steeds in bevond.’ (Jakubowska, 30 maart 1948, In: Beylin)

Door het trauma te verbeelden laat Jakubowska zien dat het trauma is. Het is de eerste stap in traumaverwerking doordat het getraumatiseerde publiek geconfronteerd wordt met het trauma. In plaats van ontkenning of stilzwijgen heeft Jakubowska de discussie geopend. Jakubowska heeft in de jaren na de oorlog zelf gesproken over de ‘wonden van Auschwitz’. Zij zei: ‘In feite heb ik tot 1948 in Auschwitz ‘gezeten’, het is genoeg geweest. Maar... ik denk dat het heel goed voor mij is geweest. Door bezig te zijn geweest met het realiseren van mijn film, waarvoor ik alles wat ik in het kamp had meegemaakt nogmaals moest behandelen, kon ik mijzelf bevrijden van mijn ‘wonden’. Ik merkte vrij recent dat het afschuwelijke beeld dat ik van Auschwitz had, vervangen lijkt te zijn door het beeld van het kamp dat op filmdoek verschenen is.‘ (Jakubowska, in: Głos Ludu, 1948)
	Net als Jakubowska waren er meer mensen in de naoorlogse jaren die eerder in de werkelijkheid van de film leken te geloven dan in hetgeen werkelijk in het kamp had plaats gevonden. Ik was zeer verbaasd toen ik las dat een deel van deze mensen zelf voormalige gevangene van Auschwitz was geweest. In de film heeft Jakubowska een van de verhaallijnen gebaseerd op het echte verhaal van de jonge Joodse vrouw, Mala Zimetbaum, die in de film als protagoniste Marta Weiss door het leven gaat. Deze Mala sprak net als Marta een aantal talen vloeiend en werd direct na aankomst in Auschwitz als tolk aangesteld. Ook zij werd verliefd op een van de mannelijke gevangenen met wie zij samenwerkte in het verzet. Samen ontsnapten ze en werden vervolgens gepakt en ter dood veroordeeld. 
	Alina Madej beschrijft dat vele van de gevangenen, jaren na de bevrijding, zonder aarzelen vertelden over deze ter dood stelling. Bizar is dat zij letterlijk de eindscène uit Ostatni etap beschreven. Het leek of zij niet aanwezig waren geweest bij de werkelijke moord op Mala, maar in de film aanwezig waren bij de executie van Marta. (Madej, 2000. pag. 28) Ik heb het idee dat ook bij deze ex-gevangenen, net als bij Jakubowska zelf, het filmbeeld de echte herinnering had vervangen. Toch moet ik hier wel de kanttekening plaatsen dat niet alle ex-gevangenen psychisch in staat waren om naar de film te kijken. Zij verlieten de bioscoop vroegtijdig omdat zij niet nogmaals door de hel van het kampleven konden gaan. (Demidowicz, 1991. pag. 14)


1.10 Vertoning van Ostatni etap  in de rest van de wereld 

De voorpremière van Ostatni etap vond plaats tijdens de Slavische Filmdagen in Praag op 5 maart 1948. De reacties waren zeer positief, in het dagblad Praga was te lezen: ‘De dramafilm Ostatni etap onder regie van Wanda Jakubowska, heeft onze verwachtingen overtroffen. Het is misschien wel één van de meest fantastische werken van de wereld cinematografie. Naast het feit dat het een artistiek sterke film is en dat het de waarheid onverbloemd doorgeeft, laat het ook het echte karakter van het Duitse volk zien. Het is een overtuigend document, waar zij die de waarheid al beginnen te vergeten, naar zouden moeten kijken.’ (An., in: Gazeta Ludowa, 16 maart 1948) 
In Svobodne Noviny werd geschreven:’ Voor het zien van de film, hadden we onze twijfels, of de jonge Poolse cinematografie voldoende gegroeid en ontwikkeld was, om zo een verantwoordelijk thema aan te kunnen. Het antwoord van de Poolse filmartiesten was zo duidelijk en is zo succesvol geweest, dat onze ervaren filmmakers zeer positief verrast waren.’ 
In een andere krant, Swobodne Słowo kon men lezen: ‘De Slavische Filmdagen in Praag werden afgesloten met de première met de indrukwekkende Poolse film Ostatni etap. Deze film heeft alle verwachtingen overtroffen: het onderscheidt zich door een hoog technisch niveau en prachtige shots. De grote mate van suggestiviteit van de film wordt vergroot door de authenticiteit die uitgaat van de plek van actie. Deze film werd namelijk geheel gefilmd in concentratiekamp Auschwitz.’ ( An., in: Gazeta Ludowa, 16 maart 1948)
Na de echte première in Polen, op 28 maart 1948, is de film vervolgens in heel wat landen van Europa te zien geweest. Uiteindelijk is de film in ruim 50 landen over de hele wereld vertoond op festivals en in de bioscopen. Ik zal nu een globale indruk geven van de reacties in de verschillende landen, al wil ik hier wel opmerken dat deze afkomstig zijn uit een artikel geschreven in 1968 in Polen. (An., in: Kino 1968. pag. 62) Ik heb zelf geen onderzoek kunnen doen naar de reacties op  Ostatni etap buiten Polen, maar vermoed wel dat dit artikel gekleurd is door de toenmalige dominante politieke overtuiging. Het overzicht van reacties is dus meer als illustratie bedoeld en dient niet als volledige waarheid gelezen te worden.
In België werd in Les Beaux Arts op 11 februari 1949 geschreven: ‘De film Ostatni etap is niet alleen een proteststem, het is vooral een vorm van grote artisticiteit. De aanwezige propaganda, is door de makers niet vermeden, maar het is wel verantwoord toegepast. Bovendien valt deze propaganda bijna niet op doordat de scènes van zulke hoge artistieke kwaliteit zijn. De verschrikkelijke beelden van het kamp zullen ons altijd bijblijven, als een realistische bevestiging van de nog zo recent beleefde werkelijkheid. Ostatni etap weet te ontroeren zoals alleen een echt grote film dat doet.’
In Berlijn verscheen op 25 april 1948 in Für Dich een aankondiging van de in mei in Duitsland in première gaande film Ostatni etap. Daarin was veel aandacht voor de regisseuse en voor het antifascistische karakter van de film. Bovendien heeft de auteur bewondering voor de onderlinge solidariteit tussen de vrouwen van verschillende nationaliteiten. 
	 Finland kwam op 19 februari 1950 met de volgende recensie in Suomen Sosialidemokratti: ’Het hoge artistieke niveau van de film vergroot de impact van de achterliggende gedachte. Er is geen scène die niet krachtig en veelzeggend is, waarbij Jakubowska goedkope effecten uit de weg is gegaan. (...) De meest ontroerende scène is die van de onschuldige kinderen die niets vermoedend richting het crematorium gaan. Deze scène is door Jakubowska op een heel sobere manier vormgegeven, waardoor het des te harder overkomt op de toeschouwer. Ostatni etap is het meest indrukwekkende document over Tweede Wereldoorlog.’ 
In Frankrijk verscheen in de L’écran français op 21 september 1948 ook een recensie waarin de auteur, zelf ex-gevangene uit Auschwitz schreef: ’Sommigen zullen Jakubowska bewonderen om over dit thema een film te maken. Wij, die haar kenden uit Auschwitz wisten al daar dat zij de film over het leven in het kamp zou maken. (...) Na het zien van Ostatni etap verliest alles wat je over de kampen schrijven kan zijn kracht. 
De Sovjet-Unie kwam op 8 augustus 1948 met een stuk in Prawda: ‘Een uiterst indrukwekkende film met een hoog artistiek niveau, die tegelijkertijd alle waarde van een document wist te bewaren.’
Buiten Europa verschenen ook reacties, zo werd op 12 mei 1953 in Folha da Manha, een Braziliaanse krant geschreven: ‘Jakubowska’s film bevat alle elementen van een document over de ‘eeuw van bloed en modder’ waarmee een deel van de mensheid moest leven. In de film zijn crematoria, moordenaars, de liquidatie van vrouwen en kinderen en het uitmoorden van de jeugd te zien. Op het geheel mag de jonge Poolse cinematografie trots zijn. Tegelijkertijd heeft de film ook andere aspecten in zich die de regisseuse op perfecte wijze naar voren heeft gebracht. Het heroïsme van diegenen die niet zonder gevecht wilden en konden sterven. De heldhaftigheid van de vrouwen die tot de laatste adem geloofden in de kracht van het antifascisme en in de uiteindelijke triomf van de vrijheid. Het heroïsme is tot nog toe nooit zo duidelijk in film vertoond.’
In de Verenigde Staten verscheen op 22 maart 1949 in de The New York Times: ‘De Poolse film Ostatni etap die gisteren in ‘World Theater’ in première ging, is een duister en bloedstollend document van de dood en verderf die veelvuldig door de Nazi’s gezaaid werd in de concentratiekampen. Net als de films Paisà en Roma, Città aperta, is dit een zeer sterke en compromisloze film. Het is geen marionettentheater, maar de documentatie van de bittere waarheid van de nog maar net beleefde tijd. Deze film, een gedramatiseerd document, blijft op ieder moment eraan herinneren waartoe de mens in staat is, waarbij noch de daders, noch de slachtoffers anders worden neergezet dan ze daadwerkelijk zijn. ‘

Uit de vele reacties krijg ik de indruk dat Jakubowska met haar film de schijnbaar aanwezige maatschappelijke behoefte om de verschrikkingen van Auschwitz voor altijd in het collectief geheugen vast te leggen, heeft vervuld. 

In een interview in 1997 met Liebman heeft Jakubowska verteld over de positieve ontvangst van de film in Frankrijk,​[19]​ voordat de film naar de Verenigde Staten ging. Zij vond het zelf opmerkelijk dat alleen in Groot-Brittannië de film niet meteen werd vertoond. Volgens Jakubowska hing dit samen met het feit dat Gandhi gedurende twee jaar in een concentratiekamp in een Engelse kolonie had gezeten. Volgens haar waren de Engelsen bang dat jonge burgers vragen zouden gaan stellen na het zien van de film. (Liebman, 1997. pag. 29) Als deze reden daadwerkelijk ten grondslag lag aan een uitgestelde vertoning van Ostatni etap in Groot-Brittannië, dan zie ik een overeenkomst met de reden die ik in paragraaf 1.7.2  heb genoemd om het maken van de film uit te stellen. Uit angst voor een vergelijking van een concentratiekamp als Auschwitz met de strafkampen in de Sovjet-Unie, werd het maakproces van de film vertraagd. Uit de woorden van Jakubowska blijkt dat ook na afronding van de film de angst nog bestond dat het publiek het getoonde concentratiekamp zou associëren met andere (niet- Nazi) kampen. 

1.11 Tweede jeugd van Ostatni etap

In 1993, toen Spielberg’s Schindler’s list een enorm succes werd en overal in de wereld er opnieuw aandacht was voor het debat over holocaustrepresentatie in film, herbeleefde Ostatni etap haar tweede jeugd. In een interview met Tadeusz Lubelski in 1998 antwoordde Jakubowska op de vraag of zij verwacht had na 45 jaar nog zoveel aandacht voor haar film te krijgen: ‘Ik had het geenszins verwacht, maar deze tweede jeugd van mijn film vervuld mij met blijdschap en voldoening’. Zij werd op hoogbejaarde leeftijd uitgenodigd voor een aantal filmfestivals in de Verenigde Staten en mocht daar ook spreken over de vorm en inhoud van haar film. Jakubowska merkte op dat het thema van de ‘Final Solution’, nog steeds indruk maakte op de kijkers. ‘Nog steeds moorden mensen elkaar overal op de wereld uit, het lijkt ver weg, maar toch voelt niemand zich echt veilig. Wellicht dat jongeren behoefte hebben aan films met ‘een menselijk gezicht’, met een duidelijke boodschap.’ (Lubelski, 1998. pag 27) Susan Seidelman (Desperately Seeking Susan, 1985) bewondert naast de geraffineerde stijl ook de bijzondere vorm van Ostatni etap. Naast aandacht voor de esthetische aspecten van de film was er ook bewondering voor de maakster, daar zij één van de eerste vrouwelijke speelfilmregisseurs in de wereld was. Anette Insdorf zei over de aanwezigheid van Jakubowska (op dat moment al 86 jaar oud) in Colorado dat zij ‘ondanks de gevangenschap in het kamp en ondanks dat zij alle Amerikaanse regels voor een ‘gezond leven’ tartte​[20]​, zij nog steeds in uitstekende fysieke en psychische staat aanwezig was bij het festival.’ (Kornatowska, 1994. pag. 36)







2. De vorm van Ostatni Etap 

Om mijn hoofdvraag te beantwoorden ga ik de vorm van Jakubowska’s film in dit hoofdstuk analyseren. Het medium film kent ontzettend veel aspecten die interessant zijn om te analyseren, maar in deze scriptie zal ik me beperken tot die aspecten die mij meer kunnen vertellen over de wijze waarop het medium door Jakubowska is ingezet om het trauma van Auschwitz te verbeelden.
Allereerst zal ik de verschillende meningen over de stijl(-en) van Ostatni etap weergeven en benoemen wat volgens mij het beste ‘etiket’ is. Ook ga ik in op de discussie of er sprake is van een nieuwe vorm, die volgens Hirsch zo hard nodig is om trauma te verbeelden. Daar kom ik later in het hoofdstuk op terug. Nog een belangrijk aspect van het medium film bij zo een gevoelig liggend onderwerp als Auschwitz, is de mate van ‘authenticiteit’ die door de verschillende cinematografische onderdelen wordt gegenereerd. In het laatste gedeelte van het hoofdstuk zal ik uiteindelijk aan de hand van de uitgewerkte aspecten van het medium film beargumenteren in hoeverre de vorm van Ostatni etap beschouwd kan worden als vorm van traumaconfrontatie en of Jakubowska’s werk als posttraumatische film gezien kan worden. Uiteindelijk zal ik gaan kijken of de vorm van de film handvatten biedt voor een eerste aanzet tot traumaverwerking. 

2.1 Béla Balázs over Ostatni etap als eerste docudrama

In een ongepubliceerd essay uit 1948 spreekt Béla Balázs ​[21]​ over Ostatni etap  waarin hij het ontstaan van een nieuw genre ziet. Film was ten tijde van Ostatni etap nog maar een jonge kunstvorm. Bovendien was de mensheid zo overrompeld door de uniciteit van de holocaust en alle andere verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, dat er nauwelijks een vorm voor handen was die iets van dit alles representeren kon. Alle bestaande, klassieke vormen leken ontoereikend om de holocaust te representeren. ’The overwhelmingly terrible experiences in the death camp at Auschwitz turn all human emotions upside down and shatter all previous film forms. The sizzingly hot, vivid memories of the Auschwitz women’s death camp and gas chamber did not fit into the well-rounded, well-formed shapes of previously known cinematic genres. That is why the pulsating energy contained in the new experiences exploded and carved a new route towards a new genre.’ (Balázs, in: Slavic and East European Performance, 1996. pag. 66) 
Naast een ontbrekende vorm was er ook het probleem dat een representatie van deze thematiek het idee zou geven dat de holocaust als geheel te begrijpen is, dat deze als een afgerond verhaal gezien zou kunnen worden. Het ontbreken van een geschikte representatievorm was een terugkerend probleem in alle kunstdisciplines, ook binnen de literatuur. Volgens Jędrkiewicz kozen de Poolse naoorlogse schrijvers uiteindelijk voor een soort reportagevorm, waarin nauwelijks plaats was voor emoties en interpretatie, enkel voor feiten. De film van Jakubowska lijkt deels deze vorm over te nemen. (Jędrkiewicz, 1980. in: Film)
Over de stijl van de film zegt Balázs dat Ostatni etap ‘whises to be considered a documentary film.’ Hij gaat ervan uit dat Jakubowska doordat zij zelf in Auschwitz had gezeten en de verschrikkingen had meegemaakt, zij met haar film een herinnering, een document wilde maken. Balázs meent dat zij alleen een realistische film over de ervaringen kon maken door te reconstrueren, te regisseren en de realiteit te vervangen. ‘Though the hybrid genre of artistic reportage is not regarded highly for good reason, Jakubowska’s passionate artistry not only succeeded in creating a new genre, that of the dramatized documentary, she also saved the dignity of a discredited genre.’ (Balázs, in: Slavic and East European Performance, 1996. pag. 67) Net als in de literatuur wordt ook hier een vorm van de reportage geschikt geacht om de verschrikkingen te tonen. 
Volgens Balázs toont Jakubowska in deze gedramatiseerde documentaire steeds de andere kant van de medaille. Ze laat keer op keer de tegenstellingen en de contrasten die in getuigenissen over Auschwitz ook te lezen zijn, zien. Waar in de geschiedenis nog niet eerder zoiets als de holocaust was geweest, was Jakubowska de eerste die het middels film wilde tonen. Balázs meent dat er niet eerder zoveel mensonterend lijden getoond was in film als nu door Jakubowska, maar anderzijds was ook nog niet eerder de dappere en krachtige wijze waarop het lijden werd doorstaan te zien. Nog nooit was zulk verraad en laffe corruptie getoond, maar ook was niet zoveel solidariteit en goede en heroïsche loyaliteit tot in de dood te zien geweest. ‘We see people being shattered and slowly burned to death, but they never can be broken.’ (Balázs, in: Slavic and East European Performance, 1996. pag. 67). Naast de enorme tegenstellingen die Jakubowska toonde, merkte Balázs nog een aantal andere dingen op over de vorm van de film. Het is een film die realistisch is, maar niet naturalistisch. Een film die bestaat uit authentieke documenten. ‘Its realism is complete because it also depicts the reality of the inner life.’ (Balázs, in: Slavic and East European Performance,1996. pag. 68) Balázs merkt verder nog op dat de film niet uit één narratief bestaat, maar uit wel twintig of dertig verhalen die ieder een explosieve spanning kennen. 
Na vertoning in Budapest vond een aantal critici het gebrek aan focus op één protagonist minder geslaagd, men zag het als een gemiste kans. Balázs zei daar echter over: ‘What they missed happened to be the very essence of the film, its greatest creative innovation: a new genre was born. It was no mistake, but an actual stylistic law, that the images of more than one protagonist’s fate were combined in a composition affording an extraordinary grasp of the period.’ (Balázs, in: Slavic and East European Performance, 1996. pag. 67). Balázs heeft hier volgens mij iets heel belangrijks ingezien; Auschwitz kende zo ontzettend veel verschillende verhalen en net zoveel verschillende typen mensen, dat het bijna arrogant zou zijn om te denken dat één protagonist en één enkel narratief representatief zouden kunnen zijn. Waar in de vooroorlogse film thema’s behandeld werden waarvoor een gesloten narratief perfect voldeed, was bij deze thematiek een nieuwe vorm intrinsiek noodzakelijk. Ik moet hier nog aan toevoegen dat Balázs de grondlegger was van de idee, dat identificatie van de toeschouwer plaatsvindt via de camera en niet middels de hoofdpersonen. De camera stuurt en bezit het vermogen om binnen in het gebeuren te zitten en om het van alle kanten te bekijken en het dus volledig te beheersen. Als met dit inzicht gekeken wordt naar het commentaar van critici over het gebrek aan protagonisten, dan meen ik dat het volgens de visie van Balázs helemaal niet uitmaakt hoeveel protagonisten er zijn. Wanneer identificatie middels de camera plaatsvindt en niet zoals vaak gedacht via personages en hun psychische ontwikkeling, dan is Ostatni etap een film die de toeschouwer zich laat identificeren met de inhoud vanwege de werking van de camera. Jakubowska heeft ervoor gekozen om een alwetende camera de verschillende narratieven te laten registreren, waardoor volgens Balázs de identificatie optimaal mogelijk is. 
Een mooie vergelijking die gemaakt is door Balázs, is die tussen Auschwitz en Dante’s “Inferno”. Hij ziet overeenkomsten in de setting van de film en het werk van Dante, beide zijn gesitueerd in de hel. Op vergelijkbare wijze functioneert het concentratiekamp van Auschwitz ook als een set. Binnen deze set, zo meent Balázs, heeft Jakubowska een serie van minidrama’s gepresenteerd. In Dante’s werk gaat het letterlijk om de hel, maar de verhalen die Jakubowska toonde, doen in veel opzichten denken aan de hel en zijn ontstaan onder omstandigheden die niet voor de hel onder deden. (Balázs, in: Slavic and East European Performance, 1996. pag. 67)
Na een gesprek met Jerzy Toeplitz, de toenmalig directeur van “Film Polski”, schreef Balázs Jakubowska een brief waarin hij aangaf dat de film een ander einde nodig had. Ondanks dat hij zeer positief was over de film en hij begreep dat deze een bepaalde tragiek in zich moest hebben, zou volgens hem een optimistischer en opgewekter einde meer geschikt zijn. Als argument voerde hij aan dat in de werkelijkheid uiteindelijk de bevrijding volgde voor diegenen die nog in leven waren in Auschwitz en het zou goed zijn om hoop te bieden op een gelukkig leven. In het einde moest die hoop worden geboden. Er was nog een andere reden om de laatste scène te bewerken; voor de buitenlandse versies zou een meer optimistisch einde beter zijn: ‘(…) for artistic, for political, and, last but not least, also for commercial reasons.‘ (Balázs, in: Slavic and East European Performance, 1996. pag. 64) In de brief is nog een aantal suggesties te lezen hoe Jakubowska het op goedkope wijze zou kunnen aanpassen. Deze suggesties heb ik in de film niet terug gezien, maar ik weet wel dat er twee versies van de film in omloop zijn. ​[22]​ 
De originele, Poolse versie kent een duur van 121 minuten en in de Verenigde Staten werd een versie vertoond die 110 minuten duurde. Het zou interessant zijn om te onderzoeken waarin zij verschillen. Wat ik weet van de Poolse filmwetenschapper Wróbel, is dat de buitenlandse versie niet alleen korter was, maar ook voorzien van een voice-over. Volgens haar won de film aan meer eenheid van de beelden en werd de actie duidelijker. Het lastige is echter dat alleen in New York in het Museum of Modern Art nog een kopie is van de buitenlandse, korte versie, ik heb daar zelf geen onderzoek naar kunnen doen. Binnen deze scriptie baseer ik mij op de versie van 121 min, die ook in Polen in 1948 vertoond is. Ook de door mij besproken reacties van het publiek die ik in het filmarchief gevonden heb en besproken in paragraaf 1.8 zijn op deze versie gebaseerd. 

2.2 De verschillende stijlen in Ostatni etap

In de zogenaamde ‘nieuwe vorm’ die ik in Ostatni etap meen te herkennen en die ook al door Balázs werd benoemd, zijn een aantal stijlen te herkennen die echter ook voor de Tweede Wereldoorlog al bekend waren. De stijlen die in Ostatni etap zijn te ontdekken zijn: de documentairestijl’, de klassieke narratie binnen fictie en zelfs een vroege vorm van de sociaal-realistische stijl. Wat deze film uniek maakt, is dat de combinatie van stijlen in mijn ogen zorgt voor een nieuwe vorm. Uit bestaande cinematografische stijlen heeft Jakubowska de elementen gekozen die zij nodig had om het trauma van Auschwitz te verbeelden. Ik meen dat zij de documentairestijl nodig had om de ‘waarheid’ over Auschwitz te tonen en klassiek drama gecombineerd met het elementen van het sociaal-realisme waren nodig om haar ideologie, waarmee hoop voor de toekomst werd geboden, over te brengen op de kijker. 
	Waar Hirsch spreekt over een breuk in de representatie van trauma, heeft Jakubowska een echte ‘breuk’ in haar film. Ik meen twee delen te ontdekken, die ieder eigen stijlkenmerken hebben. Allereerst is er het gedeelte waarin een impressie van het kamp wordt gegeven, de kijker leert de wereld van Auschwitz met al haar facetten kennen. Dit gedeelte is op realistische wijze vormgegeven en gaat over in het tweede deel van de film, waaraan een meer klassieke narratie ten grondslag ligt. Dit tweede deel lijkt bovendien vermengd met een vorm van drama die neigt naar sociaal-realisme.
In hoofdstuk 1 kwam ter sprake dat het een contradictie is om tegelijkertijd objectief en ideologisch te werk te willen gaan. Toch blijkt uit de structuur van de film dat het wel mogelijk was, alleen niet gelijktijdig. Het gevolg van deze keuze is dat de film niet als geheel, maar als bestaande uit twee delen is op te vatten. Filmwetenschapper Wróbel kijkt op een bijzondere manier naar de verschillende stijlen die te ontdekken zijn in Ostatni etap. ‘Wanneer de loop van de film wordt geanalyseerd valt op dat de regisseuse zelf een ontwikkeling doormaakt, net als de film. Haar strategie om objectief de werkelijkheid van het kamp weer te geven, verandert uiteindelijk in politiek engagement, wat in de eindscène een hoogtepunt bereikt.’ (Wróbel, 2003. pag.16) Deze eindscène is vaak bekritiseerd, maar Wróbel ziet dat anders: ‘Dit einde is voor mij een logische consequentie van de steeds duidelijkere tendens die vanaf het moment dat de protagonisten een belangrijkere plek innemen, aanwezig is in de film. Het is de tendens van het superrealisme, dus van het latere sociaal-realisme.’ (Wróbel,  2003. pag. 16) 








Allereerst iets algemeens over de documentairestijl, alvorens ik over ga tot het benoemen van de documentaire-elementen in Jakubowska’s werk. ‘Het genre van de documentaire laat zich moeilijk vangen in een eenduidige omschrijving. Sinds het begin van de cinema, ruim honderd jaar geleden, hebben documentairemakers, misschien nog wel meer dan speelfilmregisseurs, geëxperimenteerd met stijlen, technieken en verhaalstructuren.‘ (van der Burg, Duursma en Stienen, 1997. pag. 7) 
	In de jaren dertig van de twintigste eeuw was in Polen vooral de filmtheorie goed ontwikkeld. Waar de praktijk van filmmaken nog in de kinderschoenen stond, werd er door schrijvers, critici en kunstenaars, oftewel door de intelligentsia, al wel nagedacht over de werking van cinema en de functie die het zou moeten vervullen. Wat de vorm betreft waren binnen de documentaire twee belangrijke elementen te herkennen. Enerzijds werd registratie ingezet als getuige van de geschiedenis, anderzijds werd het realistische beeld van het dagelijkse leven wat men wilde tonen, voorzien van commentaar dat een maatschappelijk doel had. In 1932 werd door de toen zeer jonge Aleksander Ford de film Legion ulicy (Krantenjongens) gemaakt die veel weg had van wat later het Neorealisme is gaan heten.​[23]​ Er werd op straat gefilmd, het merendeel van de hoofdrollen werd vertolkt door non-acteurs en volgens Ford was de ‘sfeer’ van de straat belangrijker dan het plot. Na deze film werd voor het uitbreken van de oorlog binnen verschillende filmgenres geëxperimenteerd met de realistische stijl, zowel in fictie als in documentaire. (Haltof, 2002. pag. 55-57)
Theoreticus John Grierson heeft in dezelfde periode, in de jaren dertig van de twintigste eeuw, het belang van een creatieve interpretatie van ‘stories taken from the raw’ benadrukt. ‘De kunst van het documentaire maken ligt volgens hem niet in de registratie, maar in het geven van een dramatische lading aan het alledaagse, door middel van het aanbrengen van structuur en ritme.‘ (van der Burg, Duursma en Stienen, 1997. pag. 28) Wat in de loop der decennia steeds weer terug is gekeerd, is het ‘putten uit de realiteit’ als startpunt voor iedere documentairemaker, waarbij vooral de positie die de filmmaker hierin inneemt van belang is. 
	Jakubowska heeft voor de oorlog zelf vooral reportages en korte documentaires gedraaid en ik neem aan dat zij als documentairemaakster wist dat in het alledaagse vaak een dramatische lading te vinden was. Na haar verblijf in Auschwitz was zij dusdanig onder de indruk dat ze vrijwel direct een document wilde maken om ook anderen te laten zien hoe die ‘onwerkelijke werkelijkheid’ was. Duidelijk was dat hetgeen zij wilde maken gekleurd was door de eigen ervaringen. Ondanks dat zij geen autobiografisch werk wilde maken, waren haar eigen ervaringen van invloed op de mate van objectiviteit. Een andere regisseur die niet in Auschwitz had gezeten zou wellicht minder subjectief te werk gaan, maar ik wil hier de woorden van Grierson aanhalen om te laten zien dat objectiviteit binnen cinema altijd ter discussie heeft gestaan. Steeds weer hebben filmmakers, waaronder Grierson, erop gewezen dat er geen objectiviteit bestaat in de film. ‘Op het moment dat de filmmaker zijn camerastandpunt bepaalt en zijn kader vaststelt, maakt hij immers een persoonlijke keuze en dwingt hij de kijker zijn blik te volgen. In de montage organiseert hij het ruwe materiaal vervolgens zodanig, dat het uiteindelijke product zijn particuliere visie op de werkelijkheid weergeeft. In alle fases van het filmmaken zitten de subjectieve keuzes van de maker ingebouwd en toch is de mythe van de objectiviteit één van de hardnekkigste in de filmgeschiedenis.’ (van der Burg, Duursma en Stienen, 1997. pag. 38). 
	Op de vraag of Ostatni etap ‘echt’ en ‘objectief’ is, ga ik niet in, aangezien het zou kunnen ontaarden in een eindeloze discussie op filosofisch niveau. Wat ik wel ga doen, is uitleggen waarom ik denk dat de film deels in de documentairestijl gedraaid is. 
In het eerste uur van de film zie ik een introductie in de wereld van Auschwitz. Zonder dat er echte protagonisten zijn, ziet de kijker scène voor scène het dagelijks leven in het concentratiekamp voorbijkomen. Na een razzia maakt de kijker samen met de nieuwe gevangenen die in de nacht zijn aangekomen, kennis met het kamp. Jakubowska laat zien hoe Auschwitz eruit zag met de wachttorens, prikkeldraad, barakken en de Appèlplaats. Vervolgens toont ze de kijker wie er in het kamp gevangen zitten. In de massa die op appèl staat, zijn allerlei vrouwen te zien, van verschillende leeftijden, met allemaal hetzelfde uniform, met een lege blik in de ogen. Een aantal gebeurtenissen volgt elkaar op, zo is er de geboorte en de daarop volgende dood van een baby, het werk dat gedaan wordt door de verpleegsters en de arts in de Rewir wordt getoond en de kijker ziet hoe de gevangenen leven in de barakken, hoe ze overdag werken en steeds weer geconfronteerd worden met selecties en de daarmee samenhangende altijd aanwezige angst om de volgende te zijn die sterven zal. Nieuwe transporten en selecties en urendurende appèls passeren de revue. Tijdens al deze scènes is er de illusie dat de film niet verteld wordt vanuit iemands perspectief, maar dat de camera steeds losse stukken van Auschwitz heeft weten te registreren. Een caleidoscopisch beeld wordt gegeven van de hel van Auschwitz. 
Door de realistische stijl van filmen en doordat Jakubowska in dit eerste deel weinig aandacht schenkt aan protagonisten maar wel veel aan de registratie van de massa, is dit deel van de film volgens mij te typeren als een semi-documentaire. Een échte documentaire had over dit onderwerp nooit gemaakt kunnen worden op het moment toen Auschwitz nog een volop werkende vernietigingsmachine was. De ‘Final Solution’ mocht op geen enkele wijze worden vastgelegd, laat staan door filmmakers die zelf gevangen zaten in het kamp. In die tijd was Jakubowska al wel bezig met haar research en heeft zij al die elementen uit het dagelijkse leven van Auschwitz die van dramatische lading waren voorzien, gebruikt. ‘Als het meest voor de hand liggend criterium voor het bepalen van het ‘documentaire gehalte’ van een film wordt dan meestal de aanwezigheid van acteurs, decors en gespeelde scènes gebruikt. Hoe meer er geënsceneerd is, hoe meer de betreffende film tot het domein van de speelfilm gerekend dient te worden.‘ (van der Burg, Duursma en Stienen, 1997. pag. 39) Jakubowska kon volgens mij niet anders dan de gebeurtenissen uit Auschwitz ensceneren, waarbij zij ook acteurs en mensen die niet zelf in Auschwitz hadden gezeten inzette, om de simpele reden dat veel ex-gevangenen niet terug wilden keren naar Auschwitz, ook niet voor een film. Verder heeft zij nauwelijks decor hoeven te bedenken of maken, aangezien ze al in 1947 ging filmen op het voormalig kampterrein. Voor de film bracht Jakubowska het kamp weer tot leven en daarvoor moest zij ensceneren, maar zij heeft volgens mij getracht de reconstructie zo waarheidsgetrouw mogelijk te doen.






Zoals ik al geschreven heb, kent Ostatni etap ook een gedeelte waarin elementen zitten die behoren tot klassiek drama. Vanaf het moment dat de focus niet langer op de massa en het dagelijkse leven in Auschwitz ligt, maar op de protagonisten die zich in de Rewir bezig houden met de organisatie van het verzet, slaat Jakubowska volgens mij een nieuwe weg in wat stijl betreft. In dit gedeelte zie ik veel terug van de dominante esthetische conventies van de vooroorlogse cinema in Polen van eind jaren dertig van de twintigste eeuw. Veel melodramatische verhaallijnen, veel aandacht voor religie, heroïsche en mooie vrouwen, moedige mannen, de Moeder als centraal element, strijd tussen goed en kwaad, verschil tussen rijk en arm. 
Wat filmische aspecten betreft, was binnen de vooroorlogse cinema snelle en willekeurige montage gebruikelijk en werden shots die deden denken aan beelden uit een droom gebruikt. Ook werd vaak een voice-over ingezet die vertelde over de gedachten en motieven van de protagonist. In verschillende vormen van het klassiek drama waren deze conventies terug te zien. In de bioscopen werd het publiek bediend van avonturenfilms, melodrama’s, komedies, kluchten en historisch patriottische drama’s. (Haltof, 2002. pag. 58)
Filmwetenschapper Hanno Loewy ziet dit tweede gedeelte van de film als een klassieke avonturenroman met vrouwelijke heldinnen en een heroïsche zelfmoord als einde van de film. ‘Aus der Polyphonie der einzelnen Episoden und Handlungssplitter verdichtet Jakubowska im Verlauf des Films eine durch und durch traditionelle Abenteuerromanze, die mit dem Märtyrertod der Heldin endet.‘ (Loewy, 2003. in: Lachen über Hitler – Auschwitz-Gelächter?)  Ook filmwetenschapper Ilan Avisar ziet zoiets gebeuren wanneer Marta duidelijk de hoofdrol gaat spelen. ‘The film’s narrative deteriorates when Marta assumes the role of a heroine in a conventional action drama.‘ (Avisar, 1989. pag 37) 
	In Ostatni etap meen ik dat de protagonisten in het tweede deel echte heldinnen zijn; mooi, dapper en met een missie. Het plot bestaat niet langer uit losse fragmenten over Auschwitz, maar uit een aantal met elkaar verweven lineaire verhaallijnen. Uit het camerawerk blijkt ook dat dit deel volgens de conventies van klassiek drama is opgebouwd. Er zijn veel close-ups om de emoties op de gezichten van de protagonisten te tonen, de actrices zijn echt aan het acteren, in tegenstelling tot het eerste deel waarin ze vooral op natuurlijke wijze gevangenen van het kamp moesten zijn. Nu worden dialogen duidelijk gearticuleerd en enig melodrama is ook te ontdekken. Er is zelfs ruimte voor de opbloeiende liefde tussen Marta en Tadek, die samen uit het kamp ontsnappen met een verzetsopdracht. Overigens was dit liefdesverhaal wel gebaseerd op feiten.




‘In de Poolse vooroorlogse cinematografie was de hoofdgedachte dat film net als andere kunstvormen alleen een verrijkende rol diende te spelen, met een maatschappelijk doel. In de naoorlogse jaren werd er een nieuw element toegevoegd dat samenhing met de politieke stroming van die tijd, film diende een visie van de wereld te geven die paste bij de ideologie en deze ook bevestigde op alle mogelijke manieren.‘ (Wróbel, 2003. pag. 18)
	In navolging van de Russische cinematografie van de jaren dertig werd ook in Polen de stijl van het sociaal-realisme toegepast. De trots van het volk dat zich tijdens het interbellum snel ontwikkeld had op allerlei gebieden, werd juist in film geaccentueerd. In allerlei vormen van drama was steeds vaker een patriottisch en politiek getinte stijl te ontdekken. Cinema toonde niet alleen de werkelijke historische en hedendaagse gebeurtenissen maar voorzag ze van politiek en maatschappelijk commentaar. (Haltof, 2002. pag. 43) ​[24]​
In Ostatni etap beschouw ik een deel als sociaal-realistisch, daar er een bevestiging waar te nemen is van de door Jakubowska aangehangen ideologie. Er is veel aandacht voor onderlinge solidariteit, kameraadschap en vechtlust. Close-ups worden ingezet om de emoties van de heldinnen over te brengen en driepunts-belichting wordt ingezet om die expressie nog beter te tonen. Opvallend is dat in dit gedeelte nauwelijks Poolse of Joodse ‘gewone’ gevangenen de hoofdrol spelen, maar politieke gevangenen, communisten uit Duitsland, Rusland, Frankrijk en Polen. De massa is aanwezig, maar vooral op de achtergrond, het zijn nu de protagonisten die vooral in beeld zijn. In de eindscène vind ik het sociaal-realisme visueel het best terug te zien. Wanneer Marta publiekelijk opgehangen zal worden, weet de heldin zich los te maken, haar polsen door te snijden, de kampcommandant aan te vallen en nadat zij haar memorabele laatste woorden heeft gesproken komen de bevrijders overgevlogen en vluchten de SS-ers. Na dit alles zien we een stervende Marta en de film eindigt. ‘Marta is viewed through much of this scene in low angle, medium close up, her string, handsome face tilted skyward, enveloped in an almost divine light. It lends a hysterical note to the film’s conclusion.’ (Liebman, 1997. pag. 43) Al deze heroïsche, weinig waarschijnlijke acties zijn spectaculair in beeld gebracht. Marta heeft haar gezicht richting hemel opgeheven, er zijn veel close-ups waarin haar emoties getoond worden. De shots doen mij denken aan de officiële propaganda posters die later tijdens het communistische bewind in Polen veelvuldig te zien waren. 
De scène waarin ik de overgang tussen klassiek, ‘objectief’ drama naar ‘ideologisch’ sociaal-realisme zie, is die van het gebed in de Rewir, dat overgaat in zang en dans. Na ruim zestig minuten van semi-documentaire lijkt Jakubowska een nieuwe weg in te slaan, zoals beschreven in paragraaf 2.2.2 kiest zij voor meer klassiek drama, gecombineerd met het sociaal-realisme. Als voorbeeld zal ik de ‘bid en dansscène’ uitwerken en analyseren op de punten die passen bij de latere filmstroming ​[25]​ die pas in de jaren vijftig van de twintigste eeuw tot bloei kwam in Polen. 

We zien het interieur van de ziekenboeg, de Rewir. De camera glijdt door de ruimte en gezichten van verschillende gevangenen zijn te zien. Een oude vrouw begint met een monotoon katholiek gebed tot Moeder Maria. Om haar heen zitten en staan de vrouwen in de schemering, sommige liggen op hun britsen, maar vrijwel allemaal nemen zij deel aan het gebed. Het gezicht van de oude vrouw lijkt versteend, emotieloos. De sfeer is bedrukt en vol verdriet, in de vorige scène was te zien hoe een grote groep vrouwen werd vermoord. Na de herhaling van de woorden: ‘Wees ons genadig’ wordt het gebed onderbroken door de stemmen van drie jonge vrouwen die gezeten op een hoge brits, het verzetslied ‘Warszawianka’, dat iedere Pool tijdens de oorlog had leren kennen, uit volle borst zingen. De andere vrouwen zingen al snel met ze mee. Naast de jonge Poolse vrouwen, zitten op een andere brits Russinnen die een contramelodie inzetten, het Russische verzetslied ‘Narodnaja wajna’. De twee liederen lijken tegen elkaar op te boksen, al wordt de strijd met plezier geleverd. Eén van de Russinnen springt van de hoge brits af en begint uitbundig te dansen en ze zet het volgende ( revolutionaire!) lied in en danst samen met de Poolse vrouw, terwijl de andere vrouwen meeklappen en lachen. De sfeer is volledig omgeslagen en van verdriet lijkt geen sprake meer te zijn. Alleen de oude vrouw die het gebed inzette kijkt met verbazing naar hetgeen gebeurt, maar ook zij begint te lachen en klappen als de Russische arts Eugenia bericht over een overwinning op de Duitsers aan het Russische front bij Stalingrad. 
	Het katholieke geloof, wat altijd een baken was geweest voor de Polen en het gebed tot Moeder Maria dat in vele kunstvormen symbool heeft gestaan voor het Poolse geloof wordt in Jakubowska’s film in eerste instantie ingezet als een middel tot hoop. Wanneer echter de verzetsliederen en het Russische revolutielied worden ingezet blijkt er iets te zijn wat volgens Jakubowska meer kan bieden dan het katholicisme. Waar het katholicisme een passieve houding verwacht van haar volgers, waarin de hoop in de handen van God ligt en het niet aan de katholieken is om zelf het heft in handen te nemen, is er het nieuwe en dynamische ‘geloof’ van het socialisme. Als ook de oude vrouw toegeeft aan de uitbundigheid hiervan, lijkt Jakubowska met deze scène haar ideale toekomst van Polen te hebben gecreëerd. 

2.3 Docudrama, of niet?

Jakubowska heeft zelf gezegd net na realisatie van de film: ‘Deze film moest steunen op verschillende door elkaar gevlochten narratieven. We konden niets bedenken dat beter zou passen bij het oproepen van de drukke, nerveuze en bewegelijke sfeer van het concentratiekamp. Deze structuur moest het ook mogelijk maken om van het ene narratief over te stappen op het volgende. Bovendien onderstreepte het de grote contrasten binnen het kamp. Deze opbouw was geschikt voor de wijze waarop wij Auschwitz wilden weergeven.‘ (Jakubowska, 1948 in: Mruklik, 1974)
Zelf meen ik dat juist de structuur van de film met de verschillende verhaallijnen hetgeen Béla Balázs geformuleerd heeft over identificatie die middels de camera plaatsvindt, onderstreept. Jakubowska heeft zich niet gefocust op één verhaallijn, maar heeft de verhalen van velen verteld in haar film. Ondanks deze keuze is identificatie met de lotgevallen van de verschillende slachtoffers volgens mij wel mogelijk in deze film. 
Sobański heeft zich na bijna veertig jaar uitgelaten over de film en schreef het volgende: ‘De structuur van Ostatni etap was voor die tijd revolutionair en vernieuwend. In 1947 hadden de Poolse filmmakers nog geen weet van het Italiaanse Neorealisme en zelfs de Russische cinematografie van de jaren veertig van de twintigste eeuw had hen nog niet kunnen beïnvloeden.’ (Sobański, in: Film, 1984) Door de oorlog was de cinematografie in Polen afgesneden geweest van ontwikkelingen elders in Europa. Jakubowska koos ervoor om buiten, in open vlaktes en op de originele plek te filmen, waarbij zij het vooroorlogse studiowerk liet voor wat het was. Ik ben het met Sobański eens dat Jakubowska zich niet expliciet heeft kunnen laten beïnvloeden door het Neorealisme. Ik denk dat na de oorlog er behoefte was aan een nieuwe, realistische vorm die ook door praktische redenen gestuurd werd. Aan alles was gebrek en deze manier van filmen was in ieder geval technisch haalbaar. Na de oorlog was bovendien fictionaliseren van zo een onderwerp ondenkbaar geweest. 
Als ik alle aspecten met betrekking tot de stijl van Ostatni etap bij elkaar optel dan heb ik de idee dat de film voor de naoorlogse periode wel een nieuwe vorm kende. Door de uniciteit van de holocaust was er geen geschikte vorm binnen de kunst voor representatie van de verschrikkingen. Jakubowska heeft de vormen die zij kende van voor de oorlog, te weten de documentaire en klassiek drama, ingezet om het trauma van Auschwitz te verbeelden. Toch voegde zij ook een aantal elementen toe die niet eerder gezien waren. Zo gebruikte ze verschillende point of views, koos ze ervoor om in het eerste deel van de film de hoofdrol niet door protagonisten te laten spelen, maar door de massa. Geen individuen, maar zoveel mogelijk gezichten en verhalen van Auschwitz heeft zij laten zien. Bovendien heeft zij veelvuldig gewerkt met symbolisme en ook met het tonen van contrasten. Door het inzetten van met elkaar contrasterende scènes wist Jakubowska hetgeen zij toonde en wilde vertellen, cinematografisch te versterken.
Ik kan me wel vinden in de idee van Balázs dat deze film een eerste poging tot docudrama was, al was dat geen bewuste esthetische keuze of oefening, maar Jakubowska kon met deze thematiek niet anders dan kiezen voor zo een vorm. Ze wilde het publiek overtuigen van de werkelijkheid van Auschwitz en waar de documentaire in die jaren nog een waarheidsclaim in zich had, was dat de meest geschikte manier om het te verbeelden. Verder wilde Jakubowska ook een boodschap overbrengen, die van de kracht van de mens, dus hiervoor was drama nodig. Het publiek moest zich mijns inziens identificeren met de karakters en drama was daar zeer geschikt voor. Bovendien was het sociaal-realisme bij uitstek geschikt om de persoonlijke politieke overtuiging van Jakubowska over te brengen. In haar film komen alledrie de filmstijlen heel duidelijk voor, al onderscheid ik wel twee delen waaruit de film bestaat, die geen organisch geheel vormen. Volgens mij is het uiteindelijk bij latere filmstijl van het docudrama wel de bedoeling geworden dat zowel documentaire als drama met elkaar verweven raakten en geen op zich zelf staande onderdelen vormen. Aangezien Jakubowska de eerste was die deze stijl toepaste, meen ik dat de vorm nog niet zuiver was, maar wel duidelijk aanwezig.
	 

2.4 Ostatni etap en ‘authenticiteit’.

Het begrip ‘authenticiteit’ is problematisch, het impliceert dat de werkelijkheid of ‘echtheid’ te toetsen is, terwijl dit natuurlijk behoorlijk lastig is. Het hangt voor een groot deel samen met subjectiviteit. Wat is ‘authentiek’? Voor iedereen is dat weer anders en ook steeds met de tijd weer veranderlijk. Ook is de authenticiteit van bijvoorbeeld een locatie, een tastbaar relikwie uit het verleden, anders dan een authentieke sfeer die door toneelspel kan ontstaan. Een moeilijk begrip, maar wel essentieel met betrekking tot traumaverwerking. Het trauma waarmee de kijker wordt geconfronteerd moet in ieder geval enigszins lijken op het écht beleefde trauma om het nogmaals te kunnen herbeleven. Daarvoor is in mijn ogen authenticiteit onontbeerlijk. Vandaar dat wanneer ik naar de vorm van Ostatni etap kijk, ik vooral zal analyseren welke filmische aspecten die door Jakubowska zijn ingezet, op authentieke wijze het trauma van Auschwitz tonen. Insdorf heeft de zogenaamde authenticiteit van Ostatni etap erg mooi onder woorden gebracht: ‘Ostatni etap has tremendous authenticity because the film was made where it happened; by and with people to whom it happened’. (Insdorf, 1989. pag.152) 
	
2.4.1 Authentieke elementen binnen het plot

Aangezien ik in deze subparagraaf op zoek ga naar de elementen van authenticiteit, heeft het weinig zin om het volledige plot te bespreken. Ik zal alleen een aantal opvallende elementen van het plot noemen, waarin authenticiteit zit die wellicht niet door iedere toeschouwer ontdekt zou zijn.
In één van de krantenartikelen die net na vertoning van Ostatni etap in 1948 gepubliceerd was, heb ik iets gelezen over het feit dat Auschwitz een soort micromaatschappij was. Dit heeft mij aan het denken gezet en ik heb getracht in Jakubowska’s film dit te ontdekken. In het artikel geschreven door een ex-gevangene stond: ‘Auschwitz bestond niet alleen uit lijden en de dood, het was in feite de dwarsdoorsnede van een raar soort maatschappij, die leek op die in vrijheid. De contrasten waren echter groter en het strijdvaardige sterker  aanwezig in combinatie met de wil om te overleven.‘ (An., in: Głos Ludu, 1948) 
Zoals in het echte Auschwitz, zie ik ook in de film dat de micromaatschappij waarover deze ex-gevangene spreekt, bestaat uit allerlei verschillende type mensen. Er zijn gevangenen die de kant van de SS-ers kiezen om daarmee hun eigen hachje te redden. In de film zien we de verschrikkelijke (Poolse) Blokowa die medegevangenen mishandelt en ze zelfs zonder twijfel de dood instuurt, in ruil voor privileges. Opmerkelijk is dat in het vooroorlogse Polen, in de toen aanwezige standenmaatschappij, deze simpele vrouw veel lager wat rang en klasse betreft zou staan dan de medegevangenen waar zij nu boven staat. Zoals de Blokowa, zijn er ook de Kapo’s en individuen als de neparts Lalunia, die zonder blikken of blozen zich voor iemand anders voordoet om wederom zelf verzekerd te zijn van haar leven en van meer luxe. 
	Toch waren er net als in het gewone leven ook mensen die niet alleen aan zichzelf dachten, maar waar mogelijk anderen hielpen. In de film zijn dat de vrouwen van de Rewir, maar ook ‘onbekende’ vrouwen die elkaar bijstaan tijdens appèls en het werk. Ze delen water en brood en soms helpen ze zelfs letterlijk elkaar overeind te houden. Het Auschwitz dat in de film van Jakubowska te zien is, kan als pathologisch en nachtmerrieachtig beschreven worden, maar in zeker zin vormt het  een irreële maatschappij, waarin de structuur en regels vergelijkbaar zijn met een ‘normale’ samenleving.
Er is in Ostatni etap een aantal protagonisten, maar anders dan in een klassieke Hollywoodfilm, volgen we een heleboel personages die allen een stukje van het kampleven representeren. Het is niet alleen het verhaal van Marta of arts Eugenia, dat verteld wordt. Iedereen is een onderdeel van het verhaal van de vernietigingsfabriek Auschwitz. Ik meen dat Jakubowska een soort totaaloverzicht van alles wat in het kamp gebeurde, heeft gegeven. Vandaar dat zij ook aandacht aan allerlei soorten gevangenen, zowel aan de Joodse, als politieke gevangenen, als  aan Zigeuners heeft geschonken. Ook heeft zij scènes over de Kapo’s en de SS-ers toegevoegd omdat bij een totaaloverzicht ook zij daar onderdeel van uitmaakten.
	 De thematiek van de Auschwitz lag en ligt, zoals uit andere paragrafen ook blijkt, zeer gevoelig. Veel directe slachtoffers waren en zijn bang dat op onjuiste wijze de verschrikkingen verbeeld worden. Ook bij Jakubowska’s film was die angst aanwezig, maar na vertoning van de film waren het voornamelijk indirecte slachtoffers of mensen die niets met Auschwitz te maken hadden gehad, die twijfelden aan de authenticiteit van sommige gebeurtenissen in de film. De directe slachtoffers wisten net als Jakubowska dat veel onvoorstelbare dingen daar gebeurden. Zelf zei ze dat de meest onwaarschijnlijke elementen van haar scenario en film juist waar waren. Vandaag de dag lijken ze gefictionaliseerd en overdreven, toch zijn het ‘authentieke’ gebeurtenissen. (Madej, 2000. pag. 29)
	Vrijwel alle gebeurtenissen die in het plot zijn opgenomen zijn gebaseerd op echte, waargebeurde Auschwitz-verhalen, waarvan ik de meest opmerkelijke zal noemen. Allereerst is er de geboorte van de baby in het kamp, dit gebeurde wel vaker, maar ‘(…) Jakubowska herself explained the persistence of an image of a young woman giving birth by the fact that she remembered it from the time spent in the concentration camp.‘ (Mazierska, 2001. pag. 234) In hoofdstuk 3 zal ik verder ingaan op de symboliek die van deze scène uitgaat.
	Het kamporkest bestond werkelijk in Auschwitz en ook het zingen van de ‘Marsaillaise’ door de afgevoerde Franse gevangenen heeft eenmaal plaatsgevonden. Dans en zang kwam ook voor in de barakken, net zo goed als handel en de relatieve luxe in de ruimtes van de Blokowa’s en Kapo’s. De verzetsscènes zijn ook gebaseerd op de conspiratie binnen Auschwitz. Er kwamen soms berichten binnen van buiten het prikkeldraad en het is wel eens voorgekomen dat iemand wist te ontsnappen. (Lubelski, 2000. pag. 86) 




Daar ik de authenticiteit met betrekking tot de vorm van de film in deze paragraaf behandel, is het ook belangrijk om te bedenken of er een visuele relatie bestaat tussen deze twee begrippen, authenticiteit en vorm. Hoe is in de film de authenticiteit in de beelden terug te zien? Ik zal hiervoor een aantal filmische aspecten behandelen dat mij is opgevallen bij de analyse van Ostatni etap. 
Allereerst is het belangrijk om te bepalen door wiens ogen we naar Ostatni etap kijken. Jakubowska koos ervoor om niet vanuit een personage, maar vanuit het alwetende oog van de camera te filmen. De toeschouwer ziet alles, ook beelden die de gevangenen niet konden zien. Zo is er de scène van de selectie van gevangenen voor de gaskamers. Nadat de vrouwen zijn ingestapt in de vrachtauto’s wordt er vanaf een heel hoog punt een shot gedraaid dat de vrachtauto’s in combinatie met de eindeloze rij barakken aan de linkerkant en prikkeldraad aan de rechterkant toont. Te zien is hoe de vrachtauto’s richting de horizon rijden, waar de silhouetten van de barakken en de crematoria te zien zijn. 
Jakubowska heeft bewust gekozen om niet alle verschrikkingen van Auschwitz in haar scenario op te nemen. Ook visueel heeft zij volgens mij getracht om een eerlijk, maar wel dragelijk beeld van het kamp te geven. Zo zijn er scènes waarin de suggestie sterker is dan hetgeen daadwerkelijk getoond wordt. Ik vond de scène waarin de net aangekomen vrouwen zich moeten ontkleden en vervolgens naakt naar de wasruimte gestuurd worden, visueel erg sterk. We zien dat er kledingstukken aan haken worden opgehangen, waardoor we weten dat de vrouwen niet langer gekleed zijn. Vervolgens zien we een shot, laag bij de grond genomen, dat enkel de naakte voeten en een stukje van de onderbenen van de vrouwen toont. De nadruk op de naaktheid en weerloosheid van de vrouwen wordt gelegd door in hetzelfde shot de glimmende leren laarzen van de bewaker te tonen.
Een groot deel van de authenticiteit van deze film hangt samen met de ‘sfeer ‘ die is weergegeven. Uit de reacties op de film beschreven in paragraaf 1.8  blijkt dat directe slachtoffers commentaar hadden op een aantal elementen dat niet volledig de waarheid van Auschwitz in zich had. Toch waren ze het er over eens dat Jakubowska wel de ‘sfeer’ van het concentratiekamp had weten over te brengen. De ‘sfeer’ is mede door het camerawerk en de montage bepaald. Borys Monastyrskij heeft met zijn camerateam veel shots buiten opgenomen, vaak zijn het high-angle long shots die ‘(…) focus on the arranged, choreographed masses of prisoners standing, even swaying, in rows on the Appellplatz, or being angrily threatened and beaten by Kapos and guards as they march off to work- instead of on single individuals. They thereby underscore the unbelievably large scale and essentially dehumanizing methods of the Nazis.’ (Liebman, 1997.  pag. 43). ​[26]​
De ‘sfeer’ is grotendeels ook bepaald door de vele donkere shots in de film. Dit donkere karakter van de shots was volgens Avisar nodig: ’(…) to express the shrouded quality of the Kingdom of the Night.’ (Avisar, 1989. pag. 37) Het donkere symboliseert volgens mij de hopeloosheid van Auschwitz, het uitzichtloze bestaan. Zwart staat ook symbool voor rouw en verdriet, maar ook voor dingen die in het geheim gebeuren. Samenzwering en verzet vonden vaak plaats in het donker en in de film is dat terug te zien.​[27]​	 
	Voor Jakubowska was het naast een esthetische keuze om veel donkere shots te draaien, ook een praktische, want in een aantal shots werkt het donkere karakter mee om haar methode van het weglaten van al te afschuwelijke dingen, zoals martelingen en moord wel geloofwaardig te laten gebeuren. 
Eindzin moet nog!

2.4.2.1 De locatie en authenticiteit

Wanneer je een film maakt over Auschwitz kan ik me geen authentiekere locatie voorstellen dan het voormalige kampterrein zelf. In deze context kent het begrip ‘authentiek’ weer een andere betekenis. Het is letterlijk de echte locatie waar alle verschrikkingen van Auschwitz plaatsvonden. Bovendien is Auschwitz inmiddels verworden tot een zogenaamde ‘lieux de mémoire’, beschreven door Pierre Nora. Musea, monumenten en ook plaatsen die een bijzondere plek in de wereldgeschiedenis innemen, zoals voormalige concentratiekampen, daarbij hangt de plek samen met herinnering. Door zo een plek te tonen, of zelfs centraal te stellen in film, wordt het publiek de mogelijkheid geboden om zonder fysiek naar die plek toe te gaan toch daar ‘aanwezig’ te zijn. (Hartman, 1996. pag. 11) Jakubowska koos ervoor om daar te gaan filmen. Auschwitz was vrijwel intact gebleven en was een zeer geschikte filmset, hoe cru dat ook klinkt.  In 1.7.3 heb ik het tot leven wekken van het kamp al beschreven, waaruit blijkt dat alles wat nog in het kamp aanwezig was, kon dienen als authentieke set en vaak waren ook de originele voorwerpen die konden dienen als rekwisieten voor handen. 
	Nog een ander belangrijk element met betrekking tot de locatie is dat er ontzettend veel scènes buiten in de open lucht zijn gefilmd. In de vooroorlogse films in Polen werd er voornamelijk gedraaid in studio’s, terwijl Jakubowska er voor koos om haar film grotendeels op de Appèlplaats van Auschwitz te laten gebeuren. De tweede regisseur, Jan Rybkowski heeft in 1974 gezegd dat het ‘de eerste Poolse fictiefilm was die gefilmd werd in de natuurlijke omgeving met shots die buiten gedraaid waren. Er waren maar een paar scènes binnen in (gereconstrueerde) barakken opgenomen. De film is zonder beïnvloed te zijn door het Italiaanse ‘Neorealisme’ wel gelijktijdig ontstaan. Het onderliggende doel van de film was het waardig reconstrueren van de ‘waarheid’, een maximale feitelijke benadering om op die wijze als het ware een kroniek te creëren van de paar jaar dat Auschwitz als kamp bestond.’ (Rybkowski, In: Film. 1974) 
Wat ik nog wil opmerken over de authenticiteit die uitgaat van een locatie, is  dat alleen het filmen in een authentieke omgeving niet garant staat voor authenticiteit van een film. Liebman zegt hierover: ‘it could not by itself insure that the significance of these places would be conveyed. In fact, the shots owe their power and indeed, their very meaning, to the way they were photographed.‘  (Liebman, 1996. pag. 57) Ik sluit me aan bij Liebman dat uiteindelijk de wijze waarop gefilmd wordt voor de mate van authenticiteit binnen een film, belangrijker is dan de authentieke locatie zelf. Toch is het ook weer een element dat wel een belangrijke bijdrage levert aan de authenticiteit van Jakubowska’s film.

2.4.2.2 Het decor en authenticiteit

Zoals eerder beschreven in deze scriptie, had Jakubowska toestemming gekregen om te filmen op het oorspronkelijke kampterrein en voor de film hoefde nauwelijks een set te worden gecreëerd. Wat het exterieur van het decor betreft, waren alle hoge wachttorens met elkaar verbonden door het meterslange prikkeldraad, de toegangspoort tot het kamp, de rails en het aankomstplatform, er allemaal nog en konden zij in de film opnieuw worden gebruikt. Het is niet vreemd dat sommige mensen dachten dat het kamp opnieuw tot leven gewekt was. 
De stenen en houten barakken waren grotendeels overblijfselen van Auschwitz, al waren een aantal deels gereconstrueerd voor de film en het museum. 
Alleen de Appèlplaats moest aangepast worden. Waar gedurende de oorlog door de duizenden voeten en het urendurende staan en zitten tijdens de appèls een vlakte gevuld met modderige grond was ontstaan, groeiden er nu bloemen. Voor de film werden ook de greppels opnieuw gegraven waarin het eveneens modderige water stond waarvan de gevangenen dronken. In één van de scènes is te zien hoe de vrouwen overdag bezig werden gehouden met zwaar lichamelijk werk. Te zien is dat een groot ijzeren gevaarte ontmanteld moet worden met de blote hand. Jakubowska heeft ervoor gekozen om de crematoria van Auschwitz alleen in de verte te laten zien. Vaak is zelfs niet het crematorium zelf te zien, maar de rook die symbool staat voor de vernietiging van onschuldige mensen. Ik vermoed wel dat hetgeen in de verte te zien is het echte crematorium is, maar bronnen hierover heb ik niet kunnen vinden.

Wat het interieur van het decor betreft was ook daarvan vrijwel alles nog in oorspronkelijke staat aanwezig. In de barakken leefden de gevangenen dicht op elkaar en sliepen op houten britsen die als stapelbedden waren opgesteld. Ze sliepen zonder matrassen of kussens met een aantal gevangenen per brits. Wanneer iemand zich wilde omdraaien, moest dat collectief gebeuren vanwege het ruimtegebrek. In de film zien we dat ook terug in de Rewir. Wanneer de internationale inspectie langs zal komen, worden in de film in allerijl de te bezoeken barakken voorzien van beddengoed en zelfs plantjes worden aangebracht. Aan de britsen hangen in Ostatni etap net als in Auschwitz de toegestane bezittingen van de gevangenen; emaillen kommetjes, vuile dekens en schamele kledingstukken aan waslijnen die kriskras door de barakken lopen. 
De Rewir leek op een gewone barak, al was er duidelijk meer hygiëne en meer bewegingsvrijheid voor de mensen die er werkten. Ondanks de naam, de ziekenboeg, was er voor de verzorging van de zieken weinig voor handen. Ook in de film is dat het geval.
De Kapo’s en Blokowa’s kenden veel meer comfort dan de gewone gevangenen. Hun privé-ruimtes zijn in Ostatni etap dan ook voorzien van echte bedden, kleding, stoelen, tafels en in de meeste gevallen ook van luxe goederen die door middel van handel en chantage in hun bezit waren gekomen. 
	In de film worden ook de ruimtes van de SS-ers getoond. Zo is er de ‘behandelkamer’ van de kamparts, die zeer steriel en kil overkomt. Op wat kleine attributen na is deze vrijwel leeg en het kontrast met de overvolle barakken is groot. Andere ruimtes van de SS’ers zijn kantoren, werkkamers en feestruimtes. Steeds is hier een portret van Hitler te ontdekken en vaak ook een kaart van Europa waarop de overwinningen van Duitsland worden bijgehouden. Nog een typische ruimte in Auschwitz waren de talloze martelruimtes, zo zien we een aantal maal verhoren plaatsvinden op een soort zolder waar de martelwerktuigen volop aanwezig zijn.

2.4.2.3 Rekwisieten en authenticiteit

Een deel van de rekwisieten is al beschreven bij de omschrijving van het decor, ik zal nu de overige aspecten behandelen. 
De kleding was grotendeels authentiek; die van de gevangenen, maar ook van de SS-ers. De blauwwit gestreepte uniforms van de vrouwen waren niet meer dan vodden, maar ze waren wel authentiek. Zoals eerder gezegd waren ze inmiddels wel ontsmet, net als de dekens, maar soms waren bloedsporen te zien. De kaalgeknipte vrouwen droegen veelal hoofddoekjes. Aan hun voeten hadden de figuranten en actrices oude schoenen en klompen die met stukjes touw en lappen bijeengehouden werden. De verpleegsters droegen een wit schort over hun uniform heen. 
De transporten brachten nieuwe gevangenen die in civiele kleding arriveerden. In de film is te zien hoe een groep relatief rijke Hongaarse Joden aankomt, zij zijn gekleed in mooie stoffen en bontjassen. Wanneer een groep uit Warschau aankomt, is de kleding een stuk schameler. Toch is hier na de vertoning van Ostatni etap commentaar op geweest, want iedereen zag er relatief schoon en gezond uit, terwijl deze Joden uit het getto afkomstig waren en een zware tocht achter de rug hadden. 
Met de nieuwe gevangenen werden ook kinderen Auschwitz binnengebracht, vaak met hun favoriete speelgoed onder de arm. Na het ontdoen van de persoonlijke bezittingen werd alles gesorteerd en in barakken opgeslagen. In de film is te zien hoe bergen met voorwerpen zoals koffers, gebedssjaals, kandelaren, brillen, bontjassen, schoenen en zelfs kunstbenen niet langer bij de rechtmatige eigenaar zijn. 
Verder is door Jakubowska allerlei materiaal van het leger ingezet waaronder getrainde honden en paarden. Er zijn motorfietsen, jeeps, vrachtauto’s en allerlei soorten geweren en granaten gebruikt. 

2.4.3 Gebruik van taal en authenticiteit

Eén van de belangrijkste vondsten van Jakubowska om haar film het echte leven van Auschwitz te doen verbeelden, was dat de gevangenen van uiteenlopende nationaliteiten hun eigen taal spreken. In de film, maar ook in Auschwitz was het de realiteit van de dag dat gevangenen elkaar niet konden verstaan maar elkaar wel begrepen doordat ze allemaal in dezelfde omstandigheden verkeerden. 
De Polen spreken Pools, de Russen Russisch, de Duitsers Duits en de Fransen Frans. Daarnaast is ook Servo-Kroatisch en Jiddisch te horen en juist deze Babel van talen is ontzettend overtuigend.  Een ex-gevangene heeft hierover gezegd dat ondanks de verschillende talen, er een gemeenschappelijke taal was, namelijk ‘die van alle nationaliteiten die vrede nastreven’ (Żywulska, in: Odrodzenie, 1948) Ik meen dat dit een reactie is die bij het naoorlogse, socialistische Polen te verwachten was. Zelf denk ik dat er op overdrachtelijk niveau nog een andere overeenkomstige taal was die alle gevangenen ‘spraken’, te weten de taal van het overleven. Alle talen samen tegen de taal van de vijand.

2.4.4 Gebruik van muziek en authenticiteit

Voor de film werd dramatische muziek gecomponeerd door Roman Palestra, toch heeft Jakubowska er bewust voor gekozen om op sommige momenten enkel on-screen geluiden te laten horen en de beelden voor zich te laten spreken. 
In Auschwitz was werkelijk een orkest dat gedwongen werd om klassieke muziekstukken te spelen en Jakubowska laat ook in de film een vrouwenorkest de gevangenen muzikaal begeleiden onderweg naar het werk en bij selecties. Het orkest speelt Brahms en Beethoven, in werkelijkheid was dit ook zo en werden zij ook ingezet bij strafappèls waar zij naast de klassieke stukken ook populaire Duitse melodietjes speelden. Niet alleen was het orkest historisch correct, maar filmisch werkt het volgens mij ook heel sterk. Het is beklemmend en ontroerend en op sommige momenten misselijkmakend. Daarnaast is het voor de toeschouwer surrealistisch om naast verschrikkelijke martelingen die uitgevoerd worden de ‘hoge kunst’, te weten de klassieke muziek, te horen. De degradatie van de mens wordt in mijn ogen versterkt door het onder prachtige symfonieën te laten plaatsvinden. 
In Ostatni etap wordt de Russische arts Eugenia tijdens haar verhoor aan haar handen opgehangen terwijl ‘the German officer puts on a dance record of a Russian song. Contrapuntal music was appropriate to Auschwitz- and therefore, perhaps, to the film about it.’ zegt  Anette Insdorf (Insdorf, 1989. pag. 156) 








De realiteit van het kamp was waarschijnlijk ook wat geluid betreft erger dan in Jakubowska’s film. Ik kan me voorstellen dat in de overvolle barakken altijd lawaai was, mensen die dicht op elkaar leven, daar stel ik me geen stilte bij voor. Wellicht dat Jakubowska ook hier besloten heeft om alleen een impressie te geven en niet alle angstkreten en het jammeren van het echte Auschwitz te laten horen. Gezien praktische redenen was het dan ook erg moeilijk geweest om de dialogen te kunnen volgen. Een andere praktische reden is dat net na de oorlog nauwelijks opnameapparatuur voor handen was en de kwaliteit van het geluid te wensen overliet. In de film zijn wel vaak de realistische geluiden te horen van voetstappen, krakende bedden, geroezemoes en in de Rewir liggen patiënten te hoesten en kreunen. Daarnaast is alles wat te zien is ook te horen zoals de motorfietsen, een huilende baby, radioberichten. Zelfs als er in de open lucht gefilmd is, dan is getracht om realistische geluiden op te nemen. 

2.4.5 Gebruik van figuranten/acteurs en authenticiteit

Door de keuze om in haar film de nadruk te leggen op de massa van Auschwitz in plaats van op individuen, moest Jakubowska ook zeer veel figuranten vinden voor de vertolking van deze massa. Daarnaast heeft zij professionele theater- en filmacteurs gevraagd voor de grotere rollen. Een deel van de figuranten had zelf in Auschwitz gezeten en wist nog precies hoe het geweest was. Zoals in 1.7.3 beschreven is wisten veel figuranten hoe zij het dagelijkse leven in Auschwitz moesten verbeelden, om de simpele reden dat zij dit dagelijks hadden meegemaakt. Nog een belangrijke bijdrage aan de authenticiteit was dat Jakubowska de grotere rollen liet vertolken door acteurs die werkelijk afkomstig waren uit het land waar het personage ook vandaan kwam. De Russische arts is wellicht zo overtuigend, niet alleen door haar spel, maar ook omdat zij echt Russisch is. 
	Wat betreft het realistische spel van figuranten en acteurs is dat naast ervaring met hetgeen getoond moest worden, ook de manier waarop Jakubowska als regisseur haar cast aanstuurde, daarop van invloed. ‘Zij heeft een geadapteerde vorm van de Stanislawski-methode op haar acteurs en figuranten toegepast, waarbij zij samen met hen de te spelen personages onderwierp aan een psychologische analyse.’ (Lubelski, 2000. pag. 77)
Nog een heel belangrijk punt met betrekking tot de inleving, is dat de cast en crew gedurende de voorbereidingen en de draaiperiode echt in het kamp verbleef. De omstandigheden waren natuurlijk heel anders, maar iets van de sfeer was er nog wel en veel van de figuranten en acteurs die niet uit eigen ervaring konden putten, waren door het vrijwillige ‘verblijf’ in Auschwitz ook in staat om op het doek de juiste sfeer over te brengen. Zo zegt de tweede regisseur Rybkowski: ’Niemand verliet onnodig de set van Auschwitz, we woonden daar echt en een ieder voelde dat hij onderdeel was van iets bijzonders, dat gecreëerd werd. Wij waren bezig met het in beeld brengen van een werkelijkheid die zo recent was, dat wij hem nog voelen konden. De sporen waren nog zo duidelijk aanwezig.’ (Rybkowski, in: Film. 1974) 
	Voor de figuranten die zelf directe slachtoffers waren geweest van Auschwitz betekende de deelname aan de film een herbeleving van hun trauma. Opnieuw stonden zij op appèl en sliepen zij in barakken, echter was de context totaal anders. 
‘It is reported that everything about Auschwitz was restored with such frightening accuracy that during lunch hours the prisoners would go to eat five by five. In groups of five was the way they were commanded to fall out by the Nazis. The mass scenes were so realistic that the extras hesitated to break their lines until told to do so.‘ (Avisar, 1989. pag. 37)
Een probleem waar Jakubowska wel mee te maken kreeg, was dat de acteurs en figuranten er niet langer uitzagen als de uitgehongerde en gebroken figuren die in werkelijkheid in Auschwitz zaten. Wat betreft de authenticiteit heeft Jakubowska hier niet anders kunnen doen dan accepteren dat haar Auschwitz-gevangenen er ‘normaal’ uitzagen. Avisar zegt hierover: ‘But the film also illustrates one of the impossible goals of realistic re-creation, to feature characters that look like the human shadows of Auschwitz hell. The healthy appearance of most of the prisoners in this film is in sharp contradiction to the pictures of the living skeletons in the Nazi camps.’ (Avisar, 1989. pag. 37) Toch heeft Jakubowska getracht om de massascènes te voorzien van allerlei soorten vrouwen, oud, jong, mooi, lelijk, vermoeid, kortom allerlei typen gezichten passeren de revue. In tegenstelling tot de vrijwel allemaal prachtige protagonisten die vooral in het tweede deel van de film te zien zijn. Ik meen dat in dit deel de actrices er te mooi uitzien, de vrouwelijke make-up en het perfect gekapte haar laten de vooroorlogse klassieke cinemaconventies doorschemeren die volgens mij in strijd zijn met de Auschwitz-realiteit.	

2.5 De vorm gekoppeld aan confrontatie en traumaverwerking 

In paragraaf 1. 4 heb ik de vijf aspecten van ‘crisis van representatie’ van trauma die door Hirsch geformuleerd zijn, behandeld. Ik heb toen geschreven dat ik zou analyseren in hoeverre Ostatni etap deze aspecten in zich heeft. Wanneer ik dat in deze paragraaf gedaan heb, zal ik kunnen concluderen of de film van Jakubowska volgens Hirsch te plaatsen is onder de noemer ‘posttraumatische cinema’. 
Hirsch heeft opgemerkt dat een film niet automatisch posttraumatisch is, wanneer het een trauma toont dat het karakter heeft van ‘human-inflicted violence’, waar ook het trauma van een concentratiekamp onder valt. De film dient ook de andere aspecten (ten dele) in zich te hebben. Feit dat Ostatni etap het leven in het concentratiekamp Auschwitz verbeeldt, is dus niet afdoende om het als posttraumatische cinema te classificeren. Toch voldoet het daarmee direct aan het vierde aspect van Hirsch. Laat ik nu beginnen bij het eerste aspect. Hirsch ziet een probleem in de representatie van het verleden, er moet vrede zijn met ‘the absent and haunting dimension of the past.’ Ik erken dat het altijd een probleem is om het verleden te representeren, daar iets dat gebeurd is, nooit meer op dezelfde wijze opnieuw kan gebeuren. Het verleden is niet in het heden te plaatsen, maar je kunt wel een poging doen om het reconstrueren. De wijze waarop je dat doet, is bepalend voor de mate van geloofwaardigheid van dat verleden. Wanneer je je alleen beroept op persoonlijke herinneringen, dan zal een ander zich niet in dit verleden kunnen herkennen en is er sprake van een subjectief verleden. Jakubowska heeft Auschwitz laten herleven door de herinneringen van anderen in te zetten, waardoor zij een totaalbeeld hoopte te geven van het leven in Auschwitz. Doordat het beeld wat van het kamp gegeven wordt, is opgebouwd uit de herinnering en verhalen van velen, konden ook velen zich met de film identificeren. 
Het tweede aspect dat Hirsch omschreef, is het probleem van de representatie van pijn. Scarry noemt het de ‘pain’s inexpressibility’, waar ook filmmakers mee te maken krijgen. Pijn is een fysieke reactie op trauma en die is noch met woorden noch via beeld fysiek weer te geven. In de film van Jakubowska wordt pijn nauwelijks getoond, het blijft bij suggestieve scènes waarvan de kijker de bijbehorende pijn kan bedenken. Jakubowska heeft niet getracht het onmogelijke (de fysieke pijn) te verbeelden, maar wel de kijker doen nadenken over de pijn die hoorde bij het trauma van Auschwitz. 
Het derde aspect noemt Hirsch het ‘specifieke type van achtervolgd worden door pijn uit het verleden, dit wordt trauma genoemd.’ Er worden gaten geslagen in het ‘temporal continuum of the past and present’ omdat de pijn van het trauma niet geassimileerd wordt. Zoals in het eerste hoofdstuk van deze scriptie is beschreven, kent de mens allerlei afweermechanismen die samenhangen met trauma, waarbij assimilatie wordt uitgesteld, om het subject tegen de impact van het trauma te beschermen. In de film Ostatni etap is in de verschillende typen personages terug te zien hoe dit mechanisme werkt. Zo zijn er de vrouwen die in Auschwitz, ondanks alle traumatiserende gebeurtenissen om hen heen, leven alsof er niets aan de hand is. Bijvoorbeeld arts Eugenia, die vooral bezig is om haar beroep uit te oefenen, mensen beter maken, in een omgeving waar juist getracht wordt zoveel mogelijk mensen te vermoorden. Eugenia geeft de trauma’s waar zij mee te maken krijgt geen plek, ze assimileert de ervaringen niet, maar gaat door met handelen. Zo zijn er ook andere vrouwen die in staat zijn om af en toe te lachen, zingen en dansen, terwijl ze net daarvoor letterlijk de dood in ogen hebben gekeken. 
In Jakubowska’s film is ook de andere kant te zien, die van de vrouwen die wel het trauma probeerden te begrijpen, die zich realiseerden dat de ene mens (de SS-ers) de andere mens (de gevangenen) pijn kon doen, vernederen en doden zonder enig berouw. Ik vermoed dat de ‘Muzelmannen’​[28]​, tot de groep behoorden die assimilatie niet uitstelden, maar in het kamp doormaakten. Ik weet niet of het zo zwartwit gesteld kan worden, maar als ik de traumatheorie toepas op wat ik gelezen heb over concentratiekampen, dan lijkt het alsof de mens in staat was om te overleven door het trauma niet te assimileren; want met het volle besef (door assimilatie) van wat gebeurde, was het onmogelijk om te blijven vechten voor het leven. 
Waar Hirsch het heeft over gaten die geslagen worden in het continuüm van heden en verleden door trauma, wil ik de uitspraak die Jakubowska deed na beëindiging van haar film aanhalen. Ze zei dat ze pas in 1948 daadwerkelijk Auschwitz had verlaten, pas toen kon ze de periode afsluiten, terwijl ze al jaren eerder bevrijd was. Oftewel, pas toen haar film klaar was, bleek zij in staat om het heden en verleden samen te laten komen en was er van een gat geen sprake meer.
Dan nog het laatste aspect van Hirsch, het vijfde, het feit dat ‘alle sporen van de genocide zorgvuldig zijn uitgewist’. Het verlies van de sporen wordt als verlies ervaren. In Ostatni etap komt dit verlies op twee manieren naar voren. Enerzijds is er een plotmatige behandeling van het verlies, of beter gezegd van de strijd om het verlies te voorkomen. Het verzet onder de gevangenen van Auschwitz was niet gericht op fysieke opstand of ontsnapping, maar meer een mentaal verzet. Naast het bieden van hoop en mogelijkheden om het kamp te overleven, was er nog een heel belangrijk doel; de wereld moest te weten komen wat er hier gebeurde. Daarmee leek de dood van zo vele onschuldige mensen iets minder zinloos, dat wil zeggen men hoopte dat door het bekend te maken herhaling voorkomen zou worden. In de film is de ontsnapping van Marta dan ook gericht op het overdragen van documenten waarin de plannen van de SS-ers beschreven staan. De SS-ers wilden het kamp spoedig liquideren, zodat de geallieerden niets meer terug zouden vinden aan bewijsmateriaal over de ‘Final Solution’. Op deze wijze zou de wereld nooit te weten komen wat er precies gebeurd was. Het verzet in Auschwitz wilde nu juist dat het tegenovergestelde zou gebeuren. Mijns inziens is dit onderdeel van het plot het tonen van de voorgenomen ‘annihilation of the annihilation’. Oftewel de vernietiging van een vernietigingskamp. 
Anderzijds moet niet vergeten worden dat door annihilatie te tonen, men voorkomt dat het vergeten wordt, dat het als verlies ervaren wordt. Jakubowska heeft dit gedaan met haar film.
	Ik meen dat Jakubowska’s film voldoet aan de meeste van de punten om als posttraumatische cinema opgevat te worden. Haar films werden vaak gezien als brute propaganda, maar men mag niet vergeten dat films representaties zijn en geen presentaties van de werkelijkheid. Toch lijkt met zo een gevoelig en moeilijk onderwerp als de holocaust er minder oog te zijn voor de visie van de regisseur, voor de esthetische keuzes. Directe slachtoffers hadden het liefst gezien dat de camera alleen de werkelijkheid zou hebben geregistreerd. Vanuit de filmwetenschap weet ik echter dat dit onmogelijk is, door kadrering, montage en dergelijke wordt de ‘werkelijkheid’ ook beïnvloed. Bovendien was het in het geval van de holocaust onmogelijk om de camera neer te zetten en deze objectief alles te laten registreren. Zelf denk ik minder negatief over de zogenaamde propaganda in haar film. Er zit zeker ideologie in verwerkt, maar gezien het moment waarop de film gemaakt werd en de behoefte waaraan men toen had, denk ik dat Jakubowska vanuit haar eigen overtuiging de toeschouwer iets heeft geboden wat wellicht kon helpen bij traumaverwerking. Naast de verschrikkingen van Auschwitz die Jakubowska toonde, heeft zij in het tweede deel van haar film gekozen om het accent te leggen op menselijke waarden, onderlinge solidariteit en de goedheid van de mens die ondanks de onmenselijke omstandigheden toch konden bestaan. Toen, in de eerste jaren na de oorlog, waren de wonden nog niet geheeld en was alles wat het geloof in de mensheid kon herstellen een vorm van therapie voor de getraumatiseerde bevolking.  
In traumafictie is volgens Whitehead het herhalende karakter van trauma onontbeerlijk. ‘The insistent return of the event and the disruption of narrative chronology or progression’. (Whitehead, 2004. pag. 86) Als ik naar de vorm van Jakubowska’s film kijk, dan zie ik dat er steeds een herhaling van beelden is, die ook in Auschwitz steeds weer te zien waren. Zo zijn er de verschillende transporten, selecties en appèls, die door hun herhalende karakter ook de systematische werkwijze van de Nazi’s benadrukken, steeds weer werden nieuwe onschuldige mensen op dezelfde wijze vernederd en vermoord. Wat dat betreft voldoet Jakubowska ook aan de eis die Whitehead aan de vorm van traumafictie stelt.






3. De iconografie van Ostatni etap

De iconografie gaat in op de diepere betekenis van de beelden van een kunstwerk, waarbij gekeken kan worden naar de thematiek, naar het onderwerp en de symboliek. In dit hoofdstuk zal ik de beeldtaal in Ostatni etap behandelen waarbij ik specifiek die elementen bespreken zal die samenhangen met het trauma van Auschwitz. Het zijn elementen die betekenis hebben gekregen door de verschrikkingen die daadwerkelijk plaats hebben gevonden in Auschwitz. De traumatiserende werking die uitging van de handelingen is in de iconen terug te zien in de film. Niet vergeten mag worden dat de meest opvallende icoon van de holocaust Auschwitz zelf is. Het heeft inmiddels de status verworven van een symbool voor alle verschrikkingen van de vernietigingskampen van de holocaust. 
Het is opmerkelijk dat een aantal shots dat ik in Jakubowska’s film zag, gelijkenis vertoont met beelden uit andere films die ik gezien heb over concentratiekampen. Ostatni etap lijkt het beeld dat wij hebben van Auschwitz, wellicht zelfs de collectieve herinnering, te domineren. In dit hoofdstuk zal ik nagaan in welke mate de iconen in Jakubowska’s werk een standaard zijn geworden voor films over concentratiekampen als Auschwitz. Vervolgens zal ik bespreken hoe deze iconen samenhangen met trauma en hoe zij wellicht zouden kunnen bijdragen aan traumaverwerking. Allereerst zal ik nu ingaan op het ‘visuele handboek’ dat Jakubowska volgens mij met haar film gecreëerd heeft. 

3.1 Het ‘visueel handboek’ van Jakubowska
	
Op het moment dat Ostatni etap vertoond werd, was er nog niet eerder een speelfilm over de holocaust en over Auschwitz gemaakt. In hoofdstuk 1 heb ik hier al over geschreven, maar met betrekking tot de iconografie meen ik dat er nog een belangrijk aspect besproken dient te worden. In 1948 kende het publiek inmiddels wel de getuigenissen over Auschwitz, maar een beeld ervan was alleen in de vorm van foto’s en enkele korte ‘newsreels’ van net na de bevrijding in de media terecht gekomen. Aangezien het onmogelijk was geweest om de ‘Final Solution’ vast te leggen, had het naoorlogse publiek geen beeld van de verschrikkingen, althans geen letterlijk beeld. Jakubowska heeft door deze verschrikkingen te vertonen, een beeld gecreëerd wat al wel beschreven was, maar nooit getoond. Als ik terugkijk naar de recensies die in 1948 verschenen zijn, die ik in paragraaf1.8 besproken heb, dan valt mij op dat het publiek steeds weer terugkomt op een aantal beelden in de film. Het zijn onder andere de transporten en appèls die genoemd worden, maar ook het beeld van de gevangenschap achter het prikkeldraad. Ik kan me voorstellen dat voor directe slachtoffers deze beelden representeerden hoe het echt geweest was in Auschwitz. Toch is het opvallend dat ook ander publiek deze beelden het meest indrukwekkend vond en dat er in de recensies gesproken werd over de betekenis van zowel de beelden als de gebeurtenissen. 
Toen het publiek de film voor het eerst zag in 1948, waren de beelden voor een deel van het publiek nog puur beelden, doordat connotatie ontbrak. Een beeld kan pas betekenisvol worden, wanneer betekenis wordt toegekend. Doordat een precedent voor de beelden van het trauma van Auschwitz ontbrak, was Jakubowska de eerste die beelden, die pasten bij het trauma, van betekenis kon voorzien. Ik vermoed dat in 1948 naast de directe slachtoffers, die de werkelijke beelden van Auschwitz nog op hun netvlies hadden staan, er ook publiek was dat nauwelijks wist hoe de realiteit van Auschwitz eruit zag. Na het zien van de film was dat beeld er wel en denk ik dat het gekleurd was door de betekenis die Jakubowska aan de beelden toe had gekend. Voor Ostatni etap en voor de holocaust zou de aankomst van een trein niets anders betekenen dan dat reizigers aankomen. Met de wetenschap hoe de transporten tijdens de Tweede Wereldoorlog verliepen, kreeg een ‘onschuldig’ beeld een heel andere lading. Na Ostatni etap waren een aantal typische Auschwitz-trauma’s niet alleen in beeld gebracht, maar waren deze beelden ook van betekenis voorzien. In alle andere latere films over Auschwitz of vergelijkbare concentratiekampen was het vanaf dat moment  mogelijk om iconen in te zetten die al vol waren van symboliek en betekenis die paste bij het trauma van Auschwitz. Niet alleen doordat Jakubowska de eerste was die het beeld bepaald heeft, maar vooral ook omdat de film in de naoorlogse jaren zowel in Polen als in het buitenland succesvol is geweest, meen ik dat de iconen die zij in heeft gezet ook door anderen gebruikt kunnen zijn. Het is niet ondenkbaar dat Ostatni etap een prototype, wat iconen betreft, werd voor films over Auschwitz.
Hanno Loewy meent dat Jakubowska de cinematografische visuele tradities herinterpreteerde en een iconografie creëerde voor de kampen, door beelden te gebruiken die reeds voorzien waren van betekenis en door te kiezen voor populaire mythes, verwachtingen en verlangens. Volgens Loewy leidt dit tot de vraag op welke wijze Ostatni etap een referentie werd voor holocaustfilms die daarna gemaakt zouden worden. Hij meent zelfs dat ‘(…)Jakubowska’s film did not only introduce the iconography of the Holocaust in film, but became more: a document treated like an image of a certain authentic quality.’ (Loewy, 2004. pag. 196) Later zal ik in paragraaf 3.2 terugkomen op het feit dat andere regisseurs niet alleen de beelden van Jakubowska hebben gebruikt, maar ze vaak ook hebben ingezet als ‘authentieke’ documenten. Ik sluit me bij Loewy aan dat Jakubowska niet zozeer de later zo typische Auschwitz-beelden heeft gecreëerd. Toch denk ik dat zij niet alleen gebruik gemaakt heeft van reeds van betekenis voorziene beelden, maar wel dat zij de beelden die in een andere context niet zo beladen zouden zijn, heeft ingezet om de verschrikkingen te verbeelden. Door die beelden in de context van Auschwitz te plaatsen, verloren zij hun ‘onschuld’ en werden zij van nieuwe (vaak negatieve) betekenis voorzien. Ik zal de meest opvallende iconen, waarover in de recensies gesproken is en waarvan ik denk dat zij samenhangen met het trauma van Auschwitz,  nu bespreken. 

3.1.1 Binnenkomst van de transporten

De aankomst van de trein waarbij witte rook te zien is, afkomstig uit de locomotief, zou in een andere context enkel de aankomst van een trein betekenen. Echter wanneer deze aankomst gesitueerd is in concentratiekamp Auschwitz, verbind je als kijker de witte rook direct aan de rook afkomstig uit de crematoria. De rook uit de trein lijkt een voorbode te zijn van de naderende dood.
Een gespannen en angstige sfeer wordt gecreëerd door dit transport ’s nachts plaats te laten vinden. Het donkere van de nacht is wat mij betreft een voorbode van het donkere en verschrikkelijke lot dat de gevangenen van Auschwitz te wachten staat. Het is volgens mij niet alleen een esthetische keuze geweest van Jakubowska, die overigens wel te begrijpen zou zijn. Immers de contrasten zijn groter in het donker, er is schaduwwerking en ook de zoeklichten dragen bij aan de spanning. Ik meen dat Jakubowska de realiteit waarin de transporten overdag plaatsvonden, heeft ingeruild voor een meer symbolisch en onheilspellend (nachtelijk) beeld van de transporten. 
Aangezien Loewy meent dat Jakubowska gebruik heeft gemaakt van iconen die los van de Auschwitz-context al van betekenis waren voorzien, vindt hij dat de aankomst van het transport inspeelt op één van de oudste ervaringen binnen cinema. De ervaring van shock en onderdrukking wanneer een trein op het doek het publiek naderde. Volgens Loewy is al vanaf de eerste films van Lumière​[29]​ er een fascinatie voor treinen binnen cinema te ontdekken. (Loewy, 2004. pag. 194)

3.1.2 Gescheiden worden van geliefden





In de film zijn wat achtergelaten koffers, kledingstukken en een enkel stuk speelgoed op de plek van aankomst te zien. Het lot van de eigenaren is onduidelijk, maar het belooft weinig goeds. Geliefde bezittingen liggen verspreid en zijn in de haast verloren. Waar koffers en kleding normaal vrijwel betekenisloos zouden zijn, krijgen zij lading wanneer de ze in de context van een concentratiekamp geplaatst worden. Na decennia van holocaustrepresentatie, is inmiddels de aanwezigheid van koffers op een verlaten perron genoeg om associatie met kampen als Auschwitz te bewerkstelligen. 
Het beeld van een popje dat niet langer in handen is van een meisje, maar eenzaam op de vieze grond ligt en vervolgens vertrapt wordt door de laars van een SS-er staat voor mij symbool voor de onmenselijke wijze waarop de Nazi’s omgingen met de gevangenen. Onschuldige kinderen die direct na aankomst naar de gaskamers werden gebracht, dat is zoiets afschuwelijks dat nauwelijks in beelden is te tonen. De keuze van Jakubowska om met het vertrapte popje het lot van de kleine eigenaresse te symboliseren is filmisch zeer effectief. 

3.1.4 Proces van mens naar gevangene

Eerder heb ik al beschreven dat de gevangenen van Auschwitz vanaf het moment van binnenkomst in het kamp een proces doormaakten waarin het individu verdween en de massa daarvoor in de plaats kwam. Zowel de uiterlijke als innerlijke identiteit werd de gevangenen ontnomen. Onderdelen van dit proces, zoals het afnemen van persoonlijke bezittingen, het afscheren van het haar, het vervangen van de civiele kleding door uniforms en het tatoeëren van nummers die de plaats innamen van ieders naam, waren stuk voor stuk traumatiserend als gebeurtenis. Jakubowska heeft het proces wat de gevangenen doormaakten, getoond en het beeld van ieder van deze gebeurtenissen is van betekenis voorzien. Ik zal de iconen stuk voor stuk bespreken. 

3.1.4.1.Het afnemen van persoonlijke bezittingen

Na binnenkomst in Auschwitz werden de gevangenen vrijwel direct en op zeer systematische wijze ontdaan van hun persoonlijke bezittingen. Koffers met kleding, gebruiksvoorwerpen, dekens, speelgoed, religieuze voorwerpen en de laatste kostbaarheden werden door daarvoor aangewezen gevangenen uitgezocht en gesorteerd. Veel waardevolle spullen werden door de Nazi’s ingenomen en bijvoorbeeld sieraden werden onder de Kapo’s en blokoudsten verdeeld. 
Ik meen dat het verlies van de bezittingen in vergelijking met het verlies van geliefden als ondergeschikt te beschouwen is, maar het was wederom een stap in het onteren van de gevangenen. Het beeld van het afnemen van de bezittingen symboliseert de afname van de laatste tastbare herinneringen aan het leven voor Auschwitz. De schamele bezittingen herinnerden aan de personen die de gevangenen lief hadden gehad en daarmee waren de dingen een herinnering aan de eigen identiteit. 

3.1.4.2 Tatoeëren van nummers op de arm

De tatoeage verving in Auschwitz de naam en de individualiteit van de gevangene. Een denigrerend en mensonterend proces, waarbij mensen niet langer personen waren, maar nummers werden. Binnen de massa gevangenen was er niet alleen geen uiterlijk verschil meer, maar ook wat overlevingskansen betreft was iedereen gelijk geworden voor de kogel van de SS-er, de knuppel van de Kapo of voor de gevreesde gaskamers. Ieder nummer was even (on) belangrijk voor de SS-ers. Volgens mij was het inzetten van nummers niet alleen een praktische overweging om overzicht te behouden (in Auschwitz was er immers een perfect functionerend administratief systeem), maar wellicht was het ook een manier om gewetenswroeging te voorkomen onder de beulen. De gevangenen die door hen gemarteld of vermoord werden, waren geen mensen, maar enkel nummers. 
	Het beeld van het tatoeëren van de gevangenen is vol van betekenis. Voor directe slachtoffers in het publiek was de pijn en vernedering waarschijnlijk weer te voelen. Ander publiek wist op het moment dat de film vertoond werd, dat er nog steeds mensen rondliepen met de getatoeëerde nummers op hun arm, een herinnering aan het dramatische verleden die nooit meer verdwijnen zou. De scène in Ostatni etap is misschien niet zo lang en het tatoeëren wordt niet expliciet getoond, maar de gevolgen van de handeling zijn voor het publiek duidelijk. 

3.1.4.3 Afknippen/scheren van haar

Binnen cinema kende het afscheren van haar bij vrouwen, al een dramatisch hoogtepunt in 1928 in de film La passion de jeanne d’ Arc (Dreyer). Het staat symbool voor het vrouwelijke martelaarschap, waarbij het verlies van het haar beschouwd wordt als verlies van vrouwelijkheid en identiteit.  Al was de reden voor het afscheren van het haar van de gevangenen vooral van praktische aard, gezien de hygiëne en ook om het haar te gebruiken voor andere doeleinden, was er ook nog een andere motivatie om dit te doen.
Ik meen dat het verlies van de vrouwelijke trots en van de eigenheid van ieder individu hielp om een geforceerde gelijkheid onder de gevangenen te creëren. Jakubowska koos ervoor om in haar film wel het proces van kaalknippen onder de nieuwe gevangenen te tonen, maar zij kende extra lading toe door juist een uitzondering te tonen. Als contrast met de vrouwen die hun haar verliezen, toont zij protagoniste Marta die als enige haar haren mag of zelfs moet houden en op die manier anders dan de massa wordt. Terwijl de andere vrouwen kaal worden geknipt, moet zij haar weelderige bos haar behouden. Doordat zij door de SS-ers gekozen is als tolk en zij veel in hun bijzijn zal verkeren, moet zij voor hun eruit zien als een vrouw, terwijl zij net zo goed een onderdeel vormt van de massa. 




De nieuwe gevangenen moesten hun civiele kleding inruilen voor de identieke kampuniforms, een laatste stap in het proces van het ontdoen van de eigen identiteit.
De uniforms in Auschwitz waren blauwwit gestreept en in Jakubowska’s film worden originele kamptenues getoond. Het beeld daarvan is niet door Jakubowska gecreëerd, maar het is een weergave van de werkelijkheid. Toch heeft zij door het te tonen ervan ook bewerkstelligd dat mensen die niets van Auschwitz wisten, de uniforms zijn gaan associëren met het concentratiekamp. De ‘betekenisloze’ gestreepte stof, is in de loop der jaren gekoppeld aan dood, angst en verderf in Auschwitz. De originele filmposter van Ostatni etap​[30]​ heeft de stof van het kampuniform als achtergrond en in andere kunstuitingen is het blauwwit gestreepte patroon ook ingezet als symbool van Auschwitz. In Polen schijnen jarenlang geen blauwwit gestreepte pyjama’s geproduceerd noch verkocht te zijn uit angst voor de associatie met het concentratiekamp. 

3.1.5 Prikkeldraad en wachttorens

Auschwitz was omgeven door wachttorens met daar tussen meters en meters prikkeldraad dat onder stroom stond. Uiteraard was het prikkeldraad bedoeld om ontsnapping onmogelijk te maken en dat zal ook de eerste associatie geweest zijn bij het zien van de film van Jakubowska. Het beklemmende gevoel van opgesloten te zijn en het prikkeldraad dat eindeloos door leek te lopen is indrukwekkend in beeld gebracht, zeer realistisch en op zo een wijze gefilmd dat de kijker het gevoel krijgt zelf in het kamp opgesloten te zijn. Naast de associatie met de functie die het prikkeldraad vervulde, is er nog een andere. Zeker directe slachtoffers zullen die kennen, maar ook door de getuigenissen over Auschwitz denk ik dat ander publiek wist dat het onder stroom staande prikkeldraad een manier bood om snel (vrijwillig) te sterven. Dit prikkeldraad kende een soort magische uitwerking op de gevangenen, omdat het de makkelijkste dood kon veroorzaken als gevangenen de kracht niet meer had om het dagelijkse gevecht om te overleven in Auschwitz, aan te gaan. 
In de film is het lichaam van een vrouw te zien die zich van het leven heeft beroofd door zich tegen het prikkeldraad te werpen. Zij symboliseert de Muzelmannen, de groep gevangenen die de hel van Auschwitz niet meer aankonden en vaak op deze wijze zelfmoord pleegden. Op een aantal momenten in de film komt het beeld van het prikkeldraad terug en de aantrekkingskracht van een snelle dood is bijna voelbaar. 




Veelvuldig wordt door Jakubowska het dagelijkse ritueel van de appèls in beeld gebracht. Zowel ’s ochtends als ’s avonds vonden de eindeloze appèlceremonies plaats en ieder direct slachtoffer zal zich deze nog voor de geest kunnen halen. ‘Het eindeloze wachten werd zo ontzettend vaak herhaald, zo vele dagen, weken, maanden en jaren. Zo was het echt en zo zag het er ook uit.’ (Lewicki, 1968. pag. 28)
	Danuta Karcz zegt over de appèlscènes dat zij de kijker een gevoel geven van vastgenageld aan de grond te zijn. De kijker wordt verbonden aan de wereld waarin lijden centraal stond. ‘And this introduces a detail of particularly strong impact to our cinematic experience, against our expectation, given the preoccupation of cinematic neorealism and filming on location with open spaces and the regular cinematic tendency to weightless movement.’ (Karcz in: Loewy, 2004. pag.194)






Modder domineerde en domineert het beeld van Auschwitz, modder van verschillende consistentie, temperatuur en in verschillende tinten, echter altijd de vijand van de gevangene met zijn of haar houten klompen. Deze klompen werden door de plakkende modder zwaar, er ontstonden scheuren en uiteindelijk leek de modder de klompen te verteren. Dezelfde modder zorgde ervoor dat de SS-ers in hun hoge zwarte leren laarzen gemakkelijk en zacht rond konden lopen over het kampterrein. De met modder besmeurde klompen staan in Jakubowska’s film volgens mij symbool voor de gevangenen, de glanzende hoge laarzen voor de SS-mannen. 
De appèlscènes in Ostatni etap spelen zich af op platgelopen modderige open vlaktes voor de barakken, de vrouwen staan veelal op blote voeten of houten klompen in plassen water en modder. In een aantal scènes worden de greppels die gegraven zijn getoond, waaruit na het harde werken wat smerig, modderig water kon worden geschept om de dorst te lessen. 
Auschwitz wordt tot op heden met zoveel negatieve dingen geassocieerd dat het ondenkbaar is dat het daar ooit mooi weer is geweest. Jakubowska’s esthetische keuze om het er altijd kil, nat en modderig uit te laten zien, vind ik passen bij de verschillende getuigenissen van overlevenden van Auschwitz die ik gelezen heb. Volgens velen leken er geen seizoenen te bestaan en waren er alleen extreme weersomstandigheden aanwezig, die een natuurlijke vijand van de gevangenen vormden. De winterse vorst en sneeuw zorgden voor bevriezing, de hitte van de zon voor verbranding, tijdens het werk of de urendurende appèls. Wanneer het regende, veranderde het kampterrein in een modderige vlakte. Er groeide niets en de modder leek een hopeloosheid uit te stralen die paste bij het kampleven.

3.1.8 Geboorte en sterfte

Ostatni etap begint volgens mij niet voor niets met een geboorte, wat normaal gesproken een prachtige gebeurtenis zou zijn, maar dit is een film over Auschwitz en in het kamp was niets normaal. Een gezond kind wat toch sterven moest, omdat er in Auschwitz geen toekomst was, maar ook omdat dit kind geen recht op leven had volgens de machthebbers. De Poolse vrouw Helena die gedurende een moment moeder had mogen zijn, werd al snel geconfronteerd met de realiteit waarin haar kind afgenomen werd. In plaats van dat zij na deze traumatische gebeurtenis veranderde in een Muzelman, heeft zij haar woede en verdriet omgezet in iets nieuws. Haar moederlijke gevoelens zette ze in voor de strijd tegen het fascisme, dat haar kind deed sterven. Moedergevoel wordt in dit geval symbolisch omgezet in solidariteit. Anette Insdorf zegt hierover: ‘(…) the film suggests that the shared identity of childless mothers was the source for many women’s relationships in the concentration camps. Mothers whose children were taken from them (or even women who realized they might remain childless because they had stopped menstruating) channeled their frustrated maternal instincts into caring for their fellow inmates.’ (Insdorf, 1989. pag. 152)
Bij geboorte denkt men al snel aan iets positiefs, het begin van een nieuw leven, iets puurs en ongerepts. Niet alleen in film maar ook in literatuur staat geboorte hier vaak symbool voor. Door voor dit beladen beeld te kiezen, heeft Jakubowska de waarheid over Auschwitz middels een tegenstelling zeer duidelijk gemaakt. Een nieuw begin lijkt een contradictie, want in Auschwitz was er alleen nog een einde. Geboorte staat in veel gevallen symbool voor hoop, terwijl juist de hoop op alle mogelijke manieren ontnomen werd van de gevangenen. Bovendien heeft mijns inziens Jakubowska bewust het lijden van de moeder getoond om daarmee ook het lijden van alle gevangenen te tonen en misschien zelfs van alle slachtoffers van het Nazi-regime. 
In andere Poolse films en in de literatuur heeft de Moeder vaak centraal gestaan. Vanuit het Rooms-katholieke geloof was er altijd een bijzondere rol weggelegd voor Moeder Maria, een heilige, maar bovenal de liefhebbende en verzorgende moeder van Jezus. In Polen is zij verworden tot Moeder van de natie, maar niet alleen vanwege de rol die de Moeder speelt binnen het katholieke geloof.  In de negentiende eeuw, toen Polen als land officieel niet langer bestond, maar verdeeld was tussen de drie mogendheden Rusland, Oostenrijk en Pruisen, ontstond de idee van de Moeder als symbool voor de verscheuring van het land. De Poolse Moeder is door Jan Prokop gekarakteriseerd als ‘diegene die haar zoon, man of geliefde laat vechten voor vrijheid, diegene die wacht op hun terugkeer en de wonden vervolgens zal verzorgen... diegene die zal rouwen over hun heroïsche dood tijdens de strijd, of zal wenen bij hun deportaties naar Siberië.’ (Mazierska, 2001. pag. 233) Vandaar dat in veel kunstuitingen in Polen, net als in Jakubowska’s film, een moeder geïntroduceerd wordt, waarin iedereen dankzij de werking van het symbolisme, de Moeder van de natie herkent. 
In het naoorlogse Polen circuleerde een foto van een vrouw gekleed in donkere gewaden, op blote voeten, met een klein kindje in haar armen, met op de achtergrond een SS-er die zijn wapen op haar gericht heeft. Met één schot zal hij hoogst waarschijnlijk zowel de moeder als het kind hebben vermoord. De foto kreeg in Polen de naam ’Madonna van de concentratiekampen’. (Jewsiewicki, 1987. pag. 28) Deze foto, die icoon werd voor het lijden van alle moeders en de verschrikkingen die de ene mens de andere aan kon doen, heeft Jakubowska hoogstwaarschijnlijk ook gekend. De scène van de geboorte van het kindje zegt zij te hebben gebaseerd op hetgeen zij zelf in het kamp heeft zien gebeuren. Toch zal zij hebben ingezien hoezeer zo een scène, net als de foto van de ‘Madonna van de concentratiekampen’ van betekenis zou zijn voorzien in een land waar het lijden van een moeder, van wie het kind op brute wijze is ontnomen, symbool zou staan voor het lijden van de hele Poolse natie. 

3.2 Navolging van de iconen van Ostatni etap in andere holocaustfilms.
	
Bij het zien van verschillende films over Auschwitz is mij opgevallen dat vaak dezelfde soort iconen gebruikt worden om het leed van het concentratiekamp te verbeelden. Veel van deze iconen komen overeen met de iconen uit Ostatni etap, die ik in de vorige paragraaf beschreven heb. Uit het feit dat de film in 1948 en 1949 zeer positief ontvangen werd en uiteindelijk in ruim vijftig landen overal in de wereld vertoond is geweest, maak ik op dat de beelden en de iconen die Jakubowska heeft ingezet een zekere bekendheid, in ieder geval onder filmmakers, moeten hebben gehad. Aangezien er zeer weinig visueel materiaal bestond over de ‘Final Solution’, op wat foto’s en ‘newsreels’ gemaakt door verschillende legers net na de bevrijding van de kampen na, waren er vooral mondelinge en schriftelijke getuigenissen. Jakubowska’s film werd op een moment gemaakt dat de wereld visueel nog nauwelijks een beeld had van de holocaust. Ik kan me voorstellen dat de film voorzag in de behoefte aan beeldmateriaal, al betrof het wel een deels fictiefilm waarin Jakubowska esthetische keuzes gemaakt heeft. Het zou mij niet verbazen als Ostatni etap deel is gaan uitmaken van het beschikbare ‘authentieke’ beeldmateriaal over Auschwitz. Daarnaast is de symboliek die in de film gebruikt is overal in de wereld synoniem geworden voor de verschrikkingen van Auschwitz.




3.2.1 Ostatni etap als ‘authentiek’ document in andere films

Er zijn regisseurs geweest die scènes uit Ostatni etap hebben gebruikt in hun eigen films over concentratiekampen. In The diary of Anne Frank (Stevens, 1953) wordt één van de appèlscènes uit Ostatni etap getoond als een visioendroom die Anne Frank in het Achterhuis heeft. In deze sequentie zijn vrouwen te zien die heen en weer bewegen, in de originele film is dit het moment van solidariteit van de gevangenen richting de zwangere vrouw Helena die op het punt staat haar kind te baren. In de droom van Anne Frank wordt de scène een surrealistisch visioen. Anne droomt dat haar beste vriendin gevangene is in een concentratiekamp. In de droom ziet zij een massa vrouwen die tijdens het appèl heen en weer bewegen. Hun gezichten laten honger, uitputting en wanhoop zien. (Avisar, 1988. pag. 118) Het is een appèlscène uit Ostatni etap die een andere rol is gaan spelen in de film van Stevens. De scène wordt ingezet als ‘authentiek’ document over Auschwitz.
In deze en ook in latere films, zijn niet zozeer alleen de door Jakubowska gekozen beelden van Auschwitz overgenomen, maar denk ik dat regisseurs haar werk ook hebben ingezet om een gevoel van authenticiteit op de kijker over te brengen.​[31]​ Zoals ik in hoofdstuk 2 beschreven heb, kent Ostatni etap een realistische stijl met veel ‘authentieke‘ kenmerken. De film is gemaakt meteen na de oorlog en op de plek waar de verschrikkingen van Auschwitz daadwerkelijk plaats hadden gevonden. Al deze elementen dragen volgens mij bij aan het feit dat andere regisseurs geneigd waren om scènes in hun eigen film te monteren. Een belangrijke reden hiervoor lijkt mij dat zij hun eigen films zo konden voorzien van een authenticiteitaura, zoals andere regisseurs hiervoor foto’s of ‘newsreels’ toevoegden aan hun films. 

3.2.2 Iconen uit Ostatni etap in zowel documentaire als dramafilms

Jakubowska heeft laten zien dat zowel documentaire als fictie in staat waren om het trauma van Auschwitz te verbeelden. De iconen uit haar film zijn ook in andere films terug te zien, zowel in fictie als non-fictie. Deels door de authenticiteitaura waar zij door omgeven zijn. Aangezien er een waarheidsclaim uitgaat van haar persoonlijke ervaringen in Auschwitz en ook vanuit de documentairestijl die zij deels heeft toegepast, meen ik dat de iconen in haar film ook door het aura van authenticiteit zijn omgeven.

De afgelopen vijftig jaar zijn er talrijke films over Auschwitz gemaakt, waaruit volgens mij enerzijds de noodzaak blijkt om te voorkomen dat de verschrikkingen vergeten worden en anderzijds is het vertonen van het trauma steeds weer een vorm van verwerking voor zowel makers als toeschouwers. De confrontatie met het trauma was dus niet alleen in de naoorlogse jaren nodig, maar zelfs nu wordt het nog veelvuldig gedaan. Wel wil ik hier opmerken dat na de populariteit van Schindler’s List (Spielberg, 1993) de holocaust en films over concentratiekampen een dankbaar onderwerp voor films werden, hoe wrang dit ook klinkt. Niet alle films zullen voldoen aan de criteria van Hirsch om als posttraumatische holocaustcinema beschouwd te worden. Ondanks dat deze films het grote trauma van de holocaust verbeelden, maken zij vaak gebruik van traditionele vormen en dragen zij niet bij aan traumaverwerking.
Volgens Barbara Mruklik heeft Wanda Jakubowska gedurende decennia het filmische beeld van concentratiekampen bepaald. Zij zegt: ‘Wanneer men vandaag de dag Franse of Engelse holocaustfilms uit de jaren vijftig of zestig bekijkt, weerklinkt hierin de echo van Ostatni etap heel duidelijk.’ (Mruklik, 1974) In veel van deze films zijn niet letterlijk beelden of scènes overgenomen, maar zijn iconen uit Jakubowska’s film wel terug te zien. Marek Haltof zegt over deze navolging: ‘De beelden van het kampleven zoals die van het ochtend- en avondappèl, de aankomst van de transporten, of de selectie voor de gaskamers, vormen een angstaanjagende illustratie van het leven in de fascistische concentratiekampen en worden in vele films hergebruikt.​[32]​ Verscheidene Amerikaanse films met de holocaust als onderwerp, waaronder Sophie’s Choice (Pakula,1982) en Schindler’s List (Spielberg,1993) vormen het bewijs dat Ostatni etap de positie heeft verworven van een ‘prototype’ voor de holocaustfilm. (Haltof, 2004. pag. 5) 
Voor mij is een bewijs dat Jakubowska’s film deels een prototype is geweest, gelegen in het feit dat in veel andere films de transporten met nieuwe gevangenen ook ’s nachts arriveren. In werkelijkheid kwamen deze overdag aan toch hebben veel filmmakers, zowel bij documentaires als fictiefilms de aankomst in de nacht gesitueerd. Naast de sterke filmische werking die uitgaat van deze keuze kan ik er niet omheen dat de symboliek van het icoon van Jakubowska zeer doeltreffend was en vanwege die reden navolging heeft gekregen. 

3.3 Iconen van Ostatni etap en traumaverwerking
		
De iconen die Jakubowska heeft gebruikt en die door andere regisseurs op dezelfde wijze zijn ingezet, dragen volgens mij bij aan de mogelijkheid tot traumaverwerking. Trauma kan pas verwerkt worden wanneer herkenning van trauma heeft plaatsgevonden. Deze herkenning hangt ten dele samen met de wijze waarop het trauma in beeld is gebracht. Zoals in hoofdstuk 2 beschreven, is dat met betrekking tot Ostatni etap een realistische stijl waarin de trauma’s van Auschwitz zo geloofwaardig mogelijk verbeeld zijn. De directe slachtoffers herkenden de gebeurtenissen en beelden en hebben de authentieke sfeer die door Jakubowska gecreëerd was bevestigd. Identificatie met de getoonde trauma’s is mogelijk wanneer deze een grote mate van authenticiteit kennen. Verwerking kan vervolgens op gang komen. 
	Voor de indirecte slachtoffers heeft Jakubowska deels het beeld van Auschwitz bepaald, ze heeft visueel invulling gegeven aan het in 1948 reeds beschreven trauma van Auschwitz. De beelden uit haar film waren zo van betekenis voorzien, dat vanaf dat moment iconen werden van het concentratiekamp Auschwitz. 
De directe slachtoffers herkenden niet alleen de beelden van hoe het geweest was in het kamp, maar de symbolische werking die uitging van de iconen zorgde er mijns inziens voor dat er betekenis toegekend kon worden aan de eigen herinneringen.





4.1 Hoe ben ik te werk gegaan?

Ondanks het feit dat de Tweede Wereldoorlog al zestig jaar geleden is beëindigd, worden er nog steeds films gemaakt met deze oorlog als onderwerp. Een belangrijke plek binnen dat onderwerp nemen de films over de holocaust in. Door mijn persoonlijke band met Polen, het land waar een groot deel van de holocaust zich heeft afgespeeld, ben ik altijd geïnteresseerd geweest in deze thematiek. De keuze om holocaustfilms nader te gaan onderzoeken was voor mij voor de hand liggend. Wat echter direct opviel was dat er nog steeds, zo vele jaren na de verschrikkingen van de holocaust er een levendig debat is over de representatie ervan. Steeds weer wordt de vraag of de holocaust wel te representeren is gesteld. Als deze representeerbaar zou zijn, op welke wijze zou dit dan dienen te gebeuren. Mijn aandacht werd na het bestuderen van materiaal over Poolse holocaustfilms al snel getrokken door Ostatni etap (1947), de eerste film over Auschwitz die na de oorlog in Polen werd gemaakt. Uit literatuur over deze film had ik opgemaakt dat de film een bijzondere vorm kende die ik nader wilde onderzoeken. Bovendien vond ik het zeer interessant dat de maakster van de film, Wanda Jakubowska, zelf gevangene van Auschwitz was geweest en dat zij de film in het voormalige concentratiekamp heeft gemaakt. Deze elementen deden mij vermoeden dat de representatie van de holocaust binnen deze film op bijzondere wijze was gerealiseerd. Aangezien mijn persoonlijke overtuiging altijd is geweest dat over zoiets verschrikkelijks als de holocaust niet gezwegen mag worden, kan ik me aansluiten bij de voorstanders van holocaustrepresentatie. Middels een casestudy van Jakubowska’s film en historisch onderzoek naar de receptie van Ostatni etap in 1948, wilde ik een bijdrage leveren aan het holocaustdebat, in het bijzonder op het niveau van filmstijl en vorm. 
Een kopie van deze film was nauwelijks verkrijgbaar, uiteindelijk heb ik de Poolse productiemaatschappij gevonden in wiens handen de rechten van de film nu zijn. Zij hebben mij kunnen voorzien van een (Poolstalige) kopie, gelijk aan de versie die in 1948 in de bioscopen in Polen te zien was. 
Veel van de specifieke literatuur, waaronder filmwetenschappelijke artikelen en essays over Ostatni etap alleen in Polen te krijgen was. Bovendien wilde ik de historische bronnen met betrekking tot receptie van de film gaan onderzoeken. Verscheidene krantenartikelen en ingezonden brieven uit 1948 die verschenen waren Poolse filmtijdschriften en dag- en weekbladen, waren helaas nog niet digitaal te raadplegen. Er zat niets anders op dan zelf naar Polen te vertrekken en het Nationaal filmarchief (Filmoteka Narodowa) in Warschau te bezoeken. Daar heb ik ontzettend veel materiaal gevonden en ik heb het originele script en draaiboek van de film in handen gehad. Bovendien bleek documentatie over de aanvragen die Jakubowska deed voorafgaande aan het productieproces van haar film aanwezig te zijn. Ook correspondentie tussen haar en “Film Polski” en notulen van de beoordelingsvergaderingen waren daar voor handen. 
Door mijn kennis van de Poolse taal was het mogelijk om het historisch onderzoek te verrichten. Het filmarchief in Polen was welwillend om te helpen, maar het zou onbegonnen werk zijn geweest om alle bronnen eerst te vertalen alvorens te bepalen of het materiaal werkelijk bruikbaar zou zijn. Ter plekke in het archief kon ik beslissen of stukken bruikbaar zouden kunnen zijn voor het beantwoorden van mijn vraagstelling.
Vervolgens begon het proces van vertalen en interpreteren van de bronnen. Zelf vond ik dit een heel interessante periode; iedere dag weer kwamen nieuwe feiten aan het licht en kon ik de film vanuit een ander perspectief bekijken. De ruim vijftig Poolse teksten heb ik zelf vertaald en uiteindelijk grotendeels gebruikt tijdens het daadwerkelijke schrijven van mijn scriptie. 
In de historische bronnen ben ik op zoek geweest naar aanwijzingen over de vorm van Ostatni etap en de wijze waarop de holocaust in beeld was gebracht. Uiteraard was ik ook benieuwd naar het productieproces van de film, dat ik uitgezocht heb om de context waarin de film gemaakt is beter te kunnen weergeven. Tot mijn grote verbazing vond ik in de bronnen niet alleen de informatie die ik zocht, maar ook een nieuwe invalshoek met betrekking tot de werking van de film. De reactie van het naoorlogse publiek heeft mij doen nadenken over de verwerking van de meegemaakte gebeurtenissen tijdens de oorlog, door het zien van de film.  In vrijwel alle bronnen was te lezen dat de film bijdroeg aan herinnering van het trauma van Auschwitz dat in de film getoond wordt. Allereerst wilde ik te weten komen wat er precies onder dat trauma kon worden verstaan. Daarnaast was het nodig om meer literatuur te verzamelen over het medium film en trauma. 
Al snel stuitte ik op het werk van filmwetenschapper Joshua Hirsch, die zich in het bijzonder met de posttraumatische film bezig houdt. Aangezien volgens Hirsch de posttraumatische cinema een bijzondere vorm dient te kennen om trauma te kunnen verbeelden, ben ik de vorm van Ostatni etap gaan analyseren, niet alleen op niveau van representatie, maar ook met betrekking tot traumaverwerking. Uit traumatheorie bleek dat ‘authenticiteit’ samenhangt met traumaverwerking, vandaar dat ik in mijn casestudy bijzondere aandacht heb besteed aan de filmische aspecten die authenticiteit in Ostatni etap genereren.
 De beelden uit de film die de meest traumatiserende Auschwitz-gebeurtenissen tonen en die in mijn historisch onderzoek veelvuldig genoemd werden, heb ik onderworpen aan een iconografische interpretatie. 
In de laatste fase van mijn scriptie heb ik de bevindingen uit de literatuur, casestudy en historisch onderzoek aan elkaar gekoppeld en bekeken hoe de samenhang mijn probleemstelling kon beantwoorden.

4.2 Wat kan ik concluderen?

Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren grote verliezen geleden en niet alleen vanwege het oorlogsgeweld. De Nazi’s hadden met hun ‘Final Solution’ het plan om alle Joden in Europa te vermoorden en in verschillende landen, maar voornamelijk in Polen, werden concentratiekampen gebruikt om het plan uit te voeren. Miljoenen Joden, maar ook politiek gevangenen, Zigeuners, homoseksuelen en andere ‘vijanden’ van de Nazi’s werden onder erbarmelijke omstandigheden opgesloten in de kampen. Dagelijks werden de gevangenen geconfronteerd met honger, vernedering, pijn en het op systematische wijze vermoorden van onschuldige mensen. Vanaf binnenkomst van de transporten in de kampen werden de gevangenen onderworpen aan een proces waarin zij zowel van de uiterlijke eigen identiteit als van de innerlijke identiteit werden ontdaan. Auschwitz was één van de grootste vernietigingskampen van de Nazi’s. 
Na de bevrijding van de kampen waren de gevangenen die het kamp overleefd hadden getraumatiseerd door de verschrikkingen waarmee zij dagelijks in aanraking waren gekomen. In Polen was vrijwel ieder gezin door de oorlog getroffen, familieleden waren omgekomen aan het front, in concentratiekampen of door honger en ziekte. Het land lag letterlijk in puin en de bevolking moest starten met de wederopbouw. Langzamerhand werd ook duidelijk wat zich in de concentratiekampen had afgespeeld en wat de omvang van de holocaust was geweest. In verschillende getuigenissen werd door ex-gevangenen gesproken over de verschrikkingen van de concentratiekampen, waar onder over Auschwitz. Binnen de literatuur zocht men naar een uitdrukkingsvorm om het onder woorden te brengen, maar geen van de vooroorlogse vormen leek toereikend. Door de uniciteit van de holocaust bestond direct na de oorlog geen geschikte vorm die de holocaust zou kunnen representeren. 
Doordat de ‘Final Solution’ een geheim plan was waarvan de wereld geen weet mocht hebben, was door de Nazi’s getracht geen bewijsmateriaal achter te laten. Op een enkele foto en wat ‘newsreels’ van net na de bevrijding na, was de ‘Final Solution’ niet in beeld gebracht. Regisseuse Wanda Jakubowska was zelf politiek gevangene geweest van Ravensbrűck en Auschwitz-Birkenau en al tijdens haar gevangenschap besloot zij samen met de Duitse communiste Gerda Schneider, zodra zij daartoe de kans zouden krijgen, een film te maken over de verschrikkingen van Auschwitz.  Al in het kamp begonnen de vrouwen hun materiaal te verzamelen en omdat andere gevangenen wisten van hun plan vertelden zij hun over allerlei gebeurtenissen in het kamp. Vrijwel direct na beëindiging van de oorlog diende Jakubowska het scenario in bij “Film Polski”, de toenmalige nationale filmmaatschappij van Polen. Veelvuldig moest het scenario worden aangepast, enerzijds was men bang voor reacties van het publiek dat zelf in aanraking was gekomen met de concentratiekampen, anderzijds vreesde men voor represailles wanneer associatie met de Sovjetwerkkampen zou optreden. Polen was na de oorlog onder gezag van de Sovjet-Unie gekomen en was niet langer vrij in de keuzes die het land maken kon. Jakubowska, zelf overtuigd communiste, heeft uiteindelijk toestemming voor verfilming van haar scenario geregeld in Moskou. De film werd in productie genomen en in de zomer van 1947 werd Auschwitz weer ‘tot leven gewekt’. Op het originele kampterrein, omgeven door de wachttorens en het meterslange prikkeldraad, werd in de barakken en met gebruikmaking van echte kamptenues de film gedraaid. Een deel van de figuranten was voormalig gevangene van het kamp en voor de film werd het dagelijks leven in Auschwitz nagespeeld. Jakubowska’s film Ostatni etap ging in maart 1948 in première. In eigen land, maar ook in andere landen werd de film erg goed ontvangen. Uiteindelijk is deze in ruim vijftig landen ter wereld vertoond en maakte Ostatni etap overal grote indruk. 

In deze scriptie ben ik op zoek geweest naar antwoord op de vraag op welke wijze Jakubowska het medium film heeft ingezet om het trauma van Auschwitz te verbeelden. 

Van een holocaustdiscours was ten tijde van Ostatni etap nog geen sprake, pas eind jaren vijftig is het debat rondom representatie van de holocaust begonnen. Binnen verschillende kunstdisciplines werd getracht het ‘niet-representeerbare’ te representeren. De film van Jakubowska werd gemaakt en vertoond toen het debat nog niet geopend was en de strijd tussen ontkenning, inbedding en betekenisgeving van de holocaust nog niet was ontstaan. Wel was het publiek in 1948 welwillend om de film te zien. Dit publiek bestond uit zowel directe slachtoffers, die zelf in aanraking waren gekomen met concentratiekampen als Auschwitz, als uit indirecte slachtoffers, die geliefden in de kampen hadden (gehad) of op andere wijze met de verschrikkingen van de oorlog in aanraking waren gekomen. Ook het feit dat het land door de Nazi’s gebruikt was als plek waar de ‘Final Solution’ grotendeels had plaatsgevonden, had zijn weerslag gehad op het Poolse publiek. 
Uit historisch onderzoek naar de reacties op de film in Polen, zijn een aantal opvallende dingen gebleken. Allereerst werd veelvuldig genoemd dat de weergave van de ‘sfeer’ van het dagelijkse leven in Auschwitz overeenkwam met de werkelijkheid. De ‘authenticiteit’ die de beelden van Ostatni etap kenden, droeg volgens het publiek bij aan de mate van inleving. Zeker de directe slachtoffers hebben in recensies aangegeven, dat zij het gevoel hadden opnieuw in Auschwitz te zijn, dat zij wederom urenlang op appèl stonden en de angst voor de altijd aanwezige dood weer voelden. Ook blijkt dat bij de cast en crew van Ostatni etap tijdens het maakproces van de film er sprake is geweest van herbeleving van trauma. 
Het feit dat Jakubowska zelf gevangene was geweest van Auschwitz, was voor de directe slachtoffers reden genoeg om te menen dat de film laat zien ‘hoe het was’, omdat Jakubowska ‘kon weten hoe het was’. De indirecte slachtoffers en ook de filmprofessionals, hebben aangegeven dat de film laat zien ‘hoe het geweest moet zijn’. Als reden om de film te maken en te vertonen wordt steeds weer door de indirecte slachtoffers genoemd dat de film moet helpen om de verschrikkingen niet te vergeten en te voorkomen dat het zich in de toekomst ooit zou herhalen. De directe slachtoffers spreken over de noodzaak tot het geven van een beeld van de verschrikkingen die zij zelf hebben meegemaakt, opdat iedereen te weten komt wat er werkelijk in kampen als Auschwitz gebeurde. De zinloze dood van alle onschuldige slachtoffers zou iets minder zinloos zijn, wanneer in ieder geval in de toekomst voorkomen zou kunnen worden dat Auschwitz zich zou herhalen. 
Terwijl ten tijde van Ostatni etap de holocaust nog niet als trauma erkend was, zijn er allerlei elementen te ontdekken in de film en in de reacties na vertoning in 1948 die erop wijzen dat het getraumatiseerde publiek wel behoefte had aan confrontatie met het trauma. Waar in eerste instantie gedacht werd dat zwijgen en vergeten de beste oplossing was, werd binnen cinema een alternatief geboden. Jakubowska heeft met haar film het publiek geconfronteerd met het trauma van Auschwitz. Een onderzoek naar de effecten van deze confrontatie is onder het publiek nooit verricht. Of de film een werkelijke bijdrage heeft geleverd aan het op gang brengen van het nationale rouwproces onder de bevolking kan niet met zekerheid gesteld worden. Wel valt uit het historisch onderzoek op te maken dat de film een confrontatie was voor het getraumatiseerde publiek. Vanwege het feit dat de film veel reacties losmaakte, kan vermoed worden dat er een proces van herinneren en herbeleven in werking was gesteld.
Zoals gezegd kan worden aangenomen dat een groot deel van het Poolse publiek tijdens de oorlog getraumatiseerd was geraakt. Hetzij door direct met trauma in aanraking te zijn gekomen, hetzij door de indirecte gevolgen van trauma. Wanneer een persoon getraumatiseerd is geraakt, is er grote kans dat de negatieve gevolgen van trauma zich steeds weer zullen manifesteren. Als deze persoon de traumatische gebeurtenis niet assimileert, zal het trauma in het subject aanwezig blijven en terug blijven keren in zich herhalende nachtmerries en flashbacks en zal het subject in het functioneren beperkt worden. Assimilatie komt niet tot stand zonder confrontatie met trauma. Traumaverwerking vloeit voort uit assimilatie die door confrontatie op gang komt. Pas wanneer trauma door confrontatie wordt herinnerd en herbeleefd en wanneer dit proces zich een aantal maal heeft kunnen herhalen, is traumaverwerking en een rouwproces mogelijk. Confrontatie met trauma kan op verschillende manieren, waaronder door film, plaatsvinden. 
Jakubowska’s film is op te vatten als confrontatie van het publiek met het trauma van Auschwitz. Door trauma te verbeelden laat Jakubowska zien dat het trauma is. Films die trauma verbeelden en assimilatie stimuleren, zijn op te vatten als posttraumatische films. Posttraumatische cinema kan volgens Joshua Hirsch bijdragen aan traumaverwerking vanwege die assimilatiestimulatie. Er zijn vijf aspecten die kunnen aantonen of een film te beschouwen is als posttraumatische cinema. Bovendien dient de film een breuk in de vorm te tonen, aangezien de holocaust ook op te vatten is als een breuk in de continuïteit. Jakubowska’s film voldoet grotendeels aan de eisen om als posttraumatische film beschouwd te worden.

Ostatni etap kende een vorm die voor de oorlog niet eerder gezien was binnen cinema in Polen. Zowel documentaire als drama waren ingezet om het trauma van concentratiekamp Auschwitz te verbeelden. Er zijn twee delen te onderscheiden in de film. Het eerste deel kent een documentairestijl en de toeschouwer maakt hierin kennis met de verschrikkingen van het dagelijkse leven in Auschwitz. In het tweede deel worden conventies gebruikt van het vooroorlogse klassieke drama, waarin protagonisten en multilineaire verhaallijnen te zien zijn. In dit deel zijn ook aspecten te ontdekken van de sociaal-realistische filmstroming die pas in de jaren vijftig in Polen tot ontwikkeling zou komen. 
Béla Balázs zag in Jakubowska’s werk een nieuw genre, hij noemde dit docudrama. De combinatie van documentaire met drama zorgde volgens hem voor een nieuwe vorm. De idee van Balázs blijkt deels te kloppen. In het documentairegedeelte is er sprake van een ‘waarheidsclaim’ die past bij de documentaire van de jaren veertig. In het gedeelte waarin klassiek drama gecombineerd is met sociaal-realisme komt de ideologie van Jakubowska naar voren. Waar bij docudrama de twee filmstijlen een geheel vormen, is bij Jakubowska sprake van een duidelijke opdeling tussen documentaire en drama. Toch is het voor die tijd een opmerkelijke vorm geweest; Jakubowska combineerde de twee vooroorlogse stijlen die zij kende om het trauma van Auschwitz te verbeelden.
De stijl van Ostatni etap vertoont ook overeenkomsten met het gelijktijdig in Italië opkomende Neorealisme. Beïnvloeding vanuit het buitenland (zeker vanuit het westen van Europa) was echter op dat moment in Polen vrijwel onmogelijk vanwege de politieke omstandigheden en het daaruit voortvloeiende isolement van het communistische land. Toch is er een overeenkomst te zien tussen de film van Jakubowska en de Italiaanse Neorealistische films, waarbij het realisme van onderwerpbehandeling en het filmen op een authentieke locatie centraal stonden. Ostatni etap is gemaakt op de plek waar de verschrikkingen van Auschwitz daadwerkelijk plaatsvonden en door mensen die de ze (deels) zelf hadden meegemaakt. Mede hierdoor is er sprake van een grote mate van authenticiteit. 

De afgelopen decennia zijn verschillende films gemaakt met de holocaust als onderwerp. In een aantal van deze films zijn shots uit Jakubowska’s film gebruikt als authentieke beelden uit het concentratiekamp. In andere holocaustfilms zijn shots ingezet die qua vorm en stijl overeenkomen met de beelden uit Ostatni etap. Jakubowska heeft beelden die pasten bij Auschwitz voorzien van betekenis en symboliek. De iconen konden door de betekenis die Jakubowska eraan had toegekend de plaats innemen van de echte herinneringen aan Auschwitz. In sommige gevallen kon dit een positieve uitwerking hebben op traumaverwerking. Vanwege het succes van haar film in verschillende landen, is het denkbaar dat de iconen uit haar film overal in de wereld geassocieerd werden met Auschwitz, ook jaren na vertoning van de film. Door de werking van iconen kan een beeld dat niet direct verbonden is met een concentratiekamp toch de associatie met Auschwitz oproepen. Shots van traumatiserende Auschwitz-gebeurtenissen die voor het eerst zijn vastgelegd in Jakubowska’s film kennen inmiddels een internationale connotatie. Jakubowska heeft een visueel handboek gecreëerd voor de representatie van Auschwitz in film. 

Tot slot het antwoord op de probleemstelling waarin de wijze waarop het medium film is ingezet om het trauma van Auschwitz te verbeelden, centraal stond:

Uit historisch onderzoek is gebleken dat er anno 1948 een noodzaak tot het verbeelden van het trauma van Auschwitz bestond. Zowel direct als indirect betrokken slachtoffers, hebben aangegeven dat de film enerzijds een herinnering vormt en anderzijds een waarschuwing in zich heeft om Auschwitz nooit meer te laten gebeuren. Jakubowska heeft door gebruik te maken van een nieuwe vorm, te weten een combinatie van documentaire en klassiek drama met elementen van het sociaal-realisme, het trauma van Auschwitz weten te representeren. 
De waarheidsclaim waar documentaire door omgeven was en het feit dat op de authentieke locatie gefilmd is met gebruik van allerlei andere authentieke elementen, zorgde ervoor dat de toeschouwers een realistisch beeld kregen van de verschrikkingen waar de gevangenen dagelijks mee geconfronteerd werden. Het toevoegen van drama, waarbij verschillende personages en verhaallijnen een belangrijke rol gingen spelen, droeg bij aan de mogelijkheid tot identificatie en inleving voor het publiek. De keuze voor een multilineaire structuur paste bij het feit dat het trauma van Auschwitz bestond uit vele verhalen van evenzovele mensen.
Jakubowska moest een nieuwe grammatica creëren om met filmtaal het trauma van Auschwitz, wat geen precedent kende, te vertellen. De iconen van de traumatische gebeurtenissen in haar film, zijn het beeld dat velen van Auschwitz nu hebben, gaan bepalen. Ostatni etap was niet alleen ‘s werelds eerste film over de holocaust, maar heeft door de vorm die het kent, door de grote mate van authenticiteit en de werking van de iconen in de film, een bijzondere rol gespeeld binnen holocaustcinema. De film was de eerste confrontatie van het getraumatiseerde publiek met het trauma van Auschwitz. Door confrontatie werd assimilatie mogelijk en daaruit voortvloeiend kon traumaverwerking op gang komen. 
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Deze scriptie biedt inzicht in de representatieproblematiek van de holocaust in film en de wijze waarop confrontatie met trauma door middel van film kan bijdragen aan traumaverwerking. Centraal staat de vraag op welke wijze regisseuse Wanda Jakubowska het medium film heeft ingezet om het trauma van Auschwitz in haar film Ostatni etap (1947) te representeren. 
Om deze probleemstelling te kunnen beantwoorden, is historisch onderzoek verricht naar de reacties op de film in Polen in 1948. Daarnaast is middels een casestudy de vorm van Ostatni etap geanalyseerd, waarbij bijzondere aandacht is besteed aan de filmische aspecten die bijdragen aan de authenticiteit van de film. 
Filmtheoreticus Béla Balázs merkte in 1948 al op dat de film Ostatni etap een vorm kende die tot dan toe nog niet gezien was in de filmkunst; het deed zowel aan een documentaire denken als aan een dramafilm; hij noemde dit ‘docudrama’. In de casestudy wordt geanalyseerd in hoeverre de film als voorloper van het docudrama kan worden beschouwd. 
Door Joshua Hirsch is de posttraumatische cinema geformuleerd. Het zijn films die een groot trauma verbeelden en mede door hun bijzondere vorm kunnen bijdragen aan de verwerking van trauma. Gekeken wordt of Ostatni etap op te vatten is als een posttraumatische film. Uit traumatheorie is gebleken dat confrontatie de eerste stap is binnen traumaverwerking. Confrontatie kan op verschillende manieren plaatsvinden en het medium film is er één van. Aangezien het Poolse naoorlogse publiek tijdens de oorlog veelvuldig met trauma in aanraking was gekomen, kan worden aangenomen dat een groot deel van het publiek getraumatiseerd was. Veel van de concentratiekampen van de nazi’s, waar onder Auschwitz, waren op Pools grondgebied geplaatst. Tijdens de oorlog waren miljoenen onschuldige mensen vermoord, 6 van de 35 miljoen inwoners van Polen. Ieder gezin in Polen had geliefden verloren. Jakubowska’s film werd op een moment gemaakt dat er behoefte bestond een beeld te vormen van de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog. Directe en indirecte slachtoffers van de holocaust wilden het trauma van de concentratiekampen tonen aan anderen, om het niet te laten vergeten, om het te begrijpen en om het nooit meer te laten gebeuren. Op deze wijze zou de zinloze dood van velen nog even onbegrijpelijk zijn, maar herhaling zou voorkomen worden. Jakubowska confronteerde het naoorlogse publiek met een film die het trauma van Auschwitz op realistische wijze en vol symboliek toonde. Een confrontatie die wellicht aanzette tot traumaverwerking, voordat het als dusdanig gedefinieerd was. 

  
Bijlage 2: Filmografie van Ostatni etap

Originele titel:		Ostatni etap
Andere titels: 		The last Stage, The Last Stop,	
		La dernière etape, Die letzte etappe
Land:		Polen
Jaar: 		produktie in 1947, 
		première 28 maart 1948




Geproduceerd door: 		Film Polski, Warschau

















Marta Weiss, Joodse tolk		Barbara Drapinska
Eugenia, Russische arts 		Tatiana Górecka
Anna, verpleegster		Antonia Górecka
Helena, zwangere vrouw		Wanda Bartówna





























Bijlage 3: Biografie van Wanda Jakubowska (1907-1998)

Wanda Jakubowska is niet alleen de enige vrouwelijke regisseur geweest die al in de jaren dertig van de vorige eeuw films maakte in Polen, maar zij is ook zeer invloedrijk geweest voor het Poolse naoorlogse filmklimaat. Gedurende vijftig jaar maakte zij 14 langspeelfilms, waarmee zij tot op heden de langst werkende regisseur van Polen is geweest.
Jakubowska werd in 1907 geboren in Warschau, volgde het gymnasium in Lublin en studeerde vervolgens kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Warschau. Ze begon daarna haar filmcarrière met het experimenteren met reportages en korte documentairefilmpjes. In 1939 maakte ze haar eerste fictie speelfilm, waarvan de première op 5 september 1939 zou plaatsvinden, maar het begin van de Tweede Wereldoorlog zorgde ervoor dat deze film nooit vertoond werd. In de oorlogsjaren liet Jakubowska de film verbergen. Hoogstwaarschijnlijk is deze ergens in een flat in de muur ingemetseld; helaas is hij nooit meer teruggevonden. Na de oorlog was er even sprake van dat er een ruwe kopie gevonden was, maar dit bleek niet waar te zijn. Vandaar dat Ostatni etap als Jakubowska’s speelfilmdebuut wordt beschouwd.Voor de oorlog was zij medeoprichtster van START (1929), een genootschap bestaande uit ‘liefhebbers van de artistieke film’ waarin zij samenwerkte met onder andere Aleksander Ford en Jerzy Toeplitz. Toen het genootschap uiteenviel, werd SAF (1935) opgericht, waarin ‘filmauteurs’ zich verenigd hadden.
	Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Jakubowska opgepakt wegens haar uitgesproken communistische politieke overtuiging en vanwege ‘avant-gardistische kunstuitingen’. Ze zat eerst bijna een jaar in ‘voorarrest’ in Pawiak, een gevangenis in Warschau waarin politieke tegenstanders van de Nazi’s werden opgesloten. Vervolgens werd zij naar de kampen Ravensbrűck en Auschwitz-Birkenau gestuurd. Al gedurende haar gevangenschap besloot zij dat de verschrikkingen verfilmd dienden te worden. Vrijwel direct na de bevrijding begon zij samen met medegevangene Gerda Schneider te werken aan het scenario en werd in 1947 in de zomer gestart met het draaien van de film. De film Ostatni etap ging in maart 1948 in Polen in première en was in eigen land positief ontvangen en werd al snel ook in andere landen van Europa en in de Verenigde Staten vertoond. Uiteindelijk is de film in ruim vijftig landen over de hele wereld gedraaid en was er in de jaren negentig met de toegenomen belangstelling voor holocaustfilms, hernieuwde belangstelling voor de film. Ostatni etap is met een aantal prijzen beloond waaronder de Grand Prix op een Internationaal filmfestival in Tsjecho-Slowakije in 1948, de eerste prijs op het Internationale arbeidersfestival in wederom Tsjecho-Slowakije. Jakubowska ontving in 1951 zelf de ‘Award of the World Peace Council’. 
 	Na het realiseren van Ostatni etap werd Jakubowska niet alleen beschouwd als een belangrijke regisseuse, maar werd zij ook gevraagd de nieuwe structuur van de Poolse cinematografie met anderen te organiseren. Ze maakte deel uit van de commissie KC PZPR (het Centrale Comité van de Socialistische Partij, toentertijd het hoogste gezag van Polen) die zich op beleidsgebied bezig hield met film, ze werd docente aan de filmschool in Łόdż van 1949 tot 1974. Daarnaast werd ze artistiek directeur van ZAF (1948-1949) en het naoorlogse START (1955-1968), twee filmgenootschappen. Op regelmatige basis regisseerde Jakubowska nieuwe films die voldeden aan de eisen van het communistische regime, al kon geen van de films het niveau en succes van Ostatni etap evenaren.
Jakubowska keerde in 1964 en 1985 nog terug naar de horror van concentratiekamp Auschwitz en filmde toen Koniec naszego świata (Het einde van onze wereld) en in de jaren tachtig Zaproszenie (Uitnodiging). In feite heeft zij gedurende haar leven een soort Auschwitz-trilogie gecreëerd. In de twee latere delen keerden personages uit Ostatni etap terug, maar nu meer terugkijkend op het verleden. In deze films trachten de personages het verleden te verwerken of proberen ze een plek te geven aan hun herinneringen. Bovendien probeerde ze nu te kiezen voor karakters die niet als helden vast zitten in een bepaald patroon. De latere films werden niet zo succesvol als Ostatni etap, maar wel werd gezegd dat de personages meer psychologische diepgang kenden. Zo gaf Jakubowska later bijvoorbeeld de SS-ers een meer complex karakter mee. Deze latere films toonden bijna alles wat het publiek in 1948 gespaard was gebleven.
	Haar hele leven is Jakubowska overtuigd communiste geweest, wat haar enerzijds wat meer mogelijkheden bood tot het maken van films gedurende het communistische regime, anderzijds is het publiek altijd sceptisch geweest juist vanwege die politieke overtuiging. Zeker na de val van het communisme werden haar film afgedaan als pure propaganda en werd haar werk niet als serieus en artistiek beschouwd. Het werk van Jakubowska lijkt altijd samen gegaan te zijn met politieke veranderingen in Polen. Vandaar dat zij in de jaren vijftig alom geprezen werd; haar films pasten precies binnen het systeem. In de jaren tachtig en negentig, was er echter veel kritiek op haar films en wilde, of kon men deze niet los zien van de politieke overtuiging van de regisseuse. Mede om deze reden heeft zij in eigen land nauwelijks aandacht gekregen als toonaangevende regisseuse. Er zijn maar een paar filmwetenschappelijke artikelen over haar werk verschenen en veelal zijn die geschreven in een politiek beladen periode waarin rationele argumenten vaak voorzien waren van een emotionele lading. In de weinige werken die verschenen over Poolse vrouwelijke regisseurs werd zij meestal niet eens genoemd. Alleen Ostatni etap en haar kinderfilm Krόl Maciuś I (Koning Matthijsje de Eerste, 1958) werden op de Poolse televisie getoond. Alle andere films hebben allen in bioscopen gedraaid en zijn niet meer herhaald, noch op video verschenen, haar vooroorlogse film en documentaires zijn verloren gegaan. 
In het begin van de jaren negentig zorgde het wereldwijde succes van Schindler’s List (Spielberg, 1993) voor hernieuwde aandacht voor Ostatni etap. Vooral in de Verenigde Staten was men erg geïnteresseerd in het eerste werk dat gemaakt was over de holocaust. In 1994 bezocht Jakubowska in San Francisco en Berkely het festival voor Joodse films. Na afloop van dat bezoek zei zij: ‘Ik beschouw de tweede jeugd van Ostatni etap als een opwindende gebeurtenis, maar tegelijkertijd neem ik de rol van missionaris weer aan om mijn boodschap te verkondigen.’ 
	Op 24 februari 1998 stierf Jakubowska en werd zij op kosten van de staat begraven in Warschau, daar waar de ‘dienaars van het land’ hun rust vinden. Ze ligt bijna tegenover haar vriend Jerzy Toeplitz, één van de voornaamste filmcritici van Polen. Samen waren ze begonnen aan hun carrière binnen de cinema en nu samen geëindigd; de cirkel was rond. Jakubowska had expliciet kenbaar gemaakt dat zij geen groots spektakel wilde, eerder had ze eens in een interview gezegd: ‘Ik ging nooit naar begrafenissen, want na Auschwitz leken ze allemaal belachelijk.’





Bijlage 4: Stills uit Ostatni etap













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































^1	  In deze scriptie zullen niet alle theorieën en definities uit de psychologie met betrekking tot trauma worden behandeld. Ik kies alleen voor die definities die in mijn ogen aansluiten bij Ostatni etap en het moment waarop deze film gemaakt en vertoond werd.
^2	  Cathy Caruth is literatuurwetenschapper en zij heeft zich in het bijzonder bezig gehouden met de wijze waarop trauma in literatuur gerepresenteerd wordt.
^3	  Margarete en Alexander Mitscherlich hebben een significante bijdrage geleverd aan een sociaal- psychologisch- sociaal-medisch onderzoeksproject binnen de psychiatrie eind jaren zestig van de twintigste eeuw. Alle aspecten die behoren tot rouwverwerking van individuen hebben zij toegepast op de hele Duitse naoorlogse natie. Gevoelens van taboe, schuld, wrok, ontkenning; ze werden stuk voor stuk uitgewerkt door het echtpaar. Hun werk heeft mij geholpen om na te denken over de vraag op wie het trauma van Jakubowska’s werk van toepassing was.
^4	  Het basismechanisme van PTSS, is de totale vernietiging van de mogelijkheid voor het subject zijn ervaringen en verwachtingen voor de toekomst te toetsen aan eerdere ervaringen. Binnen PTSS staan de volgende aspecten centraal: angst voor de dood, schuldgevoel dat samenhangt met de dood, psychische shock, verdenkingen en wantrouwen richting andere subjecten, niet te definiëren boosheid, het zoeken naar betekenis- en zingeving aan de traumatische ervaring. Het subject moet om de traumatische ervaring te verwerken, deze opnieuw ‘doormaken’. Het is noodzakelijk om de traumatische ervaring te transformeren. (Ziębińska, 2005. pag. 52)
^5	  De ‘Final Solution’, ook wel ‘Entlösung’ genoemd, is het (geheime) plan dat de Nazi’s hadden om de volledige Joodse bevolking en daarmee de Joodse cultuur, systematisch te vernietigen. De in de ogen van Nazi’s minderwaardige etnische groep diende te verdwijnen en hiertoe werden concentratiekampen als Auschwitz ingezet. De opzet was dat niemand over de ‘Final Solution’ te weten zou komen en dat de plannen ongemerkt uitgevoerd konden worden.
^6	  Hirsch gaat in een aantal hoofdstukken op zoek naar de basis van de posttraumatische film, hij analyseert hoe de posttraumatische documentaire na Cinéma Vérité (documentaire-filmstroming waarin het maakproces van de documentaire zichtbaar diende te zijn, het tonen van de subjectiviteit stond centraal) vorm heeft gekregen en wat er onder de posttraumatische flashback kan worden verstaan. Vervolgens behandelt Hirsch de posttraumatische autobiografische film, waarin hij ook Jakubowska’s Ostatni etap kritisch bekijkt. In het laatste hoofdstuk gaat hij nog in op het postmodernisme en de tweede generatie slachtoffers in combinatie met de ‘Cross-Cultural’ posttraumatische cinema. 
^7	  Anton Kaes is een wetenschapper die zich vooral op historiografisch vlak bezighoudt met verschillende kunstdisciplines, waaronder film.
^8	  Hirsch geeft aan dat zijn uitspraken over trauma hypothetisch zijn en niet gebaseerd of getoetst op onderzoek onder PTSS- patienten.
^9	  Hirsch lijkt hier te zeggen dat in feite het volledige Joodse collectieve geheugen weggevaagd was. Hierdoor is representatie van vooroorlogse Joodse cultuur nauwelijks mogelijk.
^10	  Onder deze klassiek realistische narratie verstaat Hirsch de vorm van cinema die sinds de jaren ’10 van de twintigste eeuw met name in Hollywood veelvuldig is toegepast.
^11	  Wat niet vergeten mag worden is dat in die periode een groot deel van de Poolse bevolking analfabeet was.
^12	  Tijdens haar gevangenschap in Auschwitz werd Jakubowska ingezet om foto’s en film te schieten van de experimentele rubberplantage van de SS-ers. Ik kan me voorstellen dat het voor haar als regisseur erg tegenstrijdig was, enerzijds had ze als filmmaker de apparatuur in handen, maar anderijds was het geenszins mogelijk om vast te leggen wat er in Auschwitz gebeurde. Des te meer zou ze hierdoor geïnspireerd kunnen zijn geraakt. 
^13	  Jakubowska was zwaar verontwaardigd toen één van de vrouwen uit Bergen-Belsen, die getuigen moest tegen de Kapo, als onbetrouwbare bron werd gezien. De vraag die de rechter stelde, betrof de manier waarop de herdershond van de desbetreffende Kapo aangelijnd was. Deze herdershond had vele van de vrouwen (dood)gebeten. De rechter wilde weten of het een leren riem was of een touw en welke precieze kleur het had. Toen de getuige daar niet eenduidig op wist te antwoorden, werd haar volledige getuigenis afgekeurd. Jakubowska zag toen in dat als men op deze manier de concentratiekampen ging benaderen, er nooit gerechtigheid zou zijn. Haar film moest helpen te herinneren hoe het echt was geweest. (Jakubowska, 1951. pag 42)
^14	  Jakubowska is in het artikel verder ingegaan op de verschillende mensen in het kamp, die ieder op hun eigen manier probeerden de ellende van Auschwitz te trotseren. Grofweg waren er drie gedragstypen te onderscheiden, allereerst waren er de mensen die zeer individueel bezig waren om hun eigen leven te redden. Zij wisten posities te bemachtigen waardoor zij ‘onmisbaar’ waren in het kamp. Een voorbeeld van dit type is ‘Lalunia’, die wist dat zij geen arts was en door zich er voor één uit te geven kon zij haar eigen hachje redden, maar wel ten koste van de zieken. Het tweede type gevangene, dat waren diegenen die zich niet alleen met hun eigen leven bezig waren, maar ook waar mogelijk anderen probeerden te helpen. Jakubowska zegt dat zij dankzij deze personen vrijwel direct gewezen werd op een baantje als fotograaf, waarmee ze tijdelijk verzekerd was van haar leven. In Ostatni etap is het merendeel van de protagonisten gebaseerd op dit type gevangene. De derde en kleinste groep, dat waren diegenen die de kant van de vijand kozen. Het waren net zo goed niet- Nazi’s die in het kamp echter tot de conclusie kwamen dat het zeer lucratief kon zijn om de Nazi’s te helpen. Zij kregen functies als blokoudsten, kapo en dergelijke en moesten hun medegevangenen straffen, in ruil voor privileges.
^15	  Ook regisseur Alain Resnais die in 1955 Nuit et Brouillard maakte, heeft iets dergelijks gezegd tijdens het realisatieproces van zijn documentaire. Resnais was tijdens de Tweede Wereldoorlog niet persoonlijk betrokken geweest bij de holocaust. ‘To make a film about the concentrationcamps, it seemed to me you had to have been an inmate, or deported for political reasons. (…)  I accepted only on the condition that the commentary would be written by Jean Cayrol, because he was himself a survivor.’ (Insdorf, 1989. pag. 213)
^16	  Borys Monastyrskij had eerder onder regie van Sergei Eisenstein het camerawerk van Pantserschip Potemkim gedaan.
^17	  In een interview met Stuart Liebman in 1997, vertelde Jakubowska over de impact die het figureren in de film had op de inwoners van het stadje Oświęcim. Jakubowska gaf aan dat veel van hen de kamptenues waarschijnlijk nog tussen de mottenballen had liggen. Feit dat er op locatie gefilmd werd en de inwoners betrokken werden bij het tot leven wekken van het kamp, droeg klaarblijkelijk bij aan de identificatie van de stad met het voormalig kamp en nu tot museum verworden Auschwitz.
^18	  Ik versta hieronder personen die werkzaam waren in de filmindustrie voor de oorlog, maar ook andere kunstenaars, waaronder schrijvers en politici die zich met cultuur in brede zin bezig hielden.
^19	  Eén van de zeer positieve toeschouwers in Frankrijk was een goede vriend van Jakubowska, Pablo Picasso. Hij heeft een aantal maal een introductie op de film verzorgd. 
^20	  Ze was haar hele leven kettingrookster geweest, ze hield van een flinke hoeveelheid wodka, maar was ondanks dat gezegend met een ijzeren gezondheid.
^21	  Balázs was een groot filmtheoreticus en filmcriticus uit Hongarije die zelf ook scenario’s schreef. In 1948 was hij artistiek adviseur van “Film Polski” en in datzelfde jaar zag hij Ostatni etap waar hij erg van onder de indruk was. Dit ongepubliceerde essay is later door Stuart Liebman vertaald en wel verschenen in een tijdschrift over Slavische films.
^22	  In het filmarchief in Warschau (Filmoteka Narodowa) heb ik het originele filmscript kunnen bekijken en opmerkelijk is dat het einde daarin anders was. In een interview in 1951 in Kwartalnik Filmowy heeft Jakubowska daar later over gezegd dat vanwege de overdaad aan materiaal er uiteindelijk een flink deel van de film geschrapt moest worden en ook het einde is daardoor veranderd. Het grootste probleem was dat er een maximum lengte was van twee uur en Jakubowska heeft achteraf gezegd dat de echte eindscène simpelweg niet meer gedraaid is vanwege het overschrijden van de toegestane 3000 meter film. In het script was er de scène dat de drie protagonisten na de evacuatie van het kamp, ergens onderweg, alsnog bevrijd zouden worden door het Rode Leger. 
^23	  Aleksander Ford was samen met een aantal andere cineasten, waaronder Jakubowska, oprichter van “START”, de vereniging voor liefhebbers van de artistieke film. In de biografie van Jakubowska, bijlage 2, is meer hierover te lezen. In de context van de documentaireconventies en Ostatni etap is het belangrijk om op te merken dat Jakubowska net als Ford veel meer importantie uit liet gaan naar de ‘sfeer’ binnen de realitsche stijl dan naar het plotmatige karakter van een film. 
^24	  Door Haltof worden de sociaal-realistische films beschreven als ‘slecht vertelde sprookjes’. Ze zijn voorspelbaar en belerend, de wereld wordt op zeer simpele wijze voorgesteld, er is vrijwel altijd een conflict tussen goed en kwaad te ontdekken. Het goede zal altijd overwinnen waarbij dit goede samenhangt met de ideologie. (Haltof, 2002. pag. 91)
^25	  Binnen de sociaal-realistische filmstroming stond de socialistische ideologie en propaganda daarvan centraal. Het proces van politiek bewust worden was vaak een centraal motief. Pas eind jaren vijftig werd de positie van deze dominante stroming door andere filmstijlen overgenomen, waaronder het zogenaamde ‘Poolse Neorealisme’ en de ‘Poolse School’ waarin weer meer ruimte voor artisticiteit was. (Haltof, 2002. pag. 93)
^26	  Een reactie uit 1948 op de shots van de massa was de volgende: ‘Het camerawerk van Borys Monastyrskij heeft het maximale aan filmeffect bereikt bij een onderwerp dat uniek was, maar dat ook zeer monotoon had kunnen worden verbeeld. De massa gevat door het objectief van Monastyrskij lijkt geenszins gechoreografeerd, maar is echt. Het deint, beweegt, leeft. Monastyrskij is in staat gebleken om deze massa zeer indrukwekkend in beeld te brengen.’ (Bukowiecki, in: Robotnik. 1948)
^27	  Hoe indrukwekkend en mooi sommige shots ook zijn, wat niet vergeten mag worden volgens Liebman is dat hun schoonheid nooit op zich staat. ’Rather, the compositions serve to articulate essential and conceptually relevant dimensions of the camp’s scale, texture and symbolism. Aesthetic effects never distract attention from meanings but instead serve to enhance them.’ (Liebman, 1996. pag. 57)
^28	  Dit waren de vrouwen en mannen die het dagelijkse gevecht om te overleven in Auschwitz niet meer aankonden. Vaak pleegden zij zelfmoord door zich tegen het onder stroom staande prikkeldraad te werpen of zorgden zij op andere wijze voor een snelle dood. (Insdorf, 1989. pag.153)
^29	  Bijvoorbeeld de film The arrival of the Train at the Station (Lumière, 1895) waarvan wordt verteld dat het publiek gillend de zaal uitrende op het moment dat de trein naderde.
^30	  Deze filmposter, gemaakt door Tadeusz Trepkowski, is op het titelblad van mijn scriptie te zien, naast de kampkleding zijn ook het nummer van een gevangene en een geknakte rode anjer te zien.
^31	  Het zou interessant zijn om verschillende holocaustfilms die later gemaakt zijn te ananlyseren op overgenomen scènes uit Jakubowska’s film. Vervolgens zou gekeken moeten worden op welke momenten gebruik is gemaakt van Ostatni etap. 
^32	  Het icoon van de eeuwige modder is ook veelvuldig in andere films terug te zien en inmiddels lijkt er ‘authenticiteit’ uit  te gaan van modder in Auschwitzfilms. Het is bijna alsof een droog en schoon Auschwitz in een film niet realistisch is, terwijl in werkelijkheid het landklimaat van Polen ook voor prachtig weer zorgde. Toch is het beeld van modder volgens mij passend bij de verschrikkingen van Auschwitz. 
